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t f l l i l A S POR E L C A B L E 
Í ÍRVICIO PARTICULAR 
p l f l R i O D B l - A M A R I N A 
D E A N O C H E 
•Madrid, Noviembre 9. 
EL BLOQUE L I B E R A L 
Loe partidarios de la formación de 
m gran bloque liberal se proponen 
celebrar en Zaragoza un mit in, que se 
supone tendrá mucha importancia 
política, y en el que el señor Moret 
expondrá el programa. 
EMIGRACION PROHIBIDA 
En Consejo de Ministros se ha 
acordado hoy prohibir la emigración 
á la república de Panamá. 
EL SEÑOR SAN M A R T I N 
Se encuentra gravemente enfermo 
el ex-senador por la Universidad 
Central, señor San Mar t ín y Satrús-
tegni. 
PERIODISTAS AGASAJADOS 
La comisión de periodistas madri-
leñcs qne fué á Zaragoza está siendo 
muy obsequiada, habiéndose celebra-
do hoy en su honor un banquete, en 
el cual se pronunciaron entusiastas 
brindis. 
A L ESCORIAL 
S. M. el Rey don Alfonso X I I I y el 
Príncipe de Rupprecht, han hecho 
hoy una visita al Escorial. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 28-00. 
e s t a m s m m m 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e í a t a r d e 
XUKVA N E G A T I V A DE FRANCIA 
París, Noviembre 9.—El gobierno 
francés ha vuelto á rechazar la propo-
sición de Alemania de que se inserte la 
se de que "siente el incidente de 
sa Blafica" en el documento que 
rancia ha redactado para zanjar el 
conflicto que ha surgido recientemen-
te entre ambos países. 
EL CRIMEN DE U N LOCO 
Nueva York, Noviembre 9.— Ha re-
sultado insignificante la herida que 
recibió el administrador de correos, 
Mr. Morgan en el atentado de que fué 
objeto esta mañana ; su agresor fiV 
^ inglés demente, llamado Eric B. 
Mackey, que se figuraba que su co-
irespondencia se abría y se cambiaba 
el contenido de la misma en la ofici-
na de Correos. 
Ql'EBRANTO DE 
CONSIDERACION 
Nueva York, Noviembre 9 . - . De 
guitas del fallo que dictó el sábado 
|el Tribunal Federal contra la Ameri-
Cfci Tobacco Company, las acciones 
toouines de la misma arrojaron esta 
> Janana en las primeras cotizaciones 
Je la Bolsa de Valares, una baja de 
l*3 puntos. 
OVACION A. GOMPERS 
Denver, Colorado, Noviembre 9.— 
^levantarse hoy Mr. Gompers, presi-
J?1? de ^ Federación Obrera, para 
t J*r la memoria en que la Directiva da 
lienta á los afiliados de los trabajos 
i J r a realizado en el año, fué objeto 
ae gran ovación. 
: U S FIESTAS D E L JUBILEO 
jjf0nia. Noviembre - 9.—Los miem-
^J^el^ Sacro Colegio presididos por 
p L L I M I T E D E 
[ l A V A N I D A D 
reíamos que esa distinción radiaba 
f d ivamen te entre aquellos fabri-
p^es Americanos de máquinas de es-
que después de quince años de 
Ucencias y detracción contra ia 
^erwood" salen ahora con que 
.08 Son los verdaderos inventores de 
^ ^tema. pero vemos que también 
Uue ^ Avila ^ ^ tiem€rario' 
í * ^ 6 1 ^ 0 la Postura del beato, 
k b a ^ r a d a lánguida y el dedo en 
iiive ^ reca'ta<iamente reclama ser el 
. del globo dirigible y lo prue-
. ! l l 5 e ñ ^ d o . . . . u n l lavín! 
l f i 6 n ^ seaS) Sarasa! 
CHAMPION & PASCUAL 
ni" 3609 Obispo 101 
1N. 
el Cardenal Vajmutelli, ' presentaron 
esta mañana á S. S. el Papa, la suma 
de cuatro mi l pesos, juntos con sus fe-
licitaciones con motivo del jubileo de 
su ordenación y el Padre Santo les en-
seño una magnífica medalla de oro 
que mandó grabar para conmemorar 
el jubileo q̂ ê coincide con el suyo, de 
la fundación en esta ciudad del Cole-
gio de la América del Sur. 
TOMA DE POSESION 
Londres, Noviembre 9.— La toma 
de posesión del puesto de Lord Mayor 
de esta ciudad,, por Sir George Trus-
cott, se ha llevado hoy á efecto con 
mayor magnificencia que en ninguna 
ocasión anterior y el tiempo magnífi-
co que ha reinado ha hecho que lucie-
ra con todo su esplendor la gran pro-
cesión histórica que se había prepara-
do con ta l motivo. 
E N PRO DE L A REELECCION 
DE CASTRO 
Curacao, Noviembre 9.— E l Minis-
tro de esta ciudad y de varias otras 
de la república se han adherido al mo-
vimiento que se ha iniciado en el país 
para pedir al Congreso que enmiende 
la Constitución en el sentido de que el 
presidente Castro pueda ser reeltecto. 
D e l a n o c h e 
NUEVO GOBERNADOR 
Halmiton, Noviembre 9.—En el va-
por "Por tk ings ton" ha llegado á és-
ta el Teniente General Frederick 
Walter Kitchener, que vino á relevar 
al Teniente General Woodhouse en^fel 
cargo de Gobernador de Bermudlis. 
Dicho general prestó su juramenlfc^ 
esta tarde. 
E l general Kitchener fué jefe del 
distrito de Labore, en la India. 
V I S I T A 
Washington, Noviembre 7.—El se-
ñor Gonzalo de Quesada, represen-
tante de Cuba en los Estados Unidos, 
iia visitado Bóy'la tasa Bianca y ma-
nifestó á. Mr . Roosevelt que en la Eu-
ropa meridional se han tomado mu-
cho interés por su proyectado viaje 
de cacería á Africa. 
Hízole presente también que los 
gobiernos de Italia, Francia, España 
y Portugal, desean vivamente que v i -
site sus respectivos países. 
E L GENERAL WOOD 
Nueva York, Noviembre 9.—Des-
pués de seis años de ausencia en F i l i -
pinas, hoy ha llegado á su patria el 
general Leonard Wood. 
(DUELO A TIROS 
Nasville, Tennesse, Noviembre 9.— 
En una r iña sensacional efectuada á 
balazos en medio de la calle, hoy ha 
sido muerto el ex-senador de los Es-
tados Unidos Mr. Oarmack, director 
del periódico "Nashvil ie", y uno de 
los hombres más conocidos del país. 
Su matador se llama Robín Ooo-
per y la tragedia fué resultado de la 
campaña política que se acaba de l i -
brar. 
E l padre de Cooper apareció en la 
escena con un revólver en la mano, 
pero no pudo hacer fuego, porque 
una señora se colocó enfrente. Dicho 
señor es también un conocido perio-
dista de la localidad. 
D E T A L L E S 
Cooper encontró á Cormack en la 
Sépt ima Avenida é inmediatamente 
empezó el tiroteo. 
Cooper disparó dos tiros y Cor-
mack uno. 
Cormack cayó muerto instantánea-
mente y Cooper salió ligeramente he-
rido en el hombro derecho, 
Cormack fué derrotado en su pos-
tulación para Gobernador y criticó 
severamente á Cooper por su campa-
ña periodística, declarando que esos 
editoriales tenían que cesar; pero es-
ta mañana apareció otro más fuerte, 
que parece motivó el desagradable 
fVices-. 
DECLARACIONES D E L 
GENERAL B E L L 
Washington, Noviembre 9.—En un 
discurso que pronunció hoy el gene-
ral Bell, jefe del Estado Mayor del 
ejército de los Estados Unidos, en la 
apertura del colegio de guerra, hizo 
las siguientes declaraciones: 
Hace doce años la Doctrina de 
Monroe era el único interés extranje-
ro que tenían los Estados Unidos. 
" L a guerra con España nos ense-
ñó á ser fatuos y apát icos y á la vez 
á descuidar los preparativos necesa-
rios para responder con rapidez á las 
contingencias militares que puedan 
presentarse.'' 
CAMBIOS D I PLOM ATICOS 
Berlín, Noviembre 9.—Anúncian-
se varios cambios diplomáticos, entre 
ellos los siguientes: traslado del M i -
nistro Von Taten Bach de Lisboa á 
Madr id ; el Cónsul general Buenz de 
Nueva York pasará á Méjico de M i -
nistro,; el Ministro Reichenan, que es-
tá en Brasil, i rá á Belgrado, y el M i -
nistro Von Arco Valley pasará de 
Atenas a Río Janeiro. 
H U N D I M I E N T O 
Madrid, Noviembre 9.—Las minas 
de Rio Tinto §e han hundido en al-
gunos lugares y ha habido tres muer-
tos y varios heridos. 
Kül'ICJLAtí Cüül í iKOIALSa 
New York, Noviembre 9. 
Bonos dp Cuba, b por ciento (ex-
interés) , 102.3|4. 
Bonos los Estados Unidos ¿ 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel eomereial, áe 
4 á 4.1j2 por ciento anual. 
Cambia *obr i IJOIJUÍ^S, 69 d.lv. 
banqueros, á $4.83.70. 
Cambios ^ohro Loudíea 4 la vista, 
banqueros, á $4.85.75. 
Cambios aobrt í 'ana. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7.¡8 céntimos. 
Cambios sobp« Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.9¡16 cts. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.92 
cts. 
Ma&iiaoaáo, pol. 89, en plaza, 
3.42 cts. 
Azúcar áe asial, pol. 89, ex? plaza, 
3.17 cts. 
MaiAÍerta del Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente. Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 9, 
Adúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
-Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
v Azúcar de remolacha de la pasada 
cbsecha, lOs. 2.1¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.5¡16. 
Descuento, Banco de loglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 pDr 100 español, ex-eupón, 
92.3!4. 
París. Noviembre 9. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 85 céntimos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Nbre. 9 de 1903 
A cu B o* tarta. 
Plata esoafiola 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 5% á 6 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amóricaDú con-
tra plata «apañóla... á 16% P. 
Centenes á 6.65 en plata 
Id . en cantidades... á 5.66 en plata 
Lnises a 4.51 en plata 
Id, en cantidades. . á 4.52 en-plata 
El peso americano 
En plata EsDañola. á 1.16% V. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 9 Nmbre. 1908, he-
cha al aire libre en E l Ainendares. Obi* 
po 54, para el D I A R I O V S L A M A R I y A 
il 11 







Barómetro: A las 4 P. M. 7C2. 
r 
i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 9. 
Azúcares,—El azúcar de remolacha 
ha abierto en Londres con una peque-
ña alza; el mercado de Nueva York 
quieto á las anteriores cotizaciones y 
esta pliaza en completa calma por las 
razones tantas veces expuestas por no-
sotros. 
Cambios,—Abre el mercado con de-




V a p o r e s ae t r a v e s í a 
SS ESFERAH 
Noviembre. 
" 10—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
* 11—Havana, New York. 
" 11—Seguraj Amberes y escalas. 
" 11—Gracia, Liverpool. 
T 14—La Champagne Veracruz. 
" 14—Brasileño, Barcelona y escalas. 
" 15—Galveston, Galvest^n. 
M 15—Georgia, Hamburgo y escalas. 
" 16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 16—Morro Castle, New York. 
" 16—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 18—Saratoga, New York. 
" 19—Alfonso XIIIj Veracruz y escalas 
" 19—Méico, Havre y escalas. 
" ' 19—K. Cecilíe, Tampico y Veracruz 
" 20—Harald, Amberes y escalas. 
" 23—Mérida. Veracruz y Progreso 
" 23—Saint Laurent, "Havre y escalas. 
" 23—Schauraburgj Hamburgo y esca-
las . 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 25—Progreso, Galveston. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
" .25—Ernesto> Liveprool. 
Diciembre. 
** 1—Segura, Tampico y Veracruz. 
Noviembre. 
" 10—México^ New York. 
" 12—Excelsior, New Orleans. 
" 13—Segura, Veracruz y escalas. 
" 14—Havana. Nf-w York. 
" ID—l,a Champagne Saint Nazalre. 
" 15—Georgia, Tampico y Veracruz. 
" 16—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
m 17—Monterey. New York. 
" 17—Montserrat, Veracruz. 
" 20—Alfonso XI I I Coruña y escalas. 
" 20—México, Progreso y escalas. 
" 20—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
M 21—Saratoga, New York. 
" 23—México, Progreso y Veracruz. 
" 24—Mérida New York 
'* 24—Saint Laurent, New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
Diciembre. 
" -—Segura, Canrias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-








„ 60d{V 19.3^ 
París, 3d[V 6.1¡t 
Hambupro, 3 djv,.. 4.5i8 
Estados Un idos 3 d(V O.óiS 
España s. plaza y 
cantidad 8d[V.... 4.7|3 
Dto.papel comercial 9 X 12 p2 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3|S 9.1i2 
Plataespañola 93.1J4 93.3iS 
Acciones y Valores.—Con regular 
demanda y algún retraimiento de par-
te de los vendedores, el mercado abrió 
muy firme y después de Ipubir algún 
tanto durante el día, cierra muy soste-
nido por todos los valores preferidos 
de la especulación, á las siguientes co-
tizaciones : 
Bonos de Unidos. 110 á 114. 
Acciones de Unidos, 95.3j4 á 96. 
Bonos del Gas, 111 á l l l . 
Acciones del Gas. 103 á 105. 
Banco Español. 68 á 69. 
Havana Electric Preferid 
90.112. 
Havana Electric Comune 
34.114. 
Havana Central Bonos. Xorainal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91.112 á 91.314 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
100 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes.) 34. 
200 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes.) 34.318. 
$2,000 plata española, 93.114. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
SUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Colón, Puerto Pico. Canarias. Cádiz 
y Barcelona vapor español Buenos Ai-
res por M. Otadu. 
Para oracruz vapor español Alfonso XIII por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano México, por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida. por Zaldo y comp. 
90 á 
34 á 
KOVEVECT TO DE PASAJES C 3 
T T ^PON 
De New York en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. J. Campbell— TI. D Me Kee y fami-
lia — J. Leonard — E. Goodman — E H. 
Holmes — .1. A. Laurino — E. T Santón 
— E. "Westover — A. Zurrlcalday — R. 
Velasco — A. M. Slack — B. C. Lewis — 
G. Olland — L Otis — M. Cecades y 4 de 
familia — E. Honeytwell — D. W. Dart — 
R. M Cortchen — TV. Raubsaseck — F. Pé-
rez — R. Martínez — J. Arigosa — D. Ga-
noz — TST. A. Cnadler — P. Castello — 
R. Guerrero — L. Cantollo —C. Schultz 
— F. Anno — A. Prudhomme — A. Martí-
nez — A. Shore — M. F. Prieto — C. Oll-
son — J. Hall — L. Mingo — C. A. Mu-* 
rray — V. Llano y 2 de familia — G. R. 
Whitehead — J. Pujol — L. Barial — A. 
B. Alien — P. R. Silva — J. Ferrarin — 
G. L. Anderson. 
De New Orleans en el vapor americano 
Excelsior 
Sres. H. Black — L. Fuentes—J. Blocks 
— Ch. Tves — G. L . Nies — L. J. Sen-
tille — G. Brehns — T. P. Sentille — W. 
B. Purcell y 1 de familia — D. W . Hals-
tead y familia — Y. E. Jaskspn y familia 
— J. Morris — A. Morales — H. G. Hayes 
— W. C. Pattson — A. J. Dalfeves — E. 
Hiñe — Geo Carroll y familia — R. H. 
Walpooll — A. Vieto — D. Lambert — B. 
J. Zalloway — J. TV. WatPon — T. R. Al-
varez — H. Gonzájlez — J. M. T. Portc-
Ilo — Paul Mircheletti — J. Basuh — "W. 
W. Barnett — J. T. Pfeiffer — H. Clark 
— Amelia Pons — N. Pichke — Albert Cár-
ter — K. Martin — E. E. Jones — G. H. 
Welester — TV. T. Lang Jon — B. G. 
Collins — W. Tirn — W . Mok. 
De Knights Key y Key West en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres A. Grandoy — A. E. Kart S. 
H. Millón — Jacobo Yarado — Gerardo 
Ayala y 2 de familia — Guilermo V. Ló-
pez — Amelio Vilag-eliu — Leandro Roque 
— oaquln P. Rosendo — Ramón Trujlllo 
D. Haparcel — J. E. Bastón — V. E. 
Earle — C. A. Richlord — TV. Phillips — 
L. C. Franklin — \V. B. Fullon — L. A 
Brownle — R. Anyulo y familia — O. Fonts 
— TV. Bocherh — H. Robinson — J. Coure 
— TV. C. Schetz — F. Du-Bois 
MANIFIESTOS 
NOVIEMBRE 7: 
4 6 1 
Vapor alemán Helgolan procedente de 
Bremen y escalas consignado Schwab y 
Tillmann. , 
DE BREMEN 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 217 sacos arroz, 4 ca-
jas conservas, 1 id vino y 6 bultos tinta 
y otros. 
Havana Brewery: 30o cajas malta. 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 Id id y 
2500 fardos botellas. 
Prieto y hno.: 3 bultos efectos. 
Frera y Suárez: 3 id i d . 
G. M. .Maluf: 2 id id . 
M . Fernández y c : 4 id i d . 
Blasco, -Menéndez y cp.: 7 id id ti 
•González €ovián: 250 sacos arroz. 
Eguidazu y Echevarría: 500 id Id. 
R. Suárez y cp.: 200 id habichuelas 
y 250 sacos arroz. 
García, hno. y cp.: 50 id habichuelas. 
García, Castro y hno.: 375 sacos 
arroz, 43 id frijoles y 1 caja malta. 
R. Palacio: 10 sacos habas. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 bulto tejidos y 
otros. 
Izaguirre, Rey y cp.: 1 id id . 
A. Revuelta: 2 id i d . 
Maribona, García y cp.: 1 id i d . 
V. Campa: 8 id i d . 
M . Stein: 2 id id . 
Gómez, Piélago y cp.: 1 id i d . 
Pendás y'Alvarez: 1 id i d . 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 2 id i d . 
A. F. Campa: 4 id id . 
Vega y Blanco: 2 id id . 
Loríente y hno.: 1 Id id . 
Fargas Ball-lloveras: 1 id id 
García y hno. : 1 id id . 
A. Estrugo: 15 fardos cartón. 
E. R. Margarit: 4 cajas efectos.-
J. Rebordo: 19 id id . 
E. Martínez S.: 1 id id.; 
C. S. Buy: 1 id id . 
F . E. Besosa y cp.: 1 id i d . 
Pérez y hno.: 1 Id id . 
J. C. Payents: 2 id i d . 
G. Fernández: 1 id id . 
V. Suárez: 32 fardos papel. 
Gutiérrez, González y cp.: 11 id Id . 
P, Fernández y cp.: 2 cajas efectos. 
M . Johnson: 25 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 5 id i d . 
Baldor y Fernández: 4 id efectos. 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 id i d . 
Alvarez, Cernada y cp.: 6 Id la. 
Fernández y Sobrino: 8 id id . 
Compañía de Litografía: 1 id i d . 
F . Taquechel: 12 bultos drogas. 
Hierro y cp.: 3 id efectos. 
F . Martínez: 9 id id. 
fcabala y hno.: 9 id i d . 
A . Fernández: 35 id id . 
C. Alvarez González: 2 id Id. 
P. Bringliier: 1 id i d . 
Quong Sang: 1 id id. 
E . de la Torre: 2 id i d . 
J . Padilla J . : 2 id id . 
Penabad y hno.r 2 id Id. 
G. Gutiérrez: 7 id i d . 
G. Cañizo Gómez: 5 id i d . 
G. Pedroarias: 1 id Id. 
J . M . Otaolaurruchi: 7 id id . 
Ortlz y hno. : 18 Id id . 
M . Suárez: 12 id id . 
F . Carmena: 21 id id . 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 id Id . 
J . Fernández y cp.: 7 Id id . 
Izquierdo y cp. : 1500 galones vacíos. 
J . Rodríguez y cp.: 14 huacales bote-
llas. 
M . Ruiz Barrete: 50 fardos id . 
Fernández, Casado y cp.: 20 id id . 
T. Gonziález y cp.: 17 id i d . 
Crusellas, hno. y cp.: 19 id i d . 
González y Costa: 500 sacos arroz. 
Pernas y cp.: 4 bultos efectos. 
O. Gerzao: 4 id id . 
Alvarez y Alvarez: 13 id id.-
Sánchez y Mosteiro: 4 id i d . 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 3 id id.; 
J. A. García: 1 id id . 
González, García y cp.: 3 id id.• 
Boning y cp.: 9 id id . 
Viadero y Velasco: 5 id i d . 
C. Hempel: id i d . 
J. López R. : 12 cajas papel, 
B. Barceló y cp.: 100 sacos frijoles 
y 250 id arroz. 
Paetzold y íppinger : 6 bultos efectos 
G. Bulle: 4 id i d . 
Amado, Pérez y cp.: 3 id i d . 
R. Fernández González: 1 id id.-
C. F . Calvo y cp.: 6 bultos ferrete-
ría . 
M . Vila y cp.: 7 id Id . 
E. Olavarrieta: y cp.: 2 id id.i 
Casteleiro y Vizoso: 70 id i d . 
G. Fernández: 5 id efectos. 
H . Upmann y cp.: 1 Id Id . 
F. C. Blanco: 5 id i d . ' 
A. Prendes y Moré: 1 id id . 
Hourcade, Crews y cp.: 5 id Id.i í 
C. E. Beck y cp.: 2 id id . 
Rambla y Bouza: 9 cajas conservas 3) 
3 id efectos. 
Banco del Canadá: 2 id ld( 
Hill y Hasling: 3 id i d . K-- . 
Alvarez y Méndez: 2 id ld.: 
J . M . ¿abarcas: 1 id id.i — 
A. Harsbrich: 1 id i d . , 
Orden: 7 bultos ferretería, 45 id mer-
cancías, 12 cajas dulces, 4 id papel, 1] 
id tejidos, 1803 sacos arroz y 149 icj 
frijoles. 
(Paira Matanzas) 
Compañía Eléctrica: 2 bultos efectos, 
Mosti y Fernández: 4 id id. , 
Puga, Jaén y cp.: 3 id id . 
Schwab y Tillmann: 1050 sacos arrroa 
(Para Sagua) 
Schwab y Tillmann: 1000 sacos arroz, 
(Para Samtiago de Cuba) 
J. Revira y cp.: 250 sacos arroz. 
J. D. Bolívar: 54 fardos papel. 
Casasus y Calzado: 25 bultos paraflna, 
Gutiérrez y huno.: 10 id efectos. 
Porro y Domingo: 4 Id id.. 
J. Ballester: 1 id id . 
J. Francolí: 31 id id. . 
Orden: 24 sacos habas. 
(Para Manzanillo) 
J. F . Carbajosa y cp.: 16 bultos 
efectos. 
Valls, Ribera ycp.: 2 id i d . 
Muñiz, Fernández y cp.: 300 sacos 
arroz. 
Orden: 100 id Id. 18 bultos maquina-
ria y 50 fardos papel. 
(Para Clenfuegos) 
Fernández y Pérez: 300 sacos arroz.j 
S. Balbín Valle: 962 id i d . 
Cardona y cp.: 1568 id id . 
Villar -y cp.: 44 fardos papel. 
Asencio y Puente: 34 bultos efectos .i 
E . Hernández: 7 id id . 
J . Torres y cp.: 10 id i d . 
F . Gutiérrez ycp. : 2 Id id . 
Hoff y Prada: 16 id id . 
A. Vidal y cp.: 500 sacos arroz.i ' 
Sánchez, Vital y cp.: 500 id id . 
Orden: 157 sacos frijoles, 408 fardos 
papel, 50 cajas cerveza y 115 bultos fe-
rretería . 
DE AMBERES % 
(Para la Habana) 
García, hno. y cp.: 50 cajas quesos.. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 id id y 250 
sacos arroz. 
Landeras, Calle y cp.: 100 cajas que-
sos y 100 id conservas. 
R. Suárez y cp.: 150 Id quesos.; 
B. Luengas y cp.: 75 id i d . 
Salceda, hno. y cp.: 50 id id. . 
Carbonell y Dalmau: 100 Id i d . 
B. Fernández y cp.: 50 id id y 250! 
sacos arroz. 
Costa, Fernández y cp.: 100 cajas 
quesos y 250 sacos arroz. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 cajas quesos, 
M . Muñoz: 125 garrafones ginebra.i 
Consignatarios: 1 caja efectos y 25 ca* 
jas aguas minerales. 
J . González Hernández: 6 bultos efec-
tos. 
T H E R O T á L B A Ñ E O F C A N A D A 
Agento fisc»! del Gobierno de la Rcpíblici de Cib pin el p ĵ) de lo; ciejiji del Ejérsü) Lbhr 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 6 . 3 5 0 = 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepósUoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuegos, 
F. J. SHERMAN, Supervisor do laa Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 38. 
C. 3333 
E L UÍ Í ICO T E C H A D O D E A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E . 
N o le ataca e l fuego. 
S iempre flexible. 
L i b r e abso lu tamen te 
de a l q u i t r á n 
v c a u c h ú . 
N o se de r r i t e . 
N o se pud re . 
Preparado para e l 
c l i m a de Cuba. 
Mas e c o n ó m i c o que 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e u n techo 
con parte de Rube -
r o i d y pa r t e de otros 
techados, y en poco 
t i e m p o se v e r á c u a l 
es e l bueno y conve-
n ien te . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
Escribase hoy mismo pidiendo precios y muestras (erratiŝ  v demás ínform«<i 4 
THE STANDABD PAINT COMP \NY y a maS imorme3 a 
NEPTÜNO N, 1 i, ii\BANA.. LORENZO OLIVA. Garanta. 8-3 
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F. Sabio y cp.: 20 Id Id y 60 cajas 
Elmidón. , L.m 
Rambla yBouza: 12 id papel y otros. 
P Fernández y cp. : 16 id Id. 
R. Alfonso y cp.: 1000 garrafones va-
c'os. 
. Negreira y bno.: 1000 id id . 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 2 bultos 
tejidos. 
Valdés é Inclán: 1 id id . 
F . Taquechel: 27 id botellas. 
Viuda de J . Sarrá éhijo: 36 id id . 
M . F . Pella y cp.: 10 id tejidos. 
R. Perkics: 8 id efectos. 
Eguidazu y Echevarría: 250 sacos 
E. Aldabó: 4 cajas papel y IloO ga-
rrafones vacíos. 
H . Astorqui y cp.: 50 cajas conser-
vas . 
Frankfurther y cp.: 1 d efectos y 3 id 
tejidos. 
P. Alvarez: 90 id vidrio. 
Romañá y Duyós: 27 bultos botellas. 
M . Humara: 4 id loza. 
A. Ibern y hno.: 400 cascos cemento, 
20 cajas cepillos, vidrio y otros. 
.T. M . Otaolaurruchi: 34 bultos loza. 
G. Pedroarias: 10 id i d . 
Menéndez y Gómez: 7 id id . 
T. Ibarra: 22 id i d . 
V. Suárez: 7 id id . 
C. Romero y cp.: 16 id id . 
G. Cañizo Gómez: 11 id id . 
Negra y Gallarreta: 4 cubetas quesos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 4 id id 
J . Alvarez R. : 4 id id . 
M . Johnson: 11 bultos drogas. 
J . G. García E . : 114 cajas baldosas. 
A. González: 1 id drogas. 
Tabeas y Vila: 12 bultos ferretería.: 
Redondo y Fernández: 12 id i d . 
B . Alvarez: 24 id i d . 
C. Valdeon: 21 id i d . 
Aspuru y cp.: 22 id i d . 
Orden: 5 id id, 18 id mercancías, 2 4 
cajas chocolate, 198 sacos y 19 4 barriles 
papas y 525 barriles cemento. 
(Para Matanzas) 
Miret y hno.: 50 cajas conservas. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.; 100 
barriles papas. 
Orden: 6 cajas botellas. 
(Paira Santiago de Cuba) 
Pañellas y Cinca: 3 cajas efectos. 
Orden: 600 garrafones vacíos, 6 cajas 
botellas, 1 caja almidón y 5 barriles 
eceite. 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y cp.: 2 bultos efectos. 
J . F . Carbajosa y cp.: 4 id loza. 
Orden: 7 id i d . 
(Para Cienfuegos)' 
Garriga y Surada: 100 barriles ce-
mento. 
Sánchez, Vital y cp.: 500 sacos arroz. 
Villar y cp.: 5 cajas efectos. 
N . de Gamboa y cp.: 1 id id., 
Hoff y Prada: 13 id id . 
Orden: 1 id id y 50 atados hierro. 
DE LA CORURA 
(Para la Habana) 
Landeras, Calle y cp.: 450 cestos ce-
bollas. 
íPara Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrino: 400 cestos ce-
bollas. 
D. Pérez: 1 caja encajes.. 
(Para Clenfuegos) 
N . Castaño: 400 cestos cebollas. 
Ruarte y Otero: 250 sacos maíz. 
4 6 2 
Goleta americana Marrison T. Beacham 
procedente de Moss Polnt consignada á Cu-
ban Lumber Goal and Co. 
A a misma: 17,559 piezas con 247,009 pies 
madera. 
Día 8: 
4 6 3 
Goleta inglesa Maritana. proccdfnt-2 de 
Mobila consignada á Salvador Prats. 
A. J. Mendoza: 27,746 piezas con 447,598 
p-eK macera 
A. iltl r.fo y hermano: 4.Sío'r ẑas con 
27,569 pies madera. 
Día : 
4 6 4 
Vapor americano Excelsior procedente de 
New Orleans consignado & A. E. Woodell. 
González Covlán: 2 50 id i d . 
B. Fernández: 750 id id . 
Loidi Co. : 250 id id . 
García, Castro y hno.: 500 id id y 
20 tercerolas manteca. 
B. Gamoneda: 250 sacos maíz. 
M. Nazábal: 250 id id, 56 6 pacas he-
no, 5 cajas toclneta y 15 cajas man-
teca. 
S. Oriosolo: 25 sacos maí?. 
Querejeta y cp.: 250 id id . 
Suriol y Fragüela; 250 id id . 
Am. Comercial Co.: 250 sacos harina. 
Vilaplaca, Guerrero y cp.: 300 id id . 
Urtiaga y Aldama: 200 id harina de 
maíz. 
Horter y Fair: 606 bultos efecos vta-
rios. 
León y Ansoátegu: 600 atados palos. 
J. B. Clow é hijo: 20 48 piezas cañe-
ría y otros. 
Otero y Colominas: 23 bultos efectos. 
El Pincel: 35 id id . 
Swift Co.: 50 tercerolas puerco. 
Alonso y Fuentes: 18 bultos ferre-
tería . 
Puig y Guix: 75 barriles aceite. 
G. Bulle: 25 tercerolas sebo y 85 ba-
rriles aceite. , 
J. Perpiñán: 603 pacas heno, 25 terce-
rolas, 20 cajas, 5 barriles y 10|2 ba-
rriles manteca. 
M . Sobrino: 100 tercerolas id. 
L . E . Gwinn: 3 bultos efectos, 75 
huacales uvas, 50 id peras, 20 cajas man-
zanas y 1 id legumbres. 
Cuban and Pan American Express Co: 
1 bulto efectos. 
J. M . Aguado: 2 Id id . 
T. Cagigas: 5 cajas calzado. 
Quesada y cp.: 20 cajas tocineta. 
H . Astorqui y cp.: 10 id Id . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 id i d . 
Costa, Fernández y cp.: 10 id Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 50 cajns sal-
chichón . 
Mantecón y cp.: 10 id id . 
Quarter Master: 200 bultos mantequi-
lla y 410 id carne. 
R. F . Saavedra: 13 bultos efectos. 
Armour Co. : 145 id carne, 98 id man-
tequilla y 90 barriles puerco. 
E . Luengas y cp.: 30 tercerolas y 
15|2 barriles manteca. 
i^arbonell y Dalmau: 25 tercerolas id . 
R. Suárez y cp.: 25 tercerolas Id. 
i f . Ardoiz: 4 bultos efectos. 
í^ópez y Sánchez: 13 id i d . 
yer-nÁnúez y cp.: 14 id id . 
ftetancourt y hno. : 2 id id . 
Bustillo y Sobrino: 16 id i d . 
Méndez y cp.: 6 id id . 
J . H . Steinhardt: 4 8 id Id. 
L . Aguilera é hijo: J.0 id ferretería. 
A . Armand: 4 jaulas aves y 10 huaca-
les coles. 
B. Pérez: 250 id Id. 
F . Parnas: 25 id id . 
C. Blasco: 7 bultos efectos. 
P. R. Jacobs: 400 atados tonelería 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 6 ba-
rriles salchichón. 
Herrero y Valdés: 250 sacos afrecho. 
Galbán y cp.: 55 0 sacos harina 
J . Regó: 250 id i d . 
F . Wolfe: 100 cerdos. 
J. Alvarez R. : 10 huacales colea y 15 
barriles manzanas. 
•Orden: 250 sacos harina de maíz, 500 
Id sal, 45 tercerolas manteca, 4 baniloí 
papas, 1 caja semillas y 76 bultos efec 
tos. 
4 6 5 
Vapor noruego Times procedente de Mo-
bila consignado á Louls V. Placê  
(Para la Habana) 
J. Fortún: 262 bultos lámparas y ac-
•esorios. 
Piñán y Ezquerro: 250 sacos harina. 
Garín, Sánchez y cp.: 300 id id . 
Garín, Sánchez y cp.: 300 id i d . 
R. Suárez y cp.: 550 id id . 
Galbán y cp.: 600 id id . 
Barraqué y cp.: 850 id id . 
García. 'hno. y cp.: 500 id id, 25 ca-
jas salchichón y 12 id mantequilla. 
Suriol y Fragüela: 2 50 sacos harina. 
Echevarri y Lezama: 5 cajas tocineta. 
Armour Co.: 125 id salchichón. 
Quesada y cp.: 50 id id y 25 id carne. 
Landeras, Calle y cp.: 20 cajas puer-
co, 44 id lacón y 200 id velas. 
J . M . Mantecón: 14 cajas puerco. 
R. Torregrosa Burguet y cp.: 15 id 
id y 5 tercerolas jamones. 
Swift Co.: 100 cajas salchichón, 22 
tercerolas y 2cajas puerco, 15 cajas man-
teca y 1 id efectos. 
Mantecón y cp.: 50 cajas scalchichón 
y 10 tercerolas jamones. 
E . Luengas y cp.: 50 cajas salchi-
chón. 
Costa, Fernández y cp.: 50 Id i d . 
Salceda, hno. y cp.: 50 id id . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 id id y40 
tercerolas manteca. 
H . Astorqui y cp.: 50 cajas salchi-
chón y 8 tercerolas jamones. 
G. Lawton Childs y cp.: 1250 cajas 
leche. 
Fernández y cp.: 8 cajas muebles. 
A. M . González: 20 d cuadros. 
C. B. Stevens Co.: 1 id maquinaria. 
C. Blasco: 2 bultos carros. 
Suero y cp.: 7 tercerolas jamones y 
30 id manteca. 
Bergasa y Timiraos: 6 tercerolas ja-
mones. 25 tercerolas manteca y 15 cajas 
tocineta. 
Alonso, Menéndez y cp.: 10 tercereáis 
jamones. 
E- Hernández: 8 id id, 500 cajas velas 
y 25 id salchichón. 
J . Alvarez R. : 8 tercerolas jamonee 
y 300 cajas huevos. 
Negra y Gallarreta: 6 tercerolas ja-
mones 
. Estévanez y Fernández: 500 cajas ve-
las. 
A. Lamigueiro: 350 id id y 250 sacos 
maíz. 
Hotel Miramar: 3 cajas efectos y 100 
criscos cerveza. 
S. Pía C : 10 bultos efectos. 
Amado Pérez y cp.: 1 caja tejidos. 
Milán, Alonso y cp.: 6 tercerolas ja-
mones. 
W. B, Fair: 250 cajas carne. 
González y Costa: 150 sacos harina. 
B». Fernández y cp.: 250 id id . 
P. Carey Co.: 1 bulto maquinaria.. 
Casteleiro y Vizosc: 1 bulto hierro. 
F. Angulo O.: 5 cajas sarcófagos. 
K . Pesant Co.: 2 barriles efectos. 
J. Fernández y cp.: 1 caja tejidos. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 id id 
F. Taquechel: 8 Id drogas. 
M . Johnson: 8 id i d . 
D. Tejera: 30 cilindros amoniaco. 
Canales, Diego y cp.: 300 cajas hue-
vos. 
Bahamonde y cp.: 29 bultos muebles. 
A. del Río y hno.: 1147 piezas madera 
Planiol y Cagiga: 1318 id id . 
A. Díaz: 4602 id id . 
Alegret, Pelleyá y cp.: 1534 id id . 
M. Eirea: 5 bultos ferretería. 
L . Santa Eugenia' 45 id i d . 
Horter y Fair: 12 id maquinaria. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Palacio y García: 5 bultos efectos. 
Querejeta y cp. : 250 sacos maíz. 
Lavín y Gómez: 300 id frijoles, 
unión dugar Co.: 130 bultos maqui-
l a r í a . 
. . RobinsCo.: 2310 sacos abono. 
L . E. Gwinn: 20 barriles manzanas y 
400 sacos cebollas. 
F. Wolfe: 29 vacas, 62 crías, 1 perro 
y 19 pacas heno. 
Huarte y Otero: 250 sacos maíz. 
4 6 6 
Vapor americano Mérida procedente de 
New York consignado &. Zaldo y comp. 
Mantecón y cp.: 200 cajas leche y 1 
nevera con 1 caja y 41 atados frutas, 10 
id (30 cajas) y 10 cajas galletas, 2 t i -
(20 cajas) quesos, 20 huacales uvas, 22 
ia peras, 1 id legumbres y 1 barril ostras 
1 huacal legumbres y 10 cajas manza-
nas . 
J. Alvarez R. : 205 cajas peras, 5 id 
manzanas. 1 huacal legumbres, 1 barril 
ostras, 2 atados (20 cajas) quesos, 25 
id (50 cajas) frutas y 10 barriles man-
ganas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 2 ca-
jas y 3 atados (3ü tinas) dulces, 2 id 
(20 cajas) quesos, 2 Ohuacales uvas, 22 
d peras, 1 id legumbres y 1 barril os-tras 
J . M . Bérrlz é hijo: 100 cajas dáti-
les. 
Alonso, Menéndez y cp.: 325 cajas le-
che. 
Menéndez y Arrojo: 150 id id . 
Galbán y cp.: 108 tinas, 25 barriles 
j 67 tercerolas manteca, 100 sacos hari-
na y 700 cajas leche. 
L . E . Gwinn: 20 huacales peras, 10 
id coles y 79 barriles manzanas. 
Dardet y cp. : 25 id i d . 
Lavín y Gómez: 350 sacos frijoles y 
10 cajas tocineta. 
Milián, Alonso y cp.: 200 barriles pa-
pas y 375 cajas leche. 
B. Fernández: 350 saco8 avena 
American Grocery Co.: 23 bultos pro, 
vibiones. 
B. Barceló y cp.: 250 sacos ca.é. 
Liredo é hijo: 54 id id. 
J. Balcells y cp.: 200 id W. 
B. Fernández y cp.: 225 caías leche. 
S. Oriosolo: 500 sacos avena. 
J, Perpiñán: 750 id id . 
J . González Alvarez: 50 bariles man-
ranas y 10 id peras. . 
Eguidazu y Echevarría: 6 cajas toci-
neta. . . 
Swift Co.: 4 tercerolas manteca, 2 id 
óleo y 24 atados papel. 
N . Quiroga: 55 barriles manzanas y 
100 cajas huevos. 
A. Armand: 300 id id . 
M . López y cp.: 200 barriles papas y 
25 id manzanas. 
E. L . Dardet: 30 id id, 33 id y 64 
cajas peras, l i d y 41 huacales uvas, 5 
barriles coliflor y 2 id remolacha. 
H . A , M. Andrew: 5 tercerolas jamo-
nes, 1 caja tocineta y 10 id aceite. 
R. Palacio: 10 cajas tocineta. 
B. Pérez: 15 huacales coles. 3 id re-
molacha, 25 barriles cebollas y ¿0 id 
manzanas. 
M . Sobrino: 100 cajas peras. 
E. F . Buston Co.: 2 barriles cerveza. 
J. Crespo: 93 sacos frijoles. 
Milián y cp.: 44 barriles papas, y 5 
huacales colas. 
R. Suárez y cp.: 10 cajas tocineta y 
175 cajas leche. 
Torres y Amaral: 10 huacales uvas, 
20 id peras y 5 cajas manzanas. 
J . Prieto: 50 barriles i d . 
E. Hernández: 3 50 cajas leche. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 9 bultos drogas 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 3 9 id id . 
Cuban and Pan American Express Co: 
41 id efectos. 
Southern Express Co.: 73 id id . 
L . Pantln: 2 pacas tabaco. 
Quarter Master: 2 bultos efectos. 
P. Carey Co. : 178 id id . 
Paza, Hotel Co.: 24 id id . 
Sanjeais y hno.: 2 id id . 
Alvarez Cernuda y cp.: 23 id id . 
Cuban E. Co.: 3 id id . 
W. F. Smith: 1 id i d . 
Morris Heymann Co.: 13 id Id . 
D. Rivero: 21 id i d , 
Fernández y cp.: 26 id i d . 
J. Fortún: 4 id i d . 
F. Romillo y hno.: 3 id i d . 
H . Hastings: 5 id i d . 
Havana Brewery: 20 id id . 
L . Ley: 12 id id . 
Batlle y Freeman: 1 Id id . 
L . Moreda: 2 id id . 
Gas yElectricidad: 12 id Id. 
Havana Adv. Co.: 2 id id . 
Viuda de F. Parajón é hijo: 1 id id . 
Viuda de H . Alexander: 3 id i d . 
M. R. Angulo: 2 id id . 
G . E. Jenkins: 31 id id . 
Yen Sanchion Co.: 2 id i d . 
M . Carmena y cp.: 14 id id . 
Kam W. Co. : 14 id id . 
G. Lawton Childs y cp.: 44 id i d . 
J . H . Vega: 1 id id . 
Banco del Canadá: 6 id id . 
R. D. Viuda de Rabell: 43 id i d . 
El Almendares: 15 id id . 
Solana y cp.: 10 bultos papel. 
Miranda, López Sefa y c \ . : S Uí i d . 
J. López R4: 310 id id . 
Diario Español: 151 fardos id . 
Alvarez y C dlía: 6 bultos calzado. 
E. Hernández: 3 id id . 
P. Fener: 3 id id . 
V. Suárez y cp.: 1 id id . 
Catchot. García M. : 6 id Id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 28 Id id 
J. G. Valle y cp. : 5 id id . 
A. dora.: 2 id tejidos. 
Alvarez, Valdés y cp.: 9 id i d . 
Valdés é Inclán: 1 id i d . 
Fargas Ball-lloveras: 1 id i d . 
Pons y cp.: 100 id ferretería. 
Tabeas y Vía: 204 id Id. 
Sierra y Martínez: 221 id id . 
Casteleiro y Vlzoso: 51 id id . 
Marina y cp, : 100 id id.> 
J. L . Huston: 2 id i d . 
A. Rocha y hno.: 1 id id . 
A. Orlarte: 133 id id . 
J. Alvarez y cp.: 7 id id . 
Purdy y Henderson: 2 7 id id . 
E. García Capote: 6 id i d . 
Viuda de F. de Arriba: 90 id i d . 
Orden: 2 4 Id id, 212 id mercancías, 
85 id peras, 49 id uvas, 15 id papel, 100 
sacos café, 20 id harina de maíz, 25 id 
papas, 10 id y 10 barriles cebollas, 90 
id y 20 cajas manzanas, 15 huaacles co-
les, 60 cajas macarrones, 50 barriles so-
da y 200 cajas aguarrás. 
4 6 7 
Vapor americano Mascotte procedentet de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado a 
G. Liawton9 Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Horter y comp.: 250 sacos abono . 
C. García Zabala y comp.: 500 sacos abo-
no. 
L. E. Gwinn: 4 cajas plantas. 
G. D. Koberts: 1 caja plantas. 
4 6 8 
Vapor americano México procedente de 
Veracruz y escalas consignado á, Zaldo y 
comp. 
DE VERACRUZ 
A. Radda: 4700 kilos plátanos. 
Muniátegui y cp.: 125 sacos frijoles y 
40 id garbanzos. 
González Covián: 25 id i d . 
Wlckes y cp.: 25 id id . 
Pita y hno. : 60 id i d . 
G. Lawton Childs y cp.: 20 tercerolas 
tabaco. 
DE PROGRESO 
Raffloer Erbsloch Co.: 250 pacas he-
nequén. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l t r Co. M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c h a n g e " ' — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Teléf . 3142 
N o - y z r X & i o c L l o T G » 9 c i ó 1 9 0 3 
V A L O S E S 
Amal. Copper 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. . . . .: 
Anaconda. 
Atchlson 
Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T. ' . .. 
Canadian Pacific. . .. •« 
Distillers Sec. 
LOUiSVÜle. . 
St. Paul. . . i.i M w 
Missouri Paciflc. . . . 
N. Y. Central. . ^ M 
Peunsylvania. . .. .1 M 
Reading Cora. . .1 M :« 
Great Northern pfd. » >i 
tíouthern . Pacific. * (* 
ünion Pacific 
U. S. Steel Com. . . . 
U. S.- Steel Pref. M w . 
Nort Pacific 
Erie. . . . . . . 
8. O. Rly. . . . . . 
Ches Ohio. . • . . • 
Roch 
Inter. Pref. . . . . . 




' l ^ Í 
Cambio neto 
87% 86 H | 87i/¿| 86 %| 86 %| 
98%I 98%| 98%| 97%i 97%| 
135 |136 ¡137^1135^1135% | 
52%| 51%¡ 53^1 5 1 ^ | 52i4| 
95 | 94%i 94%| 94%¡ y4%| 
105% ¡106 |106% |104 ViJ 105% | 
52 %| S ü ^ j 3T%7 ¿CVá; 52 % 
175%!175i4|175%|174%|174%j 

















































































I 23 %| 
! 45 % l 
I 22%¡ 
I 30 %| 
1 32 % i 
"•aqaeros comercio 
Londres 3 d|v. 
" 60 dlv. . * * 
París 60 djv. ' ] | 
Alemania 3 dlv* 
" 60 d|v. . \ \ 
E. Unidos 3 dlv* 
" " 60 atV; .* 
España si. plaza y 




Greenbacks. , .. ,m 













4% plO. P. 
9 12 plO.P. 
Cotnp. vencí. 
9% 9%p]0. P. 
93% 93% pjO. P. 
Azdcar centriruera OA 
eacl6n 96' en alnmSn 4 nrii[aPi?• p0^n ' 
que á 4-13|16 rls. arroba ^ ^ 
Id. de miel Doiamación 89 en aJmsMn 
á precios de embarque 3-5116 ris a?roba 
T H ^ V O ^ Í , . 8 ^ tUrU0: ^ a r í cambas 
J. de Montemar; para azúcar: Emilio Al -
fonso; para Valores: J. M Lavin 
Habana. 9 x\oviembre 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico MeJev., 
C O T I Z á C l f l w l i F r o u i 
DE DA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6% 
Plata española conera oro español 93 Vi 
á 93% 
Greenbaks contra oro español 109% 
109% 78 
VALQRS6 






Empréstito da la Repfi-
blica n o 
id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuniamieato 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Cienfuegoa 
á Vlllaclara, . . . fj#. 
Id. Id . i d , segunda. . N* 
Id. primera «'"-rrocdnH 
Caibarién u . 
Id. primera Gibara ¿ 
Holguín 80 102 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 20 
Bonos blpocecarloB de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 112% 114% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 93 99 
Oblifíaciones gJi (perpé-
tuas) conscíidadas de 
ios F. C. de la Haba-
na . . . 112 JX6 
Boros Copañla Qas Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba om^ídos en 
1896 á 1897. . . . 106 112 
Bonos seguada Hlpotw» 
The Matanzas Watea 
Workes ., M 
Id . Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo 
Bonos blpuiecarlos C«a-
tral Covadoaga. . . 
C». iüiec. de AiuiDl<r»áo 
y traccin de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de lu zaim 
de Cuba (en circuí» 
ción . 
Banv-o Agrícola de fuer" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ck myafiía de rerrocarn-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
SJa. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Oompañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
tiompaüía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . « 
Mem id. (comunes) •> * 
Per'-acorrll de Gibara t 
Holguín .. 
Compañít. Cabana d« 
Alumbrado de Gas. . 
Cmnpañia de Gas y Kieo-
tricidad de la Habana 
DI Que de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de ia 
Habana (preteridas) .1 
Id. id . id-, comunes. 
Compañía d« Constrno-
cienes. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pro-
feridas 
Compañía Havana 
tr'c Railway Cu. ( « 
muñes 































Habana 9 de Noviembre de 1908 
Aynntaniiento de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
liminesto m SHÍMÍO Mnstrtal 
Segundo Tr imes t re de 1908 á 1909 
Tarifas Ia, 2* y 3a-
30 por 100 Consejo Provincial 
Se hace saber & los contribuyentes por el 
concepto antes expresado, que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes 6. los 
mismos, quedará abierto desde el dfa 10 
de Noviembre del corriente al 9 de Diciembre 
entrante, en los bajos de la Casa Consisto-
rial, Obispo y Mercaderes, todos los días há-
biles de 10 e. m. á 3 p. m. menos los sá-
bado« que será de 9 a. m. A, 2 i>. m. aper-
cibidos que al dentro del expresado plazo 
>'no satisfacen los adeudos incurrirán en el 
Jrecargo del 6 por 100 y se continuará el pro-
j/cedimiento conforme se determina en la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Habana, Noviembre 7 de 1908. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 3716 lt-9-4m-10 
m i l i d e f o : 
SOCIEDAD AÍTONIMA ' * 
G A P I T A L A U T C m i Z A O O $ 1 . 0 0 0 , , $ ® ® 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P E I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
T O M B i N T O R U R ^ I > 
CONSEJO D E G O B I E R N O . 
PRESIDEN ;E INTERINO: Señor Salvador Guades. 
PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor José López y Rodríguez. 
COríSEJEROS:—Sr. Salvador Quedes—Sr. Francisco Paradela Gestal—Doc-
tor Antonio González Corqueio—Dr. Leopoldo Canelo—8r. José Casauova—Dr. 
Vioal Morales—Sr: Juan Gaubeca—Sr. Manuel Flores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Guz-
mán. 
SUPLENTES, ;D. Manuel Giménez Lanier -D. An-D. Jesús María Trillo: 
tonio Carrillo y G'Farrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Orfciz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
PEE3IDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOÜALFS: Sr. Francisco Paradela Gestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A, Netto. 
O F I C I N A CENTRAL. 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 29 piso. 
26-8 nv 
S U S 
P R E N D A S 
¿CORRE V D . E L RIESGO 
D E PERDERLOS P O R 
GUARDARLOS E N SU 
CASA? ¿ P O R QUE E N -
TONCE8 NO A L Q U I L A 
V D . U N A CAJA DE SE-
G U R I D A D ' E L COSTO 
ES I N S I G N I F I C A N T E . 
¡ A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e y 
Directores gerentes: 
ARTURO TOMBU 
O L I V E R I O T O M B U 
R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Janquer» Co, 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Pronietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E H O R S T M A N N 
Abogado y propietario. 
c n ^ ^ m e í s S Í ^ ^ t l f l c a d o s Keti imibles de « 3 5 , « 3 0 y « lOO. do 
Agencia ****** elX SSi^Joalí^Ü, entre Mural la y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . C. S626 
1N, 
CARCEL DE LA WAt>. RA. - Hasta las t íL ^ANa -catorce fie I>¡ríPr;Jle8 tTíĴ r ^ 
>'lones serán abierta* a ^ I v * l . Uvde ^iJ1 
' al de la Oficina % ^ C.8 ^ ¿ J -
manlflesto el pHes-o ?enal- dond*11 «Iw 
darñn loa Informes o,,.6 con<5i<Mj* * U r 
-Irá al dorso: "Pronr'f, v sí'f 
ĉ- una planta de ^h.^611 ^ i J ? * *^ 
Habana, ^ m ^ ^ ^ ^ 
G ^ alt. ' ^ ' 
e-10 
A 8 0 C l A C W Ñ l ¡ g ¡ T 
DE i 
BENEFICENCIA, INSTROCCION Y B P r J 
Tenient¿ Rey 71. e domTngô s V ^ 1 *¡fl2 á las 2 p m. con obletn\i del c"rrî V las reformas que 8e han ^ w tPat«r ¿SÍ? 
Texto del I ^ I a m e n t o G ^ ^ u c l r 
Lo que se hace Público oarn l i 
amiento de los señores 8o"o, o0n(eral n̂o 
poncurnr al acto y tomar nnr;^^61}^ Pi? 
Habana, Noviembre 7 de isog 
El Secretarlo Contador 
C 3720 Dr- E- MATHEU, 
C o m p a á i a V i d r i e r a í c í 
De orden del Sr. Presidente cito « , 
ñores accionistas de esta OomnBfifo ¿0s s*-
ra de f.iba. para que se sirvan Vl(,rl«-
la Junta General Extraordinaria ^;Urrir i 
convocatoria, que se celebrará con ... f1*» 
númreo de accionistas que asi^t, V !<,,Ii" 
con el artículo 15 del Capitulo CÜar,*?*^ 
Estatutos, en la calle Muralla nríl de ^ 
y 57 á las cuatro y media de i» Ŝ 0a 55 
dfa 19 del corriente. la «el 
Habana 9 de Noviembre de 1908. 
El Secretarlo, 
16643 JOSE CODIXA 
4t-J 
Sociedad Anóniina 
de faMcac ióD de Moros 
Como Presidente de esta Compañía y 
cumplimiento de lo que previenen l¿a 
tfeulos XIX. XLV y XLIX de sus Estâ ' 
tos cito y convoco á los señores accionistas 
do la misma, para la Junta General ord'na 
ria que habrá de celebrarse á las cuatro d¿ 
la tarde del día catorce del presente m« 
en el domicilio de la Compañía, Calzad» 
de la Infanta número treinta y cinco ñan 
el examen de las operaciones y balance v 
elección de la Junta Directiva; slemio po. 
testaüvo para lus señores accionista» ana 
no puedan asistir, delegar-en otro acrlonis-
ta por medio de simple carta, cuyo modelo 
facilitará la Compañía. 
Habana 4 de Noviembre de 1908. 
16562 Diego Pérez Barañano 4-( 
COMPAÑIA DE SEGUROS M D T H 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a t e * cu la M m Am 18i5 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de csistenda 
y ú o operaciones contlnau 
C A P I T A L respon-
^ b i e $48,636,970-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la fecha. $ 1.649,168'18 
Asegura casas de maposterla sin ma* 
ders, ocupadas por familias, á 25 contoíM 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería eit»-
riormente, con tabiQuería. Interior ¿» 
mampostería y lo? plsots todos de madert, 
altos y bajos y ocupados por famlllw. 
¿ 32% centavos oro español por 100 
anual, 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque D« 
tengan los pisos de madera, habitadas le-
lamente por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anual. . 
Casas de tabla, con techos fle telaa s» 
lo mismo, habitadas pclarrente Por ' j 
mlKas. á 35 centavos oro español por w 
anual. 
Los edificios de madera que tengan »* 
tab'.eclmientos com bodegas, ca,á' * ¿ 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, 
la bodega está en escala 12. Q"6 
$1.40 por 100 oro español anual «i*1 
ficio pagará lo mismo, y así 8UC68'V** dí 
te estando en otras escalas: P8^^, 
siempre tanto por el continente como v* 
el contenido. -fflD#, 
Oflcintts: en su propio ©dmclo, 
drado S4. 
Balbarm. Octubre 31 de 180». ^ 
Corresponsal del E*110^^. 
L o n d r e s y M é x i c o en la ^ap 
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i o f l f 
F a c i l i t a n cantidades sobre 
p o í e c a s y valores cotizable* 
O F I C I N A C E N T R É 
M E R C A D E R E S Z Z t . t 
T E L E F O N O f 
C. 3650 
A V I S O 
caber a Ĵ Por la presente hago 
general como Vor Aesc^\^ • 
Notarlo I.do. Tomás /" ' '^¿nuel 
v García he revocado al T̂- ' ní» < 
y García el poder que u-u-\ sob-
ante el mismo Notario en » 
"Habana. Noviembre 9 de^OS^ ^ 
1C696 
Por acta levantada ™ ¿ sfiCj-
antr- el Notario de f t a ( J 0 T & 
Antonio G. Solar, el señor ^ 
pe v González ha r e n n n ^ ^ 
que* le tenía conferido ^ f a d o l o * 
páblieo por este * J H a * * 
su 'buena opinión y 1 
Noviembre 5 de 1 W V(¡Tn&áeS: 
Juan M. Fcni ¡.1 
16596 
KnArén Goo.f« 
DIARIO DFi L A MARETA—Edición de la raañana^-Xovíembre 10 de 1903 
cor-1' .'r! 
le» ,, 4 - 1 ^ f 
P E S I M I S M O I N F U N D A D O 
Vemos con P*n* ^ a lanos cole-
a s extreman en estos días la nota 
pesimista, aprecrando la situación ge-
neral del país en términos desconso-
ladores y discurriendo acerca de las 
sorpresas que nos prepara el porve-
^ de un modo que aleja de nuestro 
pecho la esperanza. 
y no es lo malo que así se expresen 
determinados órganos de publicidad, 
sino que imiten también su conducta 
ilustres personalidades de la polít ica 
militante, para las cualés el proble-
ma de Cuba es un problema sin solu-
oión posible, y si la tiene, ciertamen-
te que no ha de ser la que apetezcan 
aquellos que derramaron su sangre en 
la manigua por la independencia de 
su patria. Llega á tal punto su des-
confianza sobre la suerte que nos re-
serva el porvenir, que hace muy po-
cos días, conversando nosotros con 
un caracterizado miembro del parti-
ck) conservador, le oimos decir, tex-
tualmente: 
" A pesar de que ustedes me ven 
intervenir ostensiblemente en la polí-
tica de mi país, debo advertirles que 
lo hago para que no se diga a lgún día 
que ihe rehuido las responsabilidades; 
que cuando la patria peligraba- no 
acudí en su auxilio con aquella pres-
teza y aquella eficacia que deben ser 
norma de conducta en todo buen ciu-
dadano. No quiero engañarme á mí 
mismo; no abrigo en el porvenir si-
no una fe muy relativa, y ya tr iun-
fen los míos, ya los del partido con-
trario, mucho me temo que no consi-
gamos arraigar aquí los ideales pa-
trióticos que son la ¡aspiración más 
legítima de todo buen cubano." 
Si el pesimismo que encierran estas 
manifestaciones de carácter privado 
fuese una enfermedad aislada, el modo 
de pensar exclusivamente de un hom-
bre ó de media docena de hombres, la 
cosa nada tendría de particular y no-
sotros no le concederíamos la menor 
importancia; pero es el caso que como 
la respetable persona á que nos refe-
rimos, opinan muchas otras de más ó 
menos representación en el país ; y co-
mo quiera que ello puede perjudicar, 
y perjudica de hecho, á los intereses y 
conveniencias del mismo, y como, por 
otra parte, no hay hasta la fecha moti-
vo serio alguno que abone un tan des-
consolador pesimismo, nos considera-
mos obligados á escribir las presentes 
líneas para neutralizar en lo posible 
el efecto pernicioso que sin duda ha de 
producir ese pesimismo, que nosotros 
creemos desprovisto de sólido funda-
mento. 
Es verdad que la situación económi-
ca de la República es bastante preca-
ria y que todos estamos sufriendo las 
consecuencias de una revolución pro-
vocada por los excesos é intemperan-
cias de los que gobernaban; pero no es 
menos cierto que el pueblo cubano, á 
partir de 1906, viene dando frecuen-
tes pruebas de cordura y buen sentido, 
hasta el extremo de que todos los indi-
cios nos mueven á esperar sin temor 
el ya. tan próximo 14 de Noviembre, 
día en que la voluntad del pueblo cu-
bano se habrá de manifestar con la se-
renidad de quien se halla plenamente 
poseído de sus deberes internacionales 
y de sus responsabilidades políticas. 
Además,—y esto es lo que más nos 
hace confiar y lo que robustece en 
nosotros la esperanza—entre los parti-
dos que se disputan el poder y que se 
aprestan á la lucha electoral con gran-
des arrestos, hay uno perfectamente or-
ganizado, que cuenta en sus filas á 
una gran masa del país, que tiene solu-
ciones concretas para afrontar y resol-
ver las más importantes cuestiones de 
carácter económico y social, que ha 
prometido mantener la paz y respetar 
todos los derechos, siendo la represen-
tación en las alturas del gobierno de 
la República cordial, con todos y para 
todos, que preconizara Martí . 
No existen, pues, motivos razonables 
para que nos inclinemos hacia el pesi-
mismo; los hay más bien para que ob-
servemos tranquilamente el desarrollo 
de los sucesos y nos vayamos prepa-
rando todos para las fecundas luchas 
de la iniciativa y de la actividad, bajo 
cuya egida debe comenzar el período de 
su mando el hombre que escale las al-
turas del peder público por la volun-
tad del pueblo cubano. 
m <BS— 
Í £ I S r . O r e l l a n a 
Aunque sabíamos bace algunos días 
que nuestro distinguido amigo el se-
ñor don Enrique Orellana, Director 
del Banco Español estaba enfermo, no 
nos figurábamos que su dolencia re-
vestía carácter alguno de gravedad; 
así es que nos ha sorprendido é impre-
sionado dolorosamente el siguiente 
suelto que publica el "Avisador Co-
mercial ," en su edición de ayer tarde: 
" L a enfermedad que aqueja á nues-
tro querido amigo el señor don Enr i -
que Orellana, Director del Banco Es-
pañol, reviste desde hace algunos días 
gravedad que hace temer por su vida. 
Celebraremos que se inicie inespera-
da mejoría y por ello hacemos fervien-
tes votos.' ' 
Sentimos profundamente la grave-
dad del cumplido caballero á quien 
nos ligan los lazos de una antigua y 
nunca desmentida amistad y hacemos 
fervientes votos porque se restablezca 
pronto y radicalmente. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
4 de Noviembre 
Es posible 'jue á .muchos demócra-
tas, especialmente entre los del Sur 
y los del Este, no les agrade menos 
que á los republicanos el resultado de 
la elección de Presidente. A l f in, el 
partido democrático se ve libre de Mr. 
Bryan, que lo ha llevado tres veces á 
la derrota. "Dos veces en el trono y 
dos en el a l ta r" dice de Napoleón él 
poeta Manzoni en su famosa Oda. 
Mr. Bryan no ha ido al altar más que 
una vez, y no ha logrado sentarse en 
el trono, á .pesar de habep trabajado 
la partida, por tres veces, con mucho 
tesón. Ya está demostrado que la 
suerte no lo acompaña, probablemen-
te, porque la merece. Sus tres derro-
tas, no solo han perjudicado al parti-
do democrático, si que, también, al 
país, al cual no le convenía la larga 
dominación de los republicanos. 
Ei que haya preferido á Mr, Taft 
para Presidente no implica a.preba" 
ción de toda la política republicana, 
puesto que, en esta elección, han esta-
do los dos partidos más cerca que 
nunca en sus "plataformas" y ningún 
tema preponderante ha dividido y 
apasionado á la opinión, lo que signi-
fica el triunfo de Mr. Taft es, ante 
todo, confianza en el hombre, y, lue-
go, esperanza de que no se parecerá 
al Presidente Roosevelt. Se le tiene 
por más sereno y más avisado y poí 
menos " p o ü t i c i a n " que el actual ocu-
pante de la Casa Blanca; y, juzgando 
por su pasado, se prevé que, en algu-
nas materias importantes, ha rá políti-
ca elevada y se pondrá enfrente d^ 
ciertos elementos de su partido, como 
ya se puso en los asuntos de Filipinas. 
En lo que atañe á los«gremios obreros 
y á sus pretensiones anti-caipitalísticas 
ya se le ha visto, durante la campaña 
electoral, mostrarse inclinado á la de" 
recha; y esto e,s de .buen augurio. Hay 
que celebrar el que no haya necesita-
do los votos de los gremios para lo-
grar la victoria. 
En Ip económico, su elección ejerce-
rá sin duda alguna, influencia en el 
scyitido de la confianza; pero no sería 
prudente exagerar el alcance de esa 
influencia.. Para restablecer la nor-
malidad el prind'pal factor ha de ser 
el tiempo. E l "EiMmomist," de Lon-
dres, que es gran aiutoridad financie-
ra, ha dicho en estos dias que la elec-
ción de tal ó cual candidato no basta-
r á v^ra traer la prosperidad, porque 
In Opresión no fué causada por la po" 
lític-a y no será curada por ella. P?ro 
algo ha contribuido la política; y así 
en los buenos como en los malos tiem-
pos, hay ventaja para un país en que 
Sie le gobierne de una manera razona-
ble. 
Y esto será lo que Mr. Taft hará, en 
la medida de sus facultades, que no 
son absolutas, pues hay que contar 
con el Congreso. E l Presidente pn^-
de mucho; pero no lo puede todo; y. 
por desgracia, puede más para el mal 
que para el bien. A. Mr. Roosevlt le 
ha sido fácil perturbar el país y alar-
mar á la clase capitalista con su socia-
l is ter ía; poro cuando ha querido rea-
lizar actos de justicia, como la refor-
ma arancelaria para Filipinas y el re-
conocimiento dle la ciuda-danía ame-
ricana para los puerto-riqueños, ha 
fracasado, en el primer caso, en el Se-
nado, y, en el segundo, en la Cámara 
Baja. Mr. Taft tiene más paciencia 
y diplomacia y menos amor propio; y 
los que lo conocen aseguran que con 
su sonrisa, ya histórica y bajo su 
"bonhomie." hay mucha voluntad. 
Veremos cómo emplea sus buenas cua-
lidades cuando haya que resolver el 
problimlea de las relaciones entre Cuba 
y los Estados Unidos; problema que 
se planteará durante su Presidencia. 
X . Y. Z. 
J L A P R E N S A 
Del caos viene un tema á nuestro 
estadio... Un tema que no sabemos 
quien lo propuso, cómo lo propuso, 
cuando lo propuso: parécese á los hom-
bres de descuaje : no hay quien pregun-
te por ellos, hasta que ellos se presen-
tan con una eartita simple. 
Es el tema en cuestión que hubo una 
voz amante de cierta clase de bombe-
ros: y pidió se establecieran algo así 
como pensiones para la clase citada i — 
del caos de donde viene, trae el quid 
sus puntillos tenebrosos, y no se nos 
presenta como un sol: ó palpita algún 
misterio en sus entrañas, ó nosotros no 
podemos comprenderlo. 
Pero sea cómo se quiera, lo cierto es 
que la noticia cayó entre los bomberos 
como un rayo: y esta es la única razón 
que ñas mueve á recoger el tema dicho, 
supuesto que no somos inclinados á 
caminar á tientas por la noche. Noche 
es él por su reverso, pero en cambio 
por su anverso es todo luz: y es que 
su anverso es el Cuerpo heroico que 
con más abnegación ha laborado en 
Cuba hasta el presente, exponiendo su 
vida á cada paso en pro de la humani-
dad, y rindiéndola también á cada pa-
so porque ni la caridad ni el heroísmo 
bastan á defenderla y á salvarla. 
Aquí, donde la patria es tan peque-
ña en extensión, en esperanzas, tan 
grande; aquí, donde la historia pasa al 
alma antes de que pase al libro y vive 
más en el alma que en el l ibro; aquí, 
donde podemos conocer todo cuanto 
acontece en el país con pleno acopio 
de detalles nimios, no hay nadie que 
no sepa todavía quienes son estos bom-
beros: con su sangre han pagado su 
renombre, y antes de ser el batallón 
glorioso de los buenos, de los héroes, 
vieron caer varias veces envueltos por 
las llamas, por las vigas, por el agua, 
por las piedras, varios de sus luchado-
res, que salían del incógnito cuando 
entraban en la tumba. 
Y eso ¿con qué se pagaba y con qué 
se paga hoy? Antes, con el rum-rum 
de—"murió u n o . . . , " con el lujo de 
un entierro y con el de una plegaria: 
para los que sucumben de esa suerte, 
en pro de sus sentimientos y en bien 
de sus hermanos, ya bastaba:—nada 
era, pero el premio no era ese; el pre-
mio era su conciencia, rica de satisfac-
ción y de alegría porque cumpliera lo 
que ella conceptuaba un deber: el pre-
mio era el saboreo de un sacrificio su-
blime, el mayor que puede hacerse; y 
la acción se aquilataba, se acendraba, 
y en su propio pensamiento y ante el 
de la humanidad, aquel hombre que 
moría, moría como un héroe y como un 
mártir . 
Hoy, se quiere premiarle de otro mo-
do : dividiendo en dos grupos ese Cuer-
po : pagando al uno como á la policía y 
dejando al otro en paz:—las noticias 
que en la prensa recogemos, esas son.— 
Medida torpe llamaríamos esta, si la 
calificáramos con justicia. Pero el ca-
lificativo huelga ya, porque contra ella 
han protestado los bomberos. Estable-
cer entre ellos distinciones, torpeza es: 
porque en caso de peligro ellos no las 
establecen: á él van todos, cada uno 
con el afán de entrar en él antes que 
los demás; ahí rivalizan,*sí, pero fue-
ra de ahí, no: y torpeza es pretender 
que quienes así se portan se distingan. 
¡ Pensión! No quieren pensión: quien 
la propuso fué un político sin duda; 
guárdela para aumentar el sueldo de 
im paniaguado, ya que no son capaces 
los políticos de hacer lo que los bom-
beros : estos no quieren pensión: bás-
tales la gratitud de su país, bástales 
su sacrificio y bástales la nobleza de su 
alma. 
Si se les quiere pagar su heroico 
desprendimiento, no se les diferencie 
con pensiones: dénseles los materiales 
que requieran: organicéseles bien, y 
hágase que sus útiles alcancen tanto 
como su valor. Eso, s í : lo quer rán ; lo 
aceptarán, y eso es lo que debe dárse-
les. 
Estamos con los bomberos. 
* * 
Otro más, y otro de ordago.—Po-
cos periódicos pueden hablar con la 
autoridad con que habla el Avisador. 
Casi todo lo que sale de su prensa, lle-
va las altas marcas de un cerebro bien 
templado, bien sesudo, bien al tanto de 
todas las cuestiones, y pesan los j u i -
cios suyos como si fueran de plomo: 
esto, júntase además á su nunca discu-
tida independencia política que le libra 
de pasiones cegadoras. 
Si quisiéramos escribir la historia 
santa de la máxima patr iót ica—"No 
deben los conservadores ir al poder..." 
—tendríamos que empezar por Aram-
buru; y Aramburu es este DIARIO : si-
guiéronle Giberga, Camps y Ortiz: 
vino Cabrera á la postre, y ahora llega 
el colega "Avisador." 
He sus palabras aquí 
" . . . B a j o el nivel intelectual del 
Congreso, la lucha entablada ^ué de 
emboscadas contra la Presidencia. No 
había "quorum" nunca más que para 
i r contra el gobierno y entrar á saco en 
el Tesoro. Ahora las pasiones y los en-
conos disponen un Congreso intelec-
tual y políticamente más pobre que 
aquel que tuvimos, y por si era poco 
fuerte la lucha del Legislativo contra 
ol Ejecutivo para dar al traste con la 
República que se establezca, se no§ 
dan unos Consejos Provinciales y unos 
Municipios con estructura igual, en 
que los Gobernadores se podrán de-
clarar en pugna con el Poder Ejecu-
tivo, y los Consejos contra las Gober-
nadores, y los Ayuntamientos contra 
los Alcaldes y los Alcaldes contra los 
Ayuntamientos. . . 
Y en condiciones tales el partido 
conservador quiere el Poder y lo per-
sigue, sin reparar en los daños que se 
hace y hace al país inutilizándole fuer-
zas que deben estar en reserva para 
salvar los altos intereses de la nación, 
en peligro de verse abondonados y á 
merced de una espantosa anarquía! 
No lo entendemos, por más que lo 
proeuramos disculpar con la entrada 
de lo irreflexivo en el campo conserva-
dor." 
Y ahora, cuando el balance se apro-
xima ¿no es de notar la advertencia? 
—Si en el campo conservador no exis-
tiera lo irreflexivo ¡cuan distinto hu-
biera sido el derrotero emprendido por 
sus huestes! Lo irreflexivo fué lo que 
encontró tantos viles enemigos en su 
torno: fué lo que arremetió contra cor-
deros, conceptuándolos follones. Bas-
taba una alusión, una inconformidad, 
una verdad que resquemara un poco, 
para que se pusiera el grito en el cielo, 
para que se hablara de profanadores, 
de enemigas, de granujas..,-
Y no; no había tal cosa: era solo el 
prestigio del partido lo que movía las 
plumas: era el bien del país, amenaza-
do; era el deseo de ver una entidad 
política de brío, exenta de egoísmos y] 
ambiciones, allanando el sendero á sus 
contrarios y vigilando desde la oposi-
ción, ya que eso era lo que las cir-
cunstancias requerían. 
Pero lo irreflexivo es una tromba... 
Y allá van Menocal. Montoro, Varona, 
Lanuza.. . á donde ellos sin duda re-
conocen que no debieran ir, por el mo-
mento . . . 
Y en tan excepcionales condiciones, 
si triunfan y el país camina mal | que 
gran peso abrumará tales conciencias, 
sermoneadas uno y otro día por ̂ Giber-
ga, por Camps, por Aramburu, por el 
DIARIO, por el Avisador . . . ! Y sí no 
triunfan |que campaña la suya tan 
inútil, y esta vez, tan poco honrosa!*^ 
* 
"Montoro. una de las primeras fi-
guras del Partido Couservador y uno 
de los hombres con autoridad para de-
finir la política de la agrupación, dijo 
en un discurso pronunciado el lunes'en 
Guantántmo, lo siguiente: 
"Doy gracias á los liberales que me 
escuchan, lo mismo que á las masas 
conservadores locales, por la admirable 
compastura que unos y otros acaban 
de demostrar^ dando una nota gratísi-
ma que debe en todas las localidades 
ser imitada, pues ella por sí sola bas-
tar ía para resolver el problema de 
nuestra capacidad para sostener las 
luchas polí t icas." 
Sí, pero eso no le conviene al núcleo 
primero ni al núcleo segundo,, n i le ha-
ce juego al socio tercero: hay que mo-
ver los gallitos, hay que hacer que pe-
leen, hay que demostrar que no se tie* 
ne la capacidad necesaria para el go-
bierno propio." 
Es un recorte de La Disensión de 
ayer; el que sigue, pertenece á E l Fé-
nix, de Sancti-Spíri tus: 
"Llegaron les candidatos conserva-
dores y sus acompañantes á Baracoa el 
domingo. 
Una comisión nutrida del Partido 
Liberal, presidida por el general Ga-
lano, acudió á saludar á los candidatos 
conservadores. 
Y concurrió al mitin, correspondien-
do á invitación que se le hiciera. 
Y en el mit in habló el señor Co-
yula. 
Quien se destapó en improperios 
contra el candidato liberal, y contra 
los liberales. 
Resultado: que la comisión liberal 
que quiso ser cortés con los visitantes 
adversarios, tuvo que retirarse á media 
fiesta, disgustada en grado sumo, y la-
mentando haber correspondido á la in-
vitación. 
He aquí un telegrama transmitido 
con este motivo: 
"Baracoa, Noviembre 1.° 1908. 
' ' E l Derecho.''—Santiago. 
Para llevar á cabo un acto de cor-
dialidad y cortesía, fui con una comi-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i m i e r í a 
S i e m p r e l a C A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
26-12 Ot c 3435 
fc^I?el.i.o"CLlgtss" 
Se alquilan á cualquier punto de la lila. Pidaa catálogo. Más de dos mil pelica-
1*F en existencia. 
i continua de novedades proce( 
r. Telégrafo! ] 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
Adquisición    dentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. e légrafo! Pe l ícu las . Teléfono 311. 
C. 3660 1N. 
I M P O R T A N T E A L O S P R O P I E T A R I O S 
D E F I N C A S U R B A N A S 
B L A N C O D E Z I N C D E L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
Quíinicameiite puro, de igual onerpo y consistencia que el mejor zinc de pro-
ducción Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de linaza. 
ES I N F I N I T A M E N T E MAS BLANCO--PRECIO MAS MODICO. 
De venta en todas las forreterias. Para más informes dir igirse á 
M A R T I N N . C L Y N N 
M e r c a d e r e s n ú m . 2 . 
c 3151 alt 
T e l é f o n o N o . 9 1 6 . 
15tS 
Curación rápida y segura de las 
Corv&zae, l£sp ora vanos, Sobre-
hliosos , F'ormsLs, Eafuorzos , 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
UNGÜENTO ROJO M f t É 
no dejando cicatríess - 40 Anos de éxito 
El mejor tópico para la Curación de 
todas las XJagras y de los Cabaiios 
heridos en las Rodiiias, es el 
BLACK M I X T U R E MÉRÉ 
P. MERE de CHANTILLY, n OHLÉANS (fnnfo) 
Proveedor da ¡as Reales Caballerizas de S. M el Rey de Eepafia-
En todat Fnm.r.ciat — DEPÓSITO «NBIUL • 
M. SORIANO, Cuba. !!•:«( Alto?,! Habana, 
Apartado 638 
H U M A N I D A D 
Hl célebre Doctor Max 
RAVEXET ha descubierto 
la BACILINA. que, según 
el parecer de todas las 
Academias de Medicina, es 
el remedio más eficaz co-
nocido hasta hoy contra 
la Tuberculosis, Sudores 
Nocturnos y eayutOH He 
Snngrr«. La BACILIXA RA. 
VENET cura: Catarro», 
Tos, Asma, Opresión, Bronquitis, Anemia 
Debilidad y todas las afeccione» del Pecho, 
Su reputación es debida, no & una propa-
ganda del célebre autor, sino más bien & la 
de todas las Sumidades Médicas, quienes han 
concedido al Sr. Ravenet el titulo de Miem-
bro de la Academia y & todos los enfermos 
que le deben su curación. 
Depósitos y venta en la Habana: Viuda d« 
José Sarrá, é Hijo; Dr Manuel Johnson y to-
das las buenas farmacias. 
^ O X . XJI IHS T I I N " 19 
P A U L F E V A L 
U C A S A ~ D E Í E L D B E R 6 
Cuarta parte lí^EiCastilloMalílto") 
VERSION CASTELLANA 
(Continua) 
íennp?1" ^ taríl0' á '00sa de las cinco, se 
tido a 1Tmma est,ena- P^o en sen-
i a H í r i 1 ^ 0 - Los Pa5?os vienen del 
^ m e n ; . tJ0 61 PaM(>n, y suben Len-
Por u J * - P-scalora que han bajado 
..jV1 1113 nana. 
tuntas heeh0 3,1 j a r d i ^ r o varias pre-
* í d o T ^ V ^ l l a parte, y se ha 
* n i i o a m 5 Pr*£untado también 
^ e í n ^ T me ha mirado enn 
««ra 4 i T coni'Fasión con que se 
* a los msensa-tos. 
i ifcsióJ0 o00 .(>bJsta"t<1. repito que no es 
tna 00JS d u d a b l e que aquí hav 
in^veHHa"X,'traordinaria ^ Pasa . . j ^ t i f a para todos. 
^rsticios insPira temores su-
^ a m e n f 8 ' } n 0 eSt0y so:a cas i cou-
P0^ue u J L Uní5erYo este .pabellón, 
^ no n i V ™ 1 1 6 á ^ P o r t u n a m e ; 
en él v J l11?^Jp^anecer de noche 
0t*> ^osento^ i0010031' mi lech0 ™ 
f. 'Mué débil sov" • \ r 
•a enferin , .xr • l M l ^ P i r i t u cs-
• i neme aquí como aquel 
tirano de melodrama soñando tam-
bién en fantasmas que surgen á tra-
vés de las paredes! Pero yo no quería 
hablaros de esto, Otto; si Ituviera cer-
ca de mí á mi dulce amigo, se disiipa-
rían todos mis terrores. 
" H e encontrado en Par ís una jo-
vien á quien amar. Es casi tan l i n d i 
como mis hermanas; su dulce rostro 
es la revelación de im alma (bellísima. 
Desde la vez primera que la he visto, 
me he sentido a t ra ída hacia ella, y 
hubiera querido llamarla amiga des-
de aquel instante. 
"Pero creo que no ama á mis her-
manas. "Chiqu i t ina" me ha encar-
gado mucho que desconfíe de ella. 
" C h i q u i t í n a " es mi hermana ma-
yor: aquí apenas se le da otro nom-
bre. Esíroy retardando todo lo posi-
ble hablaros de ê Jla. y de ella precisa-
mente es de quien tengo qiv? hablaros 
más. 
"Desde mi llegada á Paírs . está fría 
é indiferente conmigo mi otra herma-
na. "Chiqui t ina ," al contrario, ha 
fingido que. le inspiraba un tierno 
afecto. Ha empleado cierta coquete-
r ía para ganar mi confianza, y he 
principiado por juzgarla buena y ver-
daderamente digna de ser amada. 
"Para atraerse mi afecto, me ha 
hecho al'jgunas confidencias; pero 
¡con qué destreza! Al ¡principio nv? 
manifestó ciertos deslices insignifi-
cantes; menos aún : escaDatorias de 
I gran señora que desciende'.por placer 
á conducirse como una mijer tía ia 
j aliase media. 
"Después me llevó haciendo gran-
des aspavientos á ca.sa de una mujer 
llamada BaJíailleur, tendera del Tem-
ipLe, á quien decía que compraba cier-
tas chucherías á ínfimo precio. 
"•Cuando vió que aquello no me cau-
saba sorpresa alguna, dió un paso 
más, y se atrevió á sondear el terreno 
con osadía. t \ 
"E log ió extraordinariamente á 
aquella mujer, que, según riie dijo, se 
emplea en mil oficios á cual más du-
dosos, pero que tiene una discreción á 
toda prueba. A propósito i os diré 
que he visto y hablado á sojas á esi 
mujer, y que la he gratificado para 
que reciba vuestras cartas. 
"Habi ta en la calle de Vest-Bois, 
número 9. ¡Plegué al Cidio que reci-
ba pronto una carta bajo esas señas! 
" Y o comprendía apenas lo que nr 
hermana quería decirme; pero como 
me hablaba sonriendo, me sonreía 
tambiéti sin coatestarle^. 
"¿Cómo podré decíroslo? Otíto, vos 
que sois tan noble y orgulloso, jcómo 
lo .podréis oir? 
" M i hermana, que casi tiene doble 
edad que yo, y que debiera servirme 
de madre, quería» perderme. Bajo 
aquel simulado cariño, se entreveía 
una especie de odio, cuyo fundamen-
ta no nuado adivinar. Ignoro si ella 
será cWpable; pero sé que quería 
arrastrarme al vicio, 
"Me habló de placeres desconoci-
dos y de delicias misteriosas; su pér-
fida elocuencia desarrolló ante mí 
cien hermosos cuadros de seducción. 
" E n c o n t r é ühros en mi aposento; 
hallé grabados y p in turas . . . . ¡Qné 
sé yo! Os he dicho demasiado: estoy 
•ruborizada, y mi pluma tiembla." 
El día tocaba á su termino; la fres-
cura del crepúscufto bahía extendido 
sobre los cristales del pabellón de Lía 
una brumla densa y húmeda. Ester 
y Sara, que nada podían ver ya. h.i-
bían vuelto á sentarse de nuevo, la 
una enfreniíe de la otra, cerca de la 
chimenea. 
—Nada tienes que temer— decía 
madama de Laurens;—todo está pre-
venido. Allí estarás mucho más se-
gura que con tu careta de anoche. 
¿Crees por ventura que he empleado 
mis fondos en perjuicio mío? Si h3 
provisto á ja Batailleur de las armas 
necesarias para establecer la banca, 
fué reservándome el derecho de ser 
dueña absoluta de ella. Ya verás con 
qué destreza está todo dispuesto, al 
lado del banquero hay una especie de 
palco enrejado que los "puntos" lla-
man el "confesonario de la .prince-
sa;" porque están convencidos de qu.» 
tras aquella' reja espesa cubierta con 
una contina de muselina se halla una 
persona de alta importancia que va 
á satisfacer su pasión por el juego. 
Su ilusión llega hasta el punto de 
persuadirse de que aquella poderosa 
dama podría , en caso de una sorpre-
sa, paralizar la acción de la policía. 
Ester se sonrió. 
—La Bata t leur—pros iguió Sara— 
ha h'echo circular entre los concurren-
tes de algunos años á esta parte, una 
versión distinta del misterioso "con-
fesionario." La cortina de éste ya 
no velaiba una princesa, sino un gran 
ipersonaje político indígena ó extran-
jero: un embajador; tal vez un mi-
nistro. Ya comprenderás que, admi-
tida esta hipótesis, nada absolutamen-
te nos queda que temer. 
—¿Y eres tú quien ocupa esa celda? 
—interrumpió Ester. 
—No siempre. La celda es una 
preocupación reservada para los ca-
sos peligrosos: es el último a s i i o . . . . 
Como yo ejerzo en la casa y sobre la 
admisión dte los jugadores un sobera-
no derecho, y sé antes de entrar en 
ella si hay ó no algún peligro de ser 
reconocida, es-cojo entre el confesio-
nario y uno de los sillones aparejados 
adredíedor de la mesa. Cuando ocupo 
este último, es porque nadie me cono-
ce de los que están allí, mas, por un 
exceso de precaución, doy un aspecto 
exótico á mi tocado, y pongo mi cabe-
za entre las manos de la Batailleur, 
que ha encontrado el secreto de, hacer-
me de este módo una fisonomía dis-
tinta. 
¿Conque, según eso, la BaltailleuT 
es mujer que sabe mucho! 
—¡Es lio que se llama una bruja! 
Después que me siento á la mesa, co-
mienza á " t a l l a r " . Hace diez años 
que juego, y jamás he experimentada 
allí un momento do saciedad ó de 
cansancio! ¡Ei amor no vale tanto, 
porque no llena toklo el corazón! 
lAdemás, lo uno no impide lo otro. Es-
cucha: el banquero se dispone, y óye-
se un ruido metálico que hiere los 
nervios. No sé qué es lio que recorro 
pntonces toda la sangre: el puüso late 
con más violencia; el corazón quiere 
salir del pecho. Desaparece el verde 
tapete bajo una capa de oro; j por to-
das parths se ve estíe precioso metal! 
Anchas onzas de España, soberanos 
ingleses, luíses, ducados: ¡qué sé yo! 
¡ Oro llegado de Londres, de Viene y 
de Madr id ! Oro 'de San Petersburgo, 
oro de Constantinopla. oro del mun-
do todo! Mezcla el banquero los nai-
pes, y aquellos hombres se ha'.-inan, 
guardan silv?ncio, y esperan. Luego 
habla ía suerte; he ganado, y todo 
aquol oro que cubría la mesa ha pa-
sado á mi poder: ¡lo tengo delante de 
raí colocado en breantes montones! 
¿Que es lo q w puede compararse á 
esta felicidad? ¡ Nada . . ; n a d a ! . . , , 
(Cont inuará) , ; 
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Bión liberal á saludar y darles la bien-
venida á nuestros huéspedes los con-
servadores, asistiendo al mit in por in-
sistencia de ellos. Por expresarse algu-
nos oradores con insultos y frases inju-
riosas contra el general Gómez y los 
liberales, me retiré, haciéndolo conmi-
go todos los liberales. Dada cuenta al 
Ejecutivo, acordó hacer público que 
lamenta haberse mostrado cortés con 
quienes no lo merecían.—Galano." 
Y ahora ¿qué no dirán el núcleo 
primero y el núcleo segundo, y qué ca-
ra no pondrá el socio tercero? 
Y ¿quienes sirven mejor al núcleo 
primero, al núcleo segundo, y al socio 
tercero—(¡y perdonen ustedes el esti-
lo!)? /.Los liberales ó los conservado-
res? ¿Los que muerden, ó los bienaven-
turados inventores de los núcleos? 
Dejemos al carísimo colega que pon-
ga cara de pascua porque á pesar de 
haberlos calificado de granujas, de 
vándalos, de pillos, de vividores, de ca-
fres, los liberales á que Montero alude 
recibieron á los conservadores como á 
cubanos, no como á enemigos... 
Eso es cosa vieja ya: precisamente, 
tenemos á la vista La Disensión del 19 
de iSeptiembre, y en su Nota leemos lo 
que sigue: 
" . . .Dato que honra y enaltece y es-
malte á Vuelta Abajo, y que habla muy 
alto en pro de los vueltabajeros: los 
contrarios, los liberales, han guardado 
en tedas partes la mayor corrección y 
el mayor respeto, han guardado una 
actitud digna de la comarca y de sus 
hijos. La cultura ha sido la atmósfera 
respirada bajo todo el ardoroso sol del 
occidente.. ." 
Y en la Nota del 14 de Octubre, que 
tenemos también sobre la mesa, encuén-
trale lo que sigue: 
" . . 4 Y la actitud 'de los liberales 
del Camagüey ? 
j Qué cortesas, qué galantes, qué cor-
diales, qué nobles, qué cubanos!. . ." 
Sin contar con que el día 8 de ese 
mes, ya dijera el periódieo citado: 
"Los liberales de la provincia de 
Matanzas acudieron á saludar á nues-
tros eandidates, al pasar las manifesta-
ciones por sus círculos vitorearon á 
nuestro partido; asistieron -á nuestros 
"meetings," nos invitaron y obsequia-
ron en sus casas-ayuntamientos, se sen-
taron á nuestras mesas, enviaron sus 
hijas á ofrecernos flores. Y el. alcalde 
liberal de Jovellancs, apuesto y simpá-
tico, iba al ras del tren al frente de la 
caballería conservadora, sombrero en 
mano y gritando él ¡Vivan Menocal y 
Montoro ! . . . " 
Dejemos esto—decimos—aunque pu-
diéramos aún copiar otros muchos pá-
rrafos del mismísimo colega: dejémos-
lo, y lamentemas que los liberales tra-
ten con tan fiero desprecio á los tres 
núcleos, mientras los conservadores las 
obedecen ciegamente; dejémoslo, y d i -
gámosle á E l Mundo cuatro cosas. 
• 
• * 
La primera, que sí, que tiene razón: 
" l a prensa no es un mercado de verdu-
ras, ni una taberna;"—comprendién-
dolo así, vamos nosotros trabajando 
por ponerla en el santo lugar que se la 
debe: censuramos las calumnias y los 
medios á que apelan ciertos diarios, y 
nunca usamos ,las unas ni las otras. 




Cora de 1 & 0 dias 
Blenorragia, Gonorrea, 
ispermatorrea. Leucorrea 
Flores Blaaeas y toda clase d« 
ijos, por antiguos que seas, 
ur&atizada no causar Estreoheoaa. 
1 osperlfico para toda enferma-
id mucosa. Libre de veneno. 
Do Testa en todas las be 
Pnpvraáa inietmtBte por 
CINCIN 
F I E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puede explicarse. Al tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. De ahí el que 
aconsejemos á cuantas persenas se ven 
atacadas de un acceso de fiebre, que 
hagan por detener inmediatamente el 
mal tomando Perlas de sulfato de qui-
nina de Glerfan. 
En efecto; basta con tomar de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro é inmediato las fiebres de acceso 
aun aquellas más terribles y antiguas. A 
mayor abundamiento, son todavía so-
beranas dichas perlas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas que se presentan en dia y hora 
fijos, y también contra las afecciones 
tíficas de los países cálidos cau-
sadas por los grandes calores y por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo así á la confianza de los enfer-
mos en todos países. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de S á 6perlasal comien-
zo del acceso y otras Untas al final. De 
vwta en todas las farmacias. 
Prepara igualmente el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de vaksríanato de quinina, 
pero las dos últimas clases están espe-
cialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
Awiso i m p o r t a n t e . — A fin de 
evitar toda confusión, téngase el cuida-
do al comprarlas de exigir sobne la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Casa L . FREfíE, 19, rué Jacob, 
P a r í s . Cada perla lleva impresas las pa-
labras Clertan. París. 
a errado que un periódico ande saltando 
de partido en partido, cosa esta no muy 
seria á la verdad; y procuramos ence-
rrar nuestras palabras dentro de la 
gramática más justa y de la corrección 
más intachable: contra la gramática, 
no pecamos j amás : contra la correc-
ción, quizás pequemos: es que á veces 
nos falte la paciencia, es que á veces se 
rebela nuestro espíri tu, no acostum-
brado á pequeñez ninguna, y levanta-
mos la voz: pero no para mentir, n i 
e&lümpiar ni insultar, sinó para de-
fender los que nosotros creemos inte-
reses sagrados de este pueblo, que aun 
cuando no es nuestro pueblo, entró 
también en nuestra alma. 
Segunda.—El DIARIO DE LA. MARINA 
nunca ha caricaturado á Juan Gual-
berto "como el negrito Chocolate, pa-
yaso de circos;" no se enteró E l Mun-
do bien: á quien se debe tal caricatura 
•es á La Di-scmión: lo que hizo nuestro 
diario fué loarla, como caricatura, por-
que siempre justiciero, reconoce inten-
ción, soltura y gracia en la mano que 
ahora traza las del dicho compañero de 
los núcleos. 
Y tercera.—Ya nosotros sabemos de-
masiado que en nuestra redacción no 
existen genios. La Discusión y E l Mun-
do no los sueltan, y en ellos se encuen-
tran todos. Aquí solo hay periodistas 
que tienen la osadía de mentarle al ca-
rísimo colega informativo nada menos 
que Expiación; y es porque su mal 
gusto no la traga: con eso, todo está 
dicho: tienen que ser infumables. Ta-
les nos reconocemos, como tales ñas 
mostramos, y en nuestra pequeñez, cá-
benos solo la gloria de admirar á otros 
señores que escriben dramas y dramas, 
ó que, cpmo el director del antedicho 
colega, 
" . . .no ponen sus piés al servicio de la 
redacción de los artículos de su perió-
d i c o . . . " 
B A T U R R I L L O 
iCornide, Castro, T r inque te . . . . no 
necesito recordar apellidos: eran cin-
co gallegos, ni maestros en Ü» oratoria 
ni notables en la expresión de los 
convencionalismos que hemos dado 
en llamar cortesía, alguna vez reñida 
•con la sinceridad. Eran cinco hom-
bres sencillos, hijos del trabajo, los 
que honraban esta vez md bohío; este 
bohío donde solo es fiesta cuando de 
estas manifestación&s de afecto se 
me hace objeto. Venían á traerme dos 
obsequios: el de su amistad, y el de 
un cuadrito precioso, no por el valor 
materiiail ó artístico del mareo y la 
pintura, sino por la elocuencia, que 
resaltaba del comjunto, por la admi-
rable lección objetiva que de las r i -
sueñas figuritas fotografiadas se des-
prendía. 
X i un paisaje agreste, poetizado 
por un rayo de luna, ni un t í tulo ho-
norífico, para muchas gentes base de 
vanidosos alardes, n i una reproduc-
ción d-e célebre joya del arte pictóri-
co: simplemente un retrato de cin-
cuenta y einco galleguitos y su maes-
tro, en grupo simpático, hedho allá, 
en la lejana parroquia de Sa.n Adr ián , 
en la veeindad de aiquellos tres pro-
montorios 'que azota el Cantábrico, en 
da extremidad noroeste de la Penín-
sula ibérica. 
A l cerrarse el pasado curso esco-
lar, verilficados los exámenes y com-
probado el adelanto d-e las criaturitss 
que la piedad y el patriotismo de es-
tos sus paisanos de América hace 
educar á la moderna usanza, un fo-
tógrafo reuni-ó en una placa de cris-
tal las alegres siluetas; las t ras ladó 
á la cartulina, para recuerdo del cole-
gio, y una de las copias, ipuesta al pie 
la cariñosa dedicatoria, por el presi-
dente y sus cuatro eompañeros de la-
bor, nre fué entregada. 
Agnadecí hondamente el favor. 
Desde que el Padre Gangoiti y otros 
Padres de Belén honraron mi casa, 
trayéaidome una mult i tud de sus j u -
bilosos alumnos, era esta la primera 
vez que llegaban á mi retiro caritas 
risueñas de niños estudiosos. Xo ve-
nían en persona, sino en efigie; pero 
venían de lueñas tierras, de la re-
gión hermosa del Horado Curros, del 
feudo infeliz de los caciques, por cu-
yo renacimiento luchan los gallegos 
de Cuba con tenacidad de vizcaínos 
y fe de creyentes. 
:Son campesinos, me decía uno de 
los visitantes. Es humilde la ofrenda, 
agregaba otro. Esto no vale nada, de-
cía un tercero. Sí, :amigos, sí vale mu-
cho; sí es ofrenda valiosa para los 
que amamos la niñez y pugnamos por 
conservar las grandezas de nuestra 
raza; son campesinos... y bien ¿sus 
trajes limpieeitos, sus caras plácidas, 
sus ojillos vivos, las muestras de su 
adelanto, todo esto que á la simple 
ojeada se ve, no vale mucho, no indi-
ca mucho, no acusa el méri to insigne 
de vuestra obra? 
Y hojeamos las planas, los dibujos, 
las colecciones de miaipas y diseños. Y 
allí la competencin de) joven maestro 
del colegiq de San Adrián se demos-
traba, y se vislumbraba, á t ravés de 
cortos años por venir, la cultura de 
la población gallega que á orillas de 
la hermosa ría vegetaba antes sin es-
peranzas de bienestar y que despierta 
ahora, al beso de la eienciia y á las ca-
ricias del amor, á todas las conquis-
tas de la civilización. 
Mientras mi cinco nuevos amigos 
me explicaban: esta es la hoja del 
fresno, m i .son las estacadas de los co-
rrales, esta es la era del trigo, este es 
e] candil con que se alumbraban 
nuestros abuelos, esotro el árbol de 
perfumadas hojas conque sazonamos 
nuestras comidas, yo miraba á Corni-
de y ¡al de mii vera, y al de más allá, 
modestos industriales, inmigrantes 
que llegaron á mi país sin prepara-
ción intelectual ni medios de acción, 
y que devuelven al solar paterno, en 
forma ele colegio gratuito, las cari-
cias de la cuna y los ¡amores de la fa-
milia, y pensaba: ¡Ah, si todos tu-
viéramos análogo empeño por exten-
der los beneficios de la educación en 
el pueblo de nuestro nacimiento! 
¡Ah, si todos los españoles hubieran 
combatido al eaciquismo y á la cen-
traliziación de sus gobiernos fundan-
do colegios así en el foudo de las 
abandonadas provincias! 
Y ráp idamente cruzó por mi me-
moria todo el sombrío panorama de 
la colonia, con sus vetustas institucio-
nes y sus disolventes p rác t i cas ; con 
su opresión gubernamental y su inca-
pacidad popular, y v i surgir, más al-
ta que las siluetas de los guerreros, 
más grande que las figuras de los se-
paratistas y más bella que las epope-
yas de los már t i res del ideal cubano, 
la augusta efigie de Luz Caballero, 
la ;historia generosa de aquellos abne-
gados, que hicieron separatistas y 
guerreros, y héroes y vencedores, 
porque hicieron pueblo, porque fun-
daron escuelas, porque educiaron co-
razones y formaron conciencias. 
Y cuando la galante comisión de 
hijos de San Adrián desanduvo el ca-
mino, y de pie en la estación les di 
con mi saludo 'las sinceras expresio-
nes de mi gratitud, IM bohío torné. 
EmimuñúBúGa N e r v i o s a s 
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D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen ias Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella SQ 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
Sueno t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L t d . 
LONDRES: CROYDON NUBVA YORK PARIS 
pesaroso de qU<; ^ imiten mis paisa-
nos ese ejemplo brillante de fervor 
patriótico y de santo amor humano, 
prefiriendo el .engrandeedmiento de 
la escuela oubana, á todos los éxitos 
de la política y á todas las vanidades 
de sus caciques; que también como 
en Galicia los hay, siquiera aquí vis-
tan chamarreta ó ciñan gorro frigio. 
Pensé en los agentes funerarios 
que van de casa en casa restando sus-
criptores á los periódicos; pensé en 
las Juntgs de Educación que arrojan 
á los buenos maestros, y en algún 
personaje liberal qce gasta sus in-
fluencias persiguiendo á quien por la 
moral y la justicia vela, en la ense-
ñanza pública de mi pueblo; medí el 
número inmenso de analfabetos que 
acusa el censo, en un país donde se 
derrocha en escuelas y donde un 
•homfbre aprende en dos meses á leer 
y escribir; recordé cómo se ha favo-
recido al analfabetismo, oponiéndose 
hasta á la limitación del voto si el 
ciudadano no aprendía siquiera 6 fir-
mar. Y de unas en otras consideracio-
nes vine á caer en mis habituales do-
lorosos pesimismos. 
. Gallegos de San Adrián • una vez 
más ciño á vuestras sienes la corona 
de mi admiración y por restaurado-
res de la grandeza de vuestra patria 
os tengo; una vez más proclamo que. 
dentro de una ó dos décadas, en la 
región poética y bella de Curros y 
Rosislía, ya no habrá caciques, ni de 
gorro frigio ni de pergaminos y cas-
tillos : lo habrá barrido todo, lo ve-
tusto y lo denigrante, lo injusto y lo 
triste, la ciencia, que es progreso, la 
razón, que es libertad, la conciencia 
fuerte y sana de generaciones cultas, 
por el esfuerzo de los gallegos emi-
grados creada y sostenida. 
Escribid á vuestro colegio, Cornide 
y amigos míos; decid que yo os lo 
aseguro: donde los niños camipesinos 
á los tres años dibujan, razonan y 
piensan bien, el caciquismo muere y 
la. felicidad resurje. 
JOAOTTTN N. AKAMBTTklT. 
U n a a p u e s t a 
Habana, 10 de Noviembre de 1D08. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Distinguido señor: 
E l que suscribe, que dicho sea de pa-
so, ni es político ni acaudalado, sino 
uno que cree firmemente que ha de 
triunfar la candidatura Gómez-Zayas, 
le remite mil pesos moneda amq|rieana 
para ver si hay alguno que ^Xiiera 
apostar igual cantidad á favor ríe la 
candidatura de Menocal-Montoro. 
Para mayor comodidad del que acep-
te la apuesta, evitaremos, si le parece, 
los trámites notariales, con solo depo-
sitar en cualquier Baneo la menciona-
da cantidad para que ésta sea entrega-
da á quien haya ganado. 
De usted atento, seguro servidor, 
Marcelino Yáñez, 
S.lc. Rayo 10, ciudad. 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS. 
Alivio pronto de las iombrieps. Use el Vermi-
fugo de B. A. FAHNESTOCK efectivamente 
expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-
pre una botella y convenzace. Vea que las 
iniciales B. A. se Hallen en la etiqueta. 
11 nn — 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las 4 p. m. se declaró abierta la 
sesión de ayer. 
Por el Secretario se dio lectura al 
acta de la ianterior, la cual fué apro-
bada. 
Continuáidose en el examen del Pro-
yecto de Lev del Poder Ejecutivo fue-
ron aprobados varios artículos corres-
pondientes al Departamento de fíani-
dad y Beneficencia. 
A las 6 p m. se dio por terminada la 
sesión, quedando citados los comisio-
nados para reunirse á las tres p. m. 
de hoy. 
A continuación insertamos las artícu-
los aprobados en la sesión anterior: 
Artículo 235.—El Director será el 
Jefe administrativo del Hospital con 
sujeción -á las reglas y disposiciones 
dictadas por la Secretaría de acuerdo 
con esta Ley. 
Ejercerá la. inspección general de 
los edificios y terrenos del Hospital, 
así como de su mobiliario y equipo, y 
tendrá autoridad sobre el personal fa-
cultativo y administrativo, y sobre los 
asilados. Deberá así mismo velar por 
el buen orden de todos los sen-icios y 
por el cuidado y tratamiento de los en-
fermos, á cuyo efecto examinará per-
sonalmente el estado de cada paciente 
dentro de los tres días siguieiites á su 
admisión en el Hospital, y cuidará de 
que á cada enfermo se le proporcionen 
la asistencia y tratamiento médico más 
adecuado para obtener su curación. 
Cuidará además, de que se lleve un 
registro de enfermos, contentivo de sus 
nombres, residencias anteriores, ocupa-
ciones, fecha de la admisión, proceden-
cia, antecedentes, estado en que se en-
contraren al ser recibidos, y estado 
mental y físico y tratamiento medico 
en los períodos de su estancia en el 
Hospital, qne se determinarán. 
Se anotará en dicho registro la de-
función ó el acta de los enfermas. 
Artículo 236.—El Director del Hos-
pital implantará y dirigirá una Escue-
la Preparatoria para enfermeras y en-
fermeros. 
Artículo 327.—El Director del Hos-
pital podrá dar de alta á un enfermo, 
dejando constancia en el archivo de 
que á su juicio dicho enfermo ha sana-
do, ó puede ser puesto en libertad, sin 
peligro para el mismo, ó para los de-
más. Deberá preceder en este caso di-
ligencia para la comprobación de que 
sus parientes ó amigos están dispuestos 
á recibirlo y cuidarlo, y tienen recur-
sos para ello. Ningún enfermo será da-
do de alta en el Hospital, sin proveerlo 
de un traje adecuado. 
A discreción del Director podrá fa-
cilitarse al enfermo dado de alta, el 
transporte para la localidad de donde 
procediere ó en que residan sus pa-
rientes ó amigos, y una cantidad sufi-
ciente para su sustento durante el via-
je, la cual nunca excederá de diez pe-
sas. 
Las altas de que trata este artículo 
no se refieren á los recluidos por dis-
posición criminal en causa criminal, y 
el alta en este caso no se llevará á 
efecto sino por orden del Tribunal que 
dispusco el ingreso del demente. 
Art ículo 328.—'Con excepción de lo 
previsto en el Código Penal, no se ad-
mitirá ninguna persona en el Hospital 
de Dementes de Cuba, sino por manda-
miento del Juez de Primera Instancia 
del Partido Judicial á que corresponda. 
Artíoulo 329.—Para obtener el man-
damiento judicial á que se refiere e*. 
artículo precedente, será necesario que 
lo solicite el pariente más cercano del 
presunto demente, en instancia firma-
da y jurada ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Distrito en que resida 
el enfermo, en la cual expondrá los he-
chos que. demuestran la enfermedad 
mental de la persona que se pretende 
recluir, agregando una certificación de 
uno ó más médicos autorizados, en que 
afirmen qua dicha persona está de-
mente. En dicha instancia harán cons-
tar los médicos que no tienen parentes-
co dentro del cuarto grado de consan-
guinidad ó afinidad, con el promo-
vente. 
Cuando los parientes más cercanos 
del presunto demente estuvieren au-
sentes ó se negaren á cuidarlo oportu-
namente de modo adecuado, á juicio 
del Alcalde del Municipio en que resi-
C I G A R R O S I N R I V A L 
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vence los desarreglos de los intestinos y usado 
á t iempo ios evita. 
El Dr. C. S. McClintock, 330 Altman Building, Kansas City, 
Estado de Missouri, nos escribe:- "En un niño mío que conva-
lecía de cólera infantil empleaba yo sin éxito casi todos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados ó 
albuminosos sólo causaban diarrea, siu que el niño aumentara 
ea peso ó en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, principié á usar el Imperial Granum—con un éxito 
espléndido. Ceso la diarrea, se robusteció el niño y volvió al 
estado normal de salud. Como alimento para niños el Imperial 
Granum no tiene rival." 
Do venta en las Boticas y Drogusrías en todas partes del mundo 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la Madona y Niño? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosísima obra 
de arte. 
John Curie & Son», Depoaítsriot, 1S3 Water St., Nevr York, E. U . de A. 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino lortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las persenas debilitadas que loo 
ferrugicosos y k-s quinas. Conservado por el método de 
pasteur. P re sc r íbe se en las molestiae del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v í n o s e recn-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, Jóvenes y á los niños. 
AVIIQ Ml í l i M M M M J L — % l único VIHO auténtico de 
SfíAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Mmarse asi, el solo 
niie es legitimo j de que se b&ce mención en el foimulario del 
Prnfesor BOUCHAROAT es el de M " C LE ME NT y C", de Valence 
/Bróme, Fruncís). — Oarfa Botella, lleva la marca de la Unión dd 
/o? faJjricantes j tn el pescueso un medallón anunciando el 
<<! OLETEAS " . — Los domas son groseras y peligrosas falsiücaniones. 
de broaoa en la OltlmaEzposicióa do París. 
i^emiaoa con m ^ ^ ^ i d o s , tisis y de tná* e n í e r m e d a d e s del pecho. 
Cura »«»B c> 35Q7 
1N, 
da, éet€ hará p0r sí ^ . 
se refiere el párrafo a n f ^ á o*. 
t-anos del p r o n t o ¿ J ^ ^ 
tran ausentes ó se nieean en<C 
Artículo 330 . -La S , ! -
artículo Procedente se r o f i e ^ á ^ 
veula con preferencia á ton" ^ 
mas asuntos pendientes en d T * ,k 
EIJuez proveerá sin demora l * ^ -
tud s, los hachos en eUa reTa¿a ^ 
ren bastantes á c o n v e n c e r á dos ^ . 
habilidad de nne p r S a t h ^ 
m e n t a r la pmona á quien 
recluir, disponiendo que ^ V V ^ d í 
hiRar que más adelant? se r ^ ^ 
sufnr la correspondiente o h s ^ ^ 
Artículo 331.~K1 ra í J o 
Juez de Primera I n s t ^ ^ M 
do que el presunto demente ¿ f u -
tido a observación médica ÍI-8011*-
cíente para que el Di rector "de] l u -
cimiento en que deba practiL ble-
haga cargo del enfermo hasta n n ^ ' 88 
lia termine. ta quc ^ 
Artículo 332.-(Supriinidoy 
Articulo 333.-La observación A , 
presuntos dementes se practica* í S 
cales adecuados, que dispondrá «U* 
t o l a n u i n i o i p a l i d a d á q u e l o s e n f e r ^ 
pertenezcan, y en los cualas nerlf01 
cerñ/n durante el período de obS!" 
c¡on. después del cual serán i r Z > 
dos al Hospital de Dementes ¡T¿t 
do o dados de alta, según los cawT 
Articulo 334.-Las municipalidad 
donde no existan locales adecuadoaT 
ra la observación ordenada por M 
Ley. remitirán sus enfermos, para q?. 
dicha observación se practique ^ U 
locales de los hospitales del Estado Z 
yo número y situación determinará Pi 
Secretario de Sanidad y Beneficenci 
Artículo 335—Siempre que W 
necesario recluir con urgencia á m 
presunto enagenado. para impedir m 
se lesione, ó lesione á otras personas 
podrá admitírsele en el local destinadi 
para observación á que se refieren los 
artículos anteriores, sin mandamiento 
del Juez, y mediante instancia del Di. 
rector del Hospital en que exista sal» 
de observación, acompañada de un cer-
tificación de uno ó más médicos autor;, 
zados. en que conste que el enfermo 
presenta trastornos mentales y es dt 
carácter peligroso. 
Dicha instancia deberá ser presenta-
da por el pariente más allegado, ó. «1 
caso de ausencia ó negativa del mismo 
á proceder, por el Alcalde del Ténnin» 
en que resida el enfermo. 
Artículo 336.—Cuando se verifkiM 
el ingreso de un presunto enagenado, 
de acuerdo con las disposiciones del 
precedente artículo, será deber del Di-
rector del establecimiento en que deba 
sometérsele á observación, dar pirte 
por escrito al Juzgado de Primera Ins-
tancia, dentro de las veinticuatro to-
ras siguientes, agregando la instaura 
del promovente á las certificaciones dj 
los médicos. 
Tan pronto como el Juzgado reciba 
el parte del Director según se dispotií 
en el párrafo precedente, el Juez exa-
minará y resolverá el caso, de igual 
modo que si la instancia le hubiere si-
do presentada directamente. 
Artículo 337.—(Fué refundido en 
el anterior). 
Artículo 338.—La observación á qufl 
deben ser sometidos los presuntos ena-
genados. se realizará en un término 
que nunca excederá de treinta días, J 
el Juzgado podrá exigir, de tiempo en 
tiempo, informes al Director del esta-
blecimiento. 
Artículo 339—La observación dis-
puesta en esta Lev, podrá autorizar]» 
el Juez en la residencia del presunto 
enagenado. si á su juicio no hnbiew 
en ello peligro para ê  público; m 
siempre con las 'condiciones y I1™1;4* 




l a s a l m o r r a n a s , eczema, P103' 
z ó n ó c o m e z ó n de la Pie1, 
La primera aplicación del ^ 
de Doan calma la irritación ^ 
picazón ó comezón de la P1.61.^^ jo«»• ^ 
yoría de los casos una sola latiea 
fleiente para curar radicalmente ^ 
res casos de almorranas (sai'" bgflo. 
guinolentas), ronchas, « ra ,dpf^ gri»-
nes, sarpullido, asperezas clei cu ' 
tas. herpes, barros, espinillas^ 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
>so debe faltar en ^ ' ' ^ S ? , ? 
señoras. Los hombre deben J ^ ID 
noche del dia de barba 6 a j ^ o ^ 
buena fricción al acostarse £ W 
v obsérvese la blancura \ f i e \ ^ 
cutis al dia siguiente ^PufS^ ^ 
PROCURESE en ias boticas 
que venden medicinas. 
FOSTER McCLELLAN COM 
B n f í a l o , Y . , 
E . U . de A * é r i 
U L C E R A S , 
Comezones 
12 MEDALLAS i 
ARIS Di ^ " í " '...id» '"SkÁ 
Ka la Habana - V v * * 
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Expresión de condolencia.—El 27 de 
Noviembre. —Festejos presidencia-
les é invernales—Moción plausible. 
__A informe. — Renuncias. — Elec-
ción de Adjuntos y de Vocales.—El 
patrono de la Habana. 
Bajo la presidencia del señor Az-
•az0 celebró sesión ayer tarde la Cor-
poración Municipal. 
Se aprobó el acta de la sesión del 
miépcoles último _ 
\ propuesta del señor Sedaño se 
acordó consignar en acta el senti-
miento que le ha producido á la Cor-
po'r^ión la muerte del primer Presi-
ento de la República cubana, don To-
más Estrada Palma. 
Este acuerdo se tomó con gran so-
lemnidad, puestos los concejales de 
píe y se 1° comunicará á la viuda 
é lujos del desaparecido. 
acordó celebrar el día 27 del 
actual honras fúnebres en el Cemente-
rio de Colón, en sufragio de las almas 
de los estudiantes de la Facultad de 
Medicina que fueron fusilados en 
igual fecha el año de 1871. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Coppinger. Clarcns y 
jprinielles, para que organicen todo lo 
concerniente a dichas honras y re-
presenten al Ayuntamiento en la con-
memoración de ese luctuoso aconteci-
miento histórico. 
So leyó una comunicación del Al-
calde, participando que según se le 
ha comunicado oficialmente el Gober-
nador Provisional piensa conceder 
25000 pesos para La celebración de 
festejos presidenciales en vez de los 
30.000 que el Ayuntamiento solicitó 
del Estado, para los festejos inver-
nales. 
En vista de esa comtinieación y des-
pués de un pequeño debate, se acordó 
que los festejos se denominen presi-
denciales é invernales y que den co-
mienzo la víspera do la toma de pose-
sión del Presidente y Vicepresidente 
de la República. 
La cantidad disponible para los fes-
tejos serán los 30.00 pesos acordados 
por el Ayuntamiento y los 25.000 con-
cedidos por el Gobernador Provisio-
nal; total 55.000 pesos. 
Xo se recurrirá á los Comerciantes 
é Industriales, para que contribuyan 
con dinero á las fiestas. 
También se acordó que una comi-
sión de concejales compuesta de los 
señores Pino. Esteban, Hortsman (don 
Oscar). Baguer y Pruna, asesoren al 
Alcalde, sin ingerencras de personas 
extrañas al Ayuntamiento, sea la en-
ciargada de organizar los Festejos 
Presidenciales é Invernales, de redac-
tar el programa y de llevarlo á su eje-
cución. 
Por unanimidad se aprobó una mo-
ción de los señores Pino y Primelles. 
relativa á que el Ayuntamiento en 
pleno acuda á saludar á los candidatos 
que resulten electos para los cargos 
de Presidente y Vicepresidente de la 
República, tan pronto como se verifi-
que la proclamación de los mismos./ 
Pasó á estudio de la Comisión de 
Aguas el expediente que trata de la 
concesión para el abasrtecimiento de 
agua de Vento á Guanabacoa. 
Se acordó dar las gracias al señor 
don Eugenio Jiménez, por la invita-
ción que ha hecho al Ayuntamiento, 
n-estros iwicom? se enf «rarac con Agriar» 
de que H Doctor Mnnyon. el eíanado 
noinhre de ciencia y filántropo, ha pueato 
ae renta en las farmacian un remeefio nun 
oura el •REUMATISMO en pocas horas, 
be di.:e d«i este remedio que ha curado 
wiayor número de casos graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan rápida x radicalmente que 
sorprendo ft los facultativos. No contiene 
ni ácido salicflico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el ácido úrico, y rápidamente expele 
tocio el virus reumático. 
Dos 6 tres dosis bastan & menudo para 
suprimir el dolor punzante en los hraros. 
Piernas, costados, espalda» 6 pecho, y^l 
aoior latente en cualquier parte del 
cuerpo. • 
. J f* «I06 padezcan de lumbago 6 dolores 
en las espaldas hallarán en este remedio 
rî J6̂ *̂ .61"0 íavor del cielo. Para la 
rigidez 6 hinchazón de las coyunturas no 
ee na compuesto jamás un medicamento 
qne proporcione alivio tan inmediato. 
Ve/ ^ de aliviar después de la 
invaHnKi de la ^ n d a dosis, y casi 
cMn ,i lem n̂t* ^ a ant«s de termina-ción de una botella. 
bar í ü f 6 <lue «1 mundo pueda pro-
^ instrucemnes á los farmacéuticos 
Para que lo suministren á todos los pacien-
•61r mente 26 centavos eok 
C. 3167 1K. 
Í^P^- .* suírS. v- de dispepsia? Toma i* Pepalna y Ruibarbo de BOSQUK. 
buen humor y su rostro se ponirá rosado y aleare. v^uur» 
Pepsina y Ruibarbo de noaaxie. 
produce excelentes resultados en «i tratamiento de todas las enfermedades ttel estomago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y 41-iicuea, mareos, vómitos de las emba-raaadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Uf\ el. U80 de la PEPSINA T R!'TBAK-py. el enfermo rápidamente se pons niejor. digiere bien, asimila, m&s «1 aumento y pronto llega & la curaclda completa. 
Los mejores médicos la recetan, 
uoce anos de éxito creciente. 
Ii8laVena0 90 t0<1aa 1»« boticas <ia la 
-•.C- ^ 1N. 
í m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
' n i d a d . - V e n ó r e o . - S í -
r , i » s v H e r n 
^ ^ a o u r a s . 
l a s ó o u e * 
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para que concurra á presenciar los 
juegos que celebrará en ''Almenda-
res" el Club "Cincinati" de la Liga 
Nacional de los Estados Unidos, cuyo 
"mateíh" inaugural será el jueves 
próximo. 
Se procedió á tomar juramento y 
dar posesión del cargo de Adjunto de 
la Comisión de Espectáculos al señor 
don Francisco Franchi Alfaro. 
Se aceptó la renuncia que presen-
taron los Sres. don Corsino Bustillo, 
don Bamón Meza Suárez Inclán y don 
Juan Prats. de los cargos de Adjun-
tos de las Comisiones de Espectáculos, 
Policía Urbana y otras Municipalida-
des, respectivamente. 
Por no venir en forma legal se acor-
dó no aceptar la renuncia que el señor 
don Aurelio Saudoval presentó del 
caigo de Adjunto de la Comisión de 
Policía Urbana, y que una Comisión 
de concejales le niegue en nombre de 
la Corporación que no insista en man-
tener dicha renuncia, porque el Ayun-
tamiento estima muy necesario su va-
lioso concurso en la labor encomenda-
da á esa Comisión, 
Por votación secreta resultaron ele-
gidos Adjuntos de las Comisiones de 
Espectáculos. Hacienda y Presupues-
tos y Obras Municipales, los señores 
don Augusto Renté de Vales, don "Ra-
fael García Márques y don Camilo 
Echarte, respectivamente y Vocales 
del Comité Directivo del Cuerpo de 
Bomberos, don Antonio Meyra y don 
Pedro P. Sedaño, de la Comisión de 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
don Gustavo Pino y don M, Pruna 
Latte. y de la Comisión de Higiene 
Especial, don Jacinto Ayala, 
A propuesta del señor Hortsman. 
(D. Jorge), se acordó que el día 16 del 
actual, festividad de San Cristóbal. 
Patrono de la Habana, se abra é ilu-
mine el Templete, como en años ante-
riores, y se celebre una retreta en la 
Plaza de Armas, frente al edificio his-
tórico, 
Y no hubo niap¡. 
La sesión terminó cerca de las siete 
de la noche. 
Ode en las primaras Cucharadas, tomando 
el PECTORAL de LARRAZABAL: 20 afion 
de éxitos constantes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio euérarioo, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—EL PECTORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y 
enra tomando ron constancia. * 
Se remite por Exprés & todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102. Ha-
bana. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Noviembre 9 de 1908. 
Sesgún telegrama recibido de la Di-
rección General de ComunieRciones, 
ayer llovió en Gabañas, Corral Falso, 
Santiago de las Vegas, Colón, Limo-
nar, Perico, Martí, Jovelianos, Ma-
tanzas, en toda la provincia de Santa 
Clara y Canuigüey; San Agustín, San 
Andrés, Niquero, Media Luna, Man-
zanillo, Veguitas-, Bairc, Bañes, Gi-
bara, Cacocúm, Babiney. Holsruin, 
Bayamo. L a Sierra, Mayarí, Palma 
Soriano; nublado y Huvioso en Ms-
tonzas y cubierto en Santa Clara ; va-
riable en Cama^rüfy y nublado en 
Bayamo, y despejado en Cuba. 
P O S U S O F I C I B A S 
P A L A C I O 
Los conservadores 
L a visita que los conservadores se-
ñores Menocal, Desvernine, Torriente 
y Hfvia hicieron ayer al medio día 
al señor Gobernador Provisional tu-
vo por objeto principal quejarse de la 
conducta observada por la policía de 
Cienfuegos, durante la reciente excur-
sión de los conservadores á la Perla 
del Sur. 
E l señor Babé 
Acompañado de don José María Es-
pinosa, estuvo ayer tarde en Palacio, 
el ingeniero don José Manuel Babé á 
saludar y dar cuenta al señor Gober-
nador Provisional, del resultado del 
Congreso Internacional de Carreteras 
celebrado en París, en cuyo acto re-
presentó á la República de Cuba jun-
tamente con don Rogelio Espinosa, 
quien todavía no ha regresado á este 
país. 
E l ministro francés 
E l Ministro de la República france-
sa Mr, Lefébro. estuvo ayer tarde en 
Palacio, á saludar al señor Goberna-
dor Provisional. 
Telegramas de pésame 
E l señor Ministro de los Estados 
L'nidos ha comunicado al señor Go-
bernador Provisional el texto de los 
siguientes telegramas que ha recibi-
do del Secretario y Subsecretario de 
Estado de su piáis: 
''Participe á la familia del difun-
to don Tomás Estrada Palma la ex-
presión de mi más profundo pesar y 
que con ellos participo de su dolor. 
Centenares lamentan fallecimiento de 
don Tomás Estrada Palma como la 
pérdida de un amigo personal así co-
mo de un amante, noble y puro de su 
patria. Elihu Root, Secretario." 
''Exprese por orden del Presidente 
sincera condolencia y pesar por falle-
cimiento del distinguido ex-Presiden-
te Tomás Estrada Palma, también ex-
prese á la familia mi personal partici-
pación en su dolor. Bacon, Subsecre-
tario." 
También el señor Encargado de \e-
gocios ad-interim del Uruguay ha di-
rigido al Departamento de Estado una 
nota de pésame en nombre del Go-
bierno y pueblo uruguayo, por el fa-
llecimiento del ex-Presiclente. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente. Bcn-
tou Chambles. 
E l señor Lazo 
Don Manuel Lazo estuvo ayer tarde 
en Palacio, solicitando del señor Go-
bernador Provisional la concesión de 
los créditos pendientes para la carre-
tera de la Fe á Cortés. 
Mr, Magoon prometió complaccvV:. 
Autorización 
Doña María Sánchez, viuda de Gar-
cía, ha sido autorizada para que pue-
da traspasar á favor de don José Mca-
na, los derechos y acciones de las re-
RESTAURADOR VITAL DE RIGORD. 
Restaura la vitalidad de los hombres. 
Garantizado. Precio $1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado á 
oíros, lo curará a V. Hafra ia prueba. 
s<- Bolieitan pedidos por correo. 
L o s G r a n d e s R e g e n e r a d o r e s D e i S i s t e m a , 
Z a r z a p a r r i l l a y 
P í l d o r a S d e B r i s t o l 
Infalibles remedios para el Renmatismo Ifts Her-
pae y las Enfermedades de la sangre y la Piel. 
Limpian, purifican, dan nueva sangre, nueva vida 
L A S P I L D O R A S 
son puramente rogetales y no tienen igual eomc 
purgante agra-
dable, fácil d© 
tomar, y de se-




PREPARADAS ÚNICAMENTE POR 
L A N M A N ( f e K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo. 
GRAN DKPÓSTTO 
M e r c a d e r e s 1 2 . 
alt. 
H a b a n a . 
C. 3fi63 1N. 
E l ideal TÓNICO GENITAL.—Tratamiento racional de las PERDÍ 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro v detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o á a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
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des telefónicas de Pedro Betancourt 
y Jovelianos. 
Presentación 
E l ingeniero cubano don Manuel 
Tapia, fué presentado ayer tarje á 
Mr. Magoon, por el señor Regüeiiioros. 
S E C R E T A R I A D B 
E S T A D O Y J U S T I G I A 
V i s i t a 
E l jefe del Departamento de Esta-
do señor García Vélez hizo ayer una 
visita al Ministro de S. M. Británica, 
con motivo de ser el cumpleaños del 
Rey Eduardo V I L 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, recibi-
do en la Secretaría de Gobernación, el 
doming-) por la noche fué herido Ma-
uncl Díaz, por varios trabajadores Je 
la carretera central. 
E l hecho ocurrió en el barrio de Ja-
gua. Consolación del Sur. 
Los autores fueron detenidos. 
E X C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Prórroga 
Al señor don Ernesto Taqueehel, le 
ha sido concedida una prórroga de 
treinta días, para la terminación de la 
carretera de Santiago de Cuba al Mo-
rro de dicha ciudad. 
Delegación 
Se ha delegado pn la Jefatura de 
Mritanzas. para verificar la recepción 
definitiva de las obras de construc-
ción del puente Palmillas, sobre el 
río de este nombre. 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta do recep-
ción del muelle y tinglado en la zona 
marítima de 'Caibarién construido por 
don Emilio Gómez. 
A S U N T O S V A R I O S 
Comisión de estudiantes 
Reunidos el día 9 del prespntc los 
estudiantes del primer año de Mpdi-
cina. eligieron la siguiente comisión 
encargada de gestionar lo concer-
niente á la conmemoración del 27 de 
Noviembre: 
Presidente. Ovidio Alonso y Car-
taya: Secretario. Fernando Rodrí-
ÍÍH-'Z Sigler; Tesoreros, Joaquín Cor-
bera y Francisco Moj-ardín. y voca-
les. Miguel Mallol y Languenehim y 
M -inuel A. Escobar y G-allart. 
l̂ o cual se pone en conocimiento 
del píiblico para que no sea sorpren-
dido en su buena fe. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer .y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E JAPONES d-el doc-
tor González á las 'horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
e-tennadas por el e»treñimieíito han 
recuperado la salud con el T E JAPO-
NES del doctor GonzáJez que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé."' calle de la Habana número 112. 
esquina á Lamparilla. 
c.3567 i Xv. 1 
E l Presidente. Ovidio Alonso.—El 
Secretario, Fernando Rodríguez Si-
gler. 
£1 tranvía de Luyanó á Guanabacoa 
Ayer visitó al Administrador de la 
'"Havana Electric Railway Co." Mis-
tes Steinhart, una Comisión de la Di-
rectiva de la "Asociación de Propie-
tarios. Industriales y Vecinos del L u -
yanó y sus contornos," para cerciorar-
se de los puntos por los cuales ha de 
cruzar la línea del tranvía que se pro-
yecta tender hasta el inmediato po-
blado de Guanabacoa. 
E l señor Steinhart informó á la Co-
misión que el tranvía irá desde el pun-
to denominado "Toy«.?' por la Cal-
zada del Luyanó. hasta el caserío del 
mismo nombre y de ahí continuará 
hasta Guanabacoa. Cojímar y Triscor-
nia. 
L a citada Comisión dió á Mr. Stein-
hart las gracias por sus informes y 
por ver satisfechos sus deseos que 
eran los de tener cuanto antes el tran-
vía hasta el caserío del Luyanó. 
Complacido 
Habana. 8 de Noviembre de 190?. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración : 
En la edición de ese periódico, co-
rrespondiente á la mañana de hoy, 
domingo, y en un suelto titulado 
" S . en C . " refiriéndose á las obras 
ejecutadas en el establecimiento de 
esta capital, denominado " L a Socie-
dad." se dice que las obras construi-
das en estos últimos tiempos en el 
Colegio de Helén, lo han sido bajo la 
dirección del señor Amigó, en un sen-
tido tan general, que puede entender-
se que solo dicho señor las ha ejecu-
tado ; no siendo esto cierto, puesto 
que "las únicas" en que ha interve-
nido son: la pequeña capilla que da 
á la calle de Luz, el portal ó claustro 
del patio de la entrada y el montaje 
do la cúpula del Observatorio Astro-
nómico. 
Como quiera que todas las que se 
han llevado á cabo, exceptuando las 
citadas, lo han sido bajo mi modesta 
dirección, entre las que se cuentan los 
dormitorios, comedores, salón de ac-
tos. Capilla de San Plácido, incluso 
su decoración y las aiin en construc-
ción destinadas á Museos y Gabinetes 
de Física y Química, me permito ro-
garle haga esta rectificación ó aclara-
ción al suelto de referencia, dando 
así " A l César lo que es del César." 
Le anticipo las más expresivas gra-
cias y me es grato ofrecerme á usted 
como su más atento y S. S. 
Q. B. S. M . 
Francisco ARDOX. 
Ingeniero y Maestro de Obra. 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado "Grantilla". que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería. L a casa fabricante (Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Wort Street, 
New York) envía gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Orantillas. Pídase. 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
F«1?i Compañía tiene en operaran en esta ciudad, una planta moder-
na con capacidad de 1,000 tonelada' mensuales para fabricar puentes y 
armazones áe acero " C A R N E G I E " de cualquier modelo especificado, 
pudiendo suministrarlas á precios muy ventajosos. 
Además, tiene en su empleo ingenieros que han estado con las prin-
cipales Compañías de aeero de los Estados l'nidos. y que darán dibu-
jos, presupuestos y consultas gratis, sin compromiso; d-e que se compre 
el material. 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
O f i c i o s 19 . M A B A I N A T e l é f o n o 11. 
c S54S 30 30 Oc 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , 
o . A . : i N r o E s : F i 
H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3fi.5 1N. 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a g o 
CATJRRO é GRIPE m i » en a i día / / 
/; 
E M E f i l N 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
IÍO T I E N E A N T I P I R I N A 
NO A T A C A L A C A B E Z A GOMO 
L A QUININA. 
Llene biea el inpreso siguiente: 
remítalo á la dirección del 
mismo, jnnto con un sello de Á / Adjunto Le remito Tm sello 
10 centavos para el envío, j U / de diez centavos como porte 
recibirá U \ A C U R A M / y garantía de pago de una ca^a 
de catarro en un día /.* de BMERIN para el catarro. 
Y De buena fe prometo remitirles el 
resto de veinte y siete centavos ame-
rksaoos en sellos de correo, si produce 
y el resultado explicado en el prospecto 
Fe-cka ^9 
DoniictiÁo 
H E R I S 
A N E M I A 
L a Anemia proviene de la 
pobreza de la sangre. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, son 
productivas de 
sangre rica y 
^ W P pura. Cuando 
//ilii, A v / ja sangre está 
débil, los ner-
vios están ham-
brientos é irritados. E n -
tonces se sufre de neural-
gias, de insomnio, de histe-
ria, y de otros desarreglos 
nerviosos. L a s jaquecas, 
los dolores de espalda, en el 
costado, falta de respiración, 
etc., atormentan á la infortu-
nada víctima cuya palidez 
demuestra su estado. 
Desde Amecameca; México, es-
cribe la Srita. Luz Carmona: ^ 
"Estuve enferma de Anemia y 
otros desarreglos propios de-mi 
edad, por dieciseis meses, du-
rante los cuales sufrí mucho. Es-
taba pálida y débil. Me daba do-
lor de cabeza, desvanecimientos, 
nublazón de la vista, y zumbidos 
en los oidos. Perdí el apetito, la 
digestión mala con dolores al estó-
mago ocasionando bochornos y 
sudores frios. Estaba con un 
cansancio general, falta de-sueño, 
palpitaciones al corazón, pesadi-
llas y no tenia sosiego. Muchas 
veces guardé cama y fui atendida 
por cinco médicos, tomando mu-
chas medicinas pero dándome 
apenas alivio. Una amiga mía 
me hizo tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr.Williams, por haberse 
ella curado con ellas. Para con-
cluir, diré que seguí por unos me-
ses con esté simple tratamiento y 
obtenido mi completa curación, 
adquiriendo fuerzas, salud y el 
atractivo para las cosas de la vida. '\ 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
dan fuerzas, buen apetito, 
energia, buen color, porque 
renuevan y purifican la 
sangre y fortifican los 
nervios. 
EN LAS FOTICAS 
PERAL 
No hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A L . m 
L E A N 
L A S S I G U I E N T E S LÍNEAS 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 añof 
de edad, venia minada por la fiebre 
desde hacía cinco años. A pesar de su 
juveutud tenía el verdadero aspecto 
de la edad decrépita; la tez terrosa, los 
ojos apagados, las piernas hinchadas V 
tan voluminoso el vientre que cualquier» 
la habría supuesto próxima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenia también 
el bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el vientre. Desde su matri-
monio que se remonta á una época de 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad dd 
una colína, pero dominando el extremo 
más estrecho del estanque de Meíllere. 
Ahora bien, 
ese estan-









tad de su 
extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende miasmas 
que son los que habían causado la 
fiebre en la desgraciada mujer. 
Su médico quería hacerla cambiar de 
habitación, pero esto era Imposible A 
causa de quo los esposos Peral no tenían 
medios de fortuna. Solamente poseian 
dicha casa, ia cual habitan, y no podían 
tan fácilmente venderla. 
El médico prescribió entonces-vino de 
Quinium Labarraque á la dosis de doi 
cepitas después de cada comida. Quince 
dias más tarde, la fiebre había cesado 
completamente, habíanse presentado da 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha* 
zón había también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después 
habitando la casa, y. por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la ínflnencía de 
los miasmas malsanos del estanque de 
Meillcrs, pero el vino de Quinium Labar-
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vuelto ya á tener fiebre. 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la curación obtenida por este 
medio es más radical y más segura qua 
empleando la quinina sola á causa de quft 
dicho medicamento contiene todos loa 
demás principios activos de la quina, 
que completan la acción de la qulniDa. 
En efecto, como quiera que el Qui-
nium Labarraque tiene por base un ex-
tracto completo de quina que contiena 
todos los principios útiles de la preciosa 
corteza, estos principios van disuelto» 
en el vino que sirve de vehículo, yquee» 
de los más exquisitos y de las mejorea 
marcas de España. 
En los países propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no pueda 
menos que permanecer en medio de loa 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sobre iodo, donde se 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior del Quinium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así romo 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con este remedio, la Acadaraia 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quinium Labar* 
raque, distinción que rara vez se otorga 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todos los países deben tener 
en este remedio. 7 
OIAUIO D E L A MARINA—BdációD de la mañana—N oviom bre 10 de 1908 
C r ó n i c a s m o n t a ñ e s a s 
ttíCüITAS EXPRESAMENTE 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Santander, 18 Octubre. 
L A TL'ESTTOX D E L C O L E R A 
L a sola posibilidad de que seamos vi-
sitados por el cólera, ha hecho poner á 
Lacierva los pelos de punta y á los Go-
bernadores de provincia en situación 
de molestar al vecindario. Hay cosas, 
en las cuales lo más hermoso son los 
preliminares, pero en esto de la higie-
ne puede decirse que todo ello ea peor. 
Hombres de buena voluntad han veni-
do trabajando por inculcar en la du-
ra cabeza de las gentes, que el agua es 
uno de los elementos que más purifi-
can, sea en forma de sagrado bautis-
mo, sea en forma de baño, pero nues-
tros contemporáneos salen del paso di-
ciendo que el agua cría ranas, y vaya 
usted á convenoer á las gentes de que 
una rana es un agente sanitario. Esa 
creencia, sin embargo, no tiene sus rai-
ces tanto en el odio al agua, como á la 
clase de esta, porque ¡señores! no sabe 
uno á veces si lo* que sale de los grifos 
es agua ó chocolate. Con un líquido 
así no es posible la higiene, y mejor 
que nadie lo han comprendido los ta-
berneros que para evitar daños al pa-
rroquiano se lo sirven mezclado con vi-
no. Y las lecheras, estas benditas leche-
ras, que á pesar de las multas que se le 
imponen, no hay quien las haga eehar 
más del 25 por 100 de agua al jugo 
vaeuno que expenden. 
Contra estas dos instituciones—ta-
berneros y lecheras—que son un verda-
dero pararrayos sanitario, van ahora 
los tiros de los gobernadores, dispues-
tos á que no se cometa adulterio de 
ninguna clase, por creer que en ellos 
puede haber causa de alteración de la 
salud pública. Pero no es solamente á 
esos honrados industriales á quienes 
molestan ahora las autoridades en su 
furor higiénico. Hay otros muchos ve-
oeniso que de parecidos atropellos se 
quejan : por ejemplo, los que crian ga-
llinas en su domicilio. En Santander 
hay muchas casas—en los barrios ex-
tremos, naturalmente—que tienen sus 
balcones convertidos en gallineros, y 
los guardias municipales se han empe-
ñado en que desaparezcan, cosa que no 
Ihan podido conseguir porque hay mu-
cha gente que los defien-de como si fue-
sen la habitación de los chiquitines de 
la casa. De noche, allí se recojen las ga-
llinas, y de día, salen á la calle en 
brazos de sus propietario, que las deja 
á la ventura sin una nodriza que las 
reserve de probables caídas. Y entre 1os 
propietarios de las aves y los guardias, 
se ha establecido un convenio tácito, 
que consiste en que. para no compro-
meter al guardia, las gallinas perma-
nezcan día y noche en el gallinero, pu-
diendo correrse sus propietarios hasta 
dejarlas pasear por las habitaciones de 
la casa. De esta manera, hemos conju-
rado el conflicto de salud pública que 
amenazaba por la instalación de galli-
neros k domicilio. 
También ha querido el Gobernador 
que se haga una limpia genéral del al-
cantarillado de la ciudad, pero esto no 
n 
ha sido posible porque la escasez de 
agua no permite derrocharla de esa 
manera mientras al vecindario se. le 
surte durante cuatro ó cinco horas dia-
rias. De manera que 'a compañía hi-. 
giénica en la ciudad como previsión ríe 
una epidemia, base reducido á la de-
sinfección de viviendas, sobre todo en 
aquellas donde haya ocurrido algún fa-
llecimiento. 
E n cuanto á los pueblos, lo primero 
que se ha hecho es avisar á todos los 
alcaldes para que cumplan los regla-
mentos de higiene, cosa que no ha debi-
do ser tan fácil en algunos pueblos que 
hasta carecen de fuentes públicas, y en 
otros, donde se ha mandado denunciar 
los cementerios, por estar asentados 
sobre el sitio precisamente donde bro-
tan los manantiales que surten el pue-
blo. Unas fiebres infecciosas desarro-
lladas en Flor de Añero, han venido á 
demostrar la. necesidad de esta campa-
ña sanitaria, que se ha emprendido 
ahora con verdadero furor ante la po-
sibilidad de que el cólera nos visite. 
Si hay algo simpático en los gober-
nantes de un país, es precisamente 
cuando se preocupan de dar pan, y de 
conservar las vidas de sus conciudada-
nos. Con simpatía se ve esta campaña 
higiénica, pero, en lo que á la provin-
cia de Santander afecta, no han sido 
muy remisas en presentarse las dificul-
tades. Son estas de orden económico, 
porque lo que exige no está al alcance 
de todos los presupuestos. 
E l inspector provincial de Sanidad 
ha formulado un proyecto que consta 
de dos partes: una, la que se refiere al 
servicio sanitario permanente, y otra 
al eventual, es decir, al que debe pre-
pararse para el caso de una epidemia. 
E l primero no tenemos reparo en creer 
que se cumplirá, aunque no han de fal-
tar obstáculos que á ello se opongan; 
pero, en cuanto al segundo, fuera de 
Santoña, Castro-Urdiales, Torrelave-
ga, y acaso Reinosa, no es posible. Y 
no lo es, porque el proyecto abarca la 
creación en la provincia, de doce esta-
ciones sanitarias con personal fijo, y 
material que hay que adquirir ahora, 
y los presupuestos rurales no dan para 
tanto. L a Diputación provincial ha 
consignado en sus presupuestos veinte 
mil pesetas, para gastarlas si la epide-
mia nos invade. Si no, cada ayunta-
miento atenderá por su cuenta á ese 
servicio. Lo seguro es que el cólera no 
llegue á la Montaña, pero si llegase, so-
lo una eficasísima ayuda económica 
por parte del Gobierno, haría posible 
el servicio de Sanidad que se intenta. 
Porque la suscripción provincial que 
intenta el Gobernador para dotar á las 
cabezas de partido judicial, de un tren 
completo de Sanidad, no me parece—y 
ojalá me equivoque—que va á pasar 
mucho de dos pesetas, 
MARCHA D E I N F A N T E S 
E l día 8 del corriente, han salido 
para Madrid, después de cuatro meses 
de estancia en Santillana del Mar, el 
infante don Carlos de Borbón. su espo-
sa la princesa Luisa, sus hijos y la ser-
vidumbre toda del Palacio. 
L a despedida de los infantes fué una 
verdadera romería. Los vecinos de San-
tillana concurrieron á despedir á sus 
huéspedes, y las autoridades de aque-
lla villa. Suane^s. Torrelavega y San-
tander, Ies ae-onrpañaron en carruajes 
hasta la estación de Torrelavega. Allí, 
el presidente de la Diputación señor 
Torre, dirigió á la princesa breves pa-
labras de afectuosa despedida en nom-
bre de la provincia, entregándola un 
precioso ramo de flores, y otro tanto 
hizo el alcalde de Santander en cuanto 
al saludo, pues, por lo demás, su obse-
quio fué una magnífica cesta de flores 
naturales que había llevado desde San-
tander. 
L a despedida que se tributó á los in-
fantes fué muy cariñosa, y correspon-
diendo á ella, la princesa Luisa se des-
pidió "hasta el año que viene." 
Lo cual hace sospechar que tendre-
mos otro infante montañés , . . 
L A F I L A R M O N I C A 
D E S A X T A X D E R 
Aunque se había anunciado que la 
Sociedad Filarmónica de Santander, se 
inauguraría con la notable orquesta 
que dirigía el maestro Arbós, no fué 
posible que esto se realizase porque va-
rias artistas irreemplazables de los que 
formaban en la citada orquesta, tuvie-
ron que incorporarse á primeros de 
mes á la Sinfónica de Madrid á que 
pertenecían. 
^No causó muy buen efecto este inci-
dente, una vez que ya se había cerrado 
el contrato, pero, en fin. como no se 
puede luchar con lo impasible, los se-
ñores que componen la Junta Directi-
va emprendieron sus gestiones por otro 
lado, y al fin pudieron contratar al 
Doble quinteto de París, que dirige 
Pierre Sechiari. Este doble quinteto 
inauguró nuestra Sociedad Filarmóni-
ca la noche del 9 del corriente, con el 
siguiente, magnífico programa: 
• Concierto de Brandeburgo número 
5. (para piano, flauta y violín, con 
acompañamiento de cuarteto de cuer-
da). Bach. 
Dos alboradas, Lalo. 
Serenata op. 25, (flauta, violín y 
viola). Beethoven. 
Septeto op. 7. Stoimbach. 
Divrrtisscmcnf. Beethoven. 
E l teatro se hallaba brillantísimo, 
viéndose allí reunido lo más distingui-
do y elegante de la srciedad santande-
rina. L a ejecución del programa, ver-
daderamente hermosa, dio lugar á fre-
cuentes y ruidosas ovaciones. Fué en 
suma un triunfo señaladísimo para los 
artistas y para los entusiastas organi-
zadores de esta Sociedad Filarmónica, 
que tantos servicios está llamada á 
prestar á la cultura santanderina. 
Por ahora, el primer servicio que ha 
prestado, es el de hacer que se establez-
ca una Academia municipal de música, 
que comenzará á funcionar en primero 
de Noviembre. Y como nunca es tarde, 
véase como poco á poco, van creándose 
en Santander centros de cultura que 
nos ponen á la cabeza de todas las pro-
vincias españolas, con las excepciones 
que no neceísiío nombrar. 
D E L CONGRESO A G R I C O L A 
Hoy darán comienzo en nuestra ciu-
dad las sesiones del V I I Congreso agrí-
cola de la Federación de Castilla 'a 
Vieja, en el que estarán representadas 
las provincias de Burgos, Palencia. 
Valladolid, Avila, Segovia, Logroño, 
Zamora, Salamanca y Santander. 
Las sesiones prometen ser animadísi-
mas, puos adeniás de la importancia de 
los temas que se discuten, está la sig-
nificación de los señores que tomarán 
parte, en el debate. 
Hasta ahora se han inscribo como 
congresistas, los señores siguientes: 
De Burgos: don Rafael Dorao, don 
Aurelio Gómez y don Francisco García 
Lozano. 
De León: don Epigmenio Bustaman-
te. don Mariano Alonso Vázquez, don 
Isidoro Aguado, don Julio Daula. Por 
el colegio de Veterinaria: don Emilio 
Tejedor, don Isaac Alonso, don José 
Sánchez y don Isaac Valbuena. 
De Logroño - don Pedro Ruiz Santa-
ola va y señor conde de Hervías. 
De Salamanca: don Cecilio Conzá-
lez, don Esteban Jiménez y don Rafael 
Beato. 
De Segovia: don Enrique G'l, don 
José Ramírez, don Bernardo y don 
Pe^ro Romero Gil Sanz y don Aure'io 
González de Gregorio. 
De Zamora: don Alberto Belmonle 
clon Francisco Morán, don Ricardo 
Osorio. don Felipe Olmedo, don Miguel 
Núñez. don Manuel Asilos, don Salva-
dor Rodríoruez y el jefe de romento 
don Luis Chaves. 
Del Escorial: don José María L')pez 
Dóriga. 
De Valladolid: don Eliodoro Regue-
r a.don Francisco María de las M )i «s. 
don Pedro Gómez de Rozas, don Justo 
Pardo y don Florentino Cebrian 
De Medina de Rtoseoo: don José Ma-
ría Pizarro. 
De Palencia y la Sociedad Amigos 
del País de aquella provincia: non 
Juan Diez Cañe ja Candanedo. á m 
Eduardo Junco Martínez, don Guiller-
mo Jubete Tejerina, don Evaristo Ro-
dríguez Blanco, don Ramón Ar uro 
Redondo Martín, don Acilino Diez 
Gómez, don Seví-riano Alonso, don 
Luis Sistemes Moreno, don Enrique 
de la Lama, don Eugenio Alonso Si-
gler. don l̂ eoneio Doncel Aguirre, 
don Santos Cuadros d̂  Medina, don 
Manuel Plaza y don José Manuel Mo-
ra Alday, 
De la Cámara Agrícola de Palencia: 
don Evilasio Yagiies Pascual y don 
Isidoro Dieguez García. 
De la Sociedad Económica Amigos 
del País, de Liebana: don León Fer-
nández Cavada, don Miguel Bustaman-
te Hoyos y don Juan J . García Ente-
rría. 
De la Federación de Sindicatos 
Agrícolas Montañeses: don Anselmo 
Bracho. don Marcial Solana, don José 
María Gutiérrez Calderón, don Andrés 
A. Pellón, don Carlos Mazarrasa, don 
M'áxirao Gómez, don Emilio Botín, don 
José María de los Corrales, don Leo-
poldo Mier, don Manuel Treto, -don 
Antonio Arce, don José Zamanillo, don 
José Ramón Sojo, don Francisco de A. 
Cereijo. don Antonio Gutiérrez Cosío, 
don Femando Muñiz, don Julián Cns-
gaya, don Antonio Gutiérrez, y don 
Bartolomé de la Riva. 
De la Liga de Contribuyentes de 
Santander: don Leopoldo Pardo Irule-
ta, don Buenaventura Rodríguez Pa-
rets y don Angel Jado. 
Del Consejo de Agricultura, Indus-
tria v Comercio de Santander: don 
Antonio Fernández Baladrón. don Isi-
doro del Campo y don Aníbal Colon-
guets. 
•Sociedad Fomento Agrícola de Po-
lanco. Sindicatos Agrícolas de Laredo 
y de Villaescusa, Asociación de labra-
dores de Ontaneda y Revillense, Aso-
ciación de labradores de Santander, 
Unión agrícola de Ruiloba, de' Santa 
Cruz de Bezans, de Mazcuerras, de 
Nuestra Señora de Renedo, de Solór-
zano. Sociedad de ganaderos del Puer-
to de Parada de Riaño, Sindicato agrí-
cola de Mogro. de Torrelavega, de Ar-
nuero. de Molledo, de Alfoz de Llore-
do. M Valle de Camargo, de Cabuér-
niga. de Reocín. Caja rural católica de 
ahorras y préstamos de Valderredible, 
Sindicato agrícola de Puente Arce y 
de Ampuero. 
De la Sociedad de Avicultores mon-
tañeses: don Pablo Lastra y Etema, 
don Antonio Quesada, don Ramón Ar-
ce y don Lucas Arce. 
Particulares: don José María López 
Dóriga. don Manuel García de la Ca-
giga y señor Bielva, de Santander, y 
don Tomás Martínez, don Gregorio 
Zorrilla, clon Juan Roldán, don Anto-
nio Argueso. don Eugenio Gallego y 
don Nicanor García, de Reinosa. Señor 
Obispo de la Diócesis, la Cámara ofi-
cial de Comercio y Navegación, don 
Victoriano López Dóriga y don Jesús 
de Cospedal, de Santander; don José 
Corvera y Cavada, de Ontaneda; don 
Paulino Canales, de Torrelavega: don 
Alejo Gutiérrez, de Villaescusa y el 
Sindicato Agrícola de Villaescusa. re-
presentado por los señores don Vale-
riano Benito, don Marcelino Gómez, 
don José Muriedas, don Francisco Sie^ 
rra, don Simón Castañedo, don Anto-
nio Liaño. don Antonio Riva y don 
Antonio López. 
Durante todo el día de ayer, han 
estado llegando á Santander, por las 
líneas del Norte y Bilbao, numerosos 
congresistas, que fueron recibidos en la 
estación por las comisiones desisrnadas 
al efecto por la Diputación provincial 
y el ayuntamiento. E l resto de los con-
gresistas se espera que llegue en la ma-
ñana de hoy. 
E l Club de Regatas, y el Círculo de 
Recreo, han puesto sus salones á dispo-
sición de los señores congresistas, á 
quienes se ha provisto de un distintivo 
especial para que puedan circular li-
bremente en los tranvías y se les deje 
entrar gratis en todas partes. 
L A D E U D A M U N I C I P A L 
Varios días de amenísima discusión 
de nuestras ediles, han dado como con-
secuencia ineludible la emisión de un 
empréstito de cinco millones de pese-
tas. Y el vecindario empieza á esca-
marse. 
L a idea de emitir un empréstito pa-
ra unificar las deudas municipales, y 
convertir el papel existente de anterio-
res empréstitos, no es nueva: tiene ya 
varias años de gestación, ahora que el 
anterior alcalde, don Pedro Bustaman-
te. no se atrevió á realizarla porque 
sabía cómo las gastaba el hojalatero. Y 
aquí el hojalatero, no atreviéndose el 
ayuntamiento á emitir el empréstito 
por sí y ante sí, eran las enfi^ l 
^nas que habían de JPantí d? W 
cuales, como .s natura! ^ 
quedarse sin carne ^ntre 1.- - an ^ 
ro ahora, nomn va el nrosnn P^ 
- i p a l . n o pnede r ^ ^ ^ »* . 
gas.de ^tereses. el actual á l ca l i c T 
cidio cortar por lo sano ** 'ie-
arreglo de la Deuda .T se ^no^50 4 
tal misión á una ponencia de la pen•1.,', 
sion de Hacienda. Lonii-
Lo primero que la ponencia hizo f -
llamar a una junta á todos C a J ^ 
dores, preguntándoles cmé H Í ee-
estaban dispuestos á hacer si s ? ! ^ 0 
gaba en metálico antes de fin d e M f 
Hubo quien rebajó el 10 ñor 100 0-
el ló y hasta los hubo del 30 c ó ^ 4 
oferta se capitalizó la deuda s e V ^ * 
manto ascendía, y .sumado á'la n J V 
flotante anterior y á la 
había de experimentarse al conveS 
al nuevo papel el existente de £ m Z £ 
titos anteriores, se vió que todo ^ 
sumaba muy cerca de cuatro millar,! 
y medio, y en estas condieiones !! 
acuerda, después de varias sesiones í 
interminables discursos y de no sáb 
nadie por donde se andaba, emitir n i 
empréstito do cinco millones de bes» 
tas, al cuatro y medio por 100 de inte" 
rés y al tipo de subasta al públicn V 
95 por 100. ,e 
E l empréstito se emitirá con la <ra 
rantía de los Bancas de Santander 7 
Mercantil, quienes cobrarán el 2 oor 
100 de emisión (100.000 pesetas')' v 
presentarán pliego cubriendo todo él 
empréstito al tipo dr 93. De manera 
que si no acude nadie á la subasta ol 
ayuntamiento pierde á favor do los 
Bancos dos enteros en cinco millones de 
pesetas (otras 100.000 pesetas). Esa 
dualidad de tipo de emisión ha sido 
el caballo de batalla entre los conceja-
les, pero al fin. se aprobó con algunos 
votos en contra. 
Como faltan de discutir las bases 
generales, sería probable que todavía 
no se hiciera el empréstito sino hubie-
se por medio un pequeño obstáculo. Si 
el empréstito no se hace, el ayunta-
miento pierde el descuento que le han 
prometido sus acreedores, y sus valoréa 
en plaza no dejarían de resentirse. De 
manera que se irá al empréstito, rjue 
en la forma que se planten tiene un 
vicio de nulidad puerto que envuelve 
una ca i iverx iÓK. qno tienp que una 
operación completamonte distinta, 
Pero no es esto ignorancia, no. Es 
que de esa manera, la mayor part-̂  de 
los acreedores, recobran por carambo-
la el descuento prometido. 
Efectivamente; casi todos los acree-
dores del municipio, son á la vez tene-
dores de papel antiguo, que hoy vale 
en plaza á 101. Esos valores les pro-
ducen el cinco por ciento, y al realizar-
se el nuevo empréstito se los cambian 
por los nuevos títulos al 4 y medio, y 
al tipo de 93, pagando el resto hasta 
su valor á la par, en metálico. 
De manera, que se van á encontrar 
con un título nuevo que puede tardar 
amortizar de un golpe el papel viejo, 
cuales producirá el 4 y medio, y con 
siete pesetas por ciento de prima en el 
bolsillo, porque el nuevo papel sube á 
la par á los dos días. Y el acreedor 
que no tenga papel, y quiera tomarlo 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
CoiopapíB G w a l c Tmatlaotips 
BAJO CONTRATO FOSTALi 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
l aoitán DUCAU. 
Este vapor saldrá, directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de 
la tarde. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1? clase desde $141.00 oro a memo. 
En2aclaee 120.60 „ 
En 3? Preferente 80.40 „ 
E n 3? Ordinaria 32.90 „ 
Incluso los derechos respectivos) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropi y ja América del Sur. 
La carga se reclbírft únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debertn 
•nviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m&s pormenores informar! su consig-
natario: 
E R N E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oflclna billete» 
de pasaje para los renombradas y ripidos 
trssátlanticos de la mUma Corápaflfa (New 
York al Havre) — La Provence, La Savoie. 
La Lorraine, etc. — Salida de New Tork 
todos los jueves. 
Oficios 88. altos. Teléfono 115. 
C 3549 J5-30 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
¡En la. class M e $141-00 C u n alelante 
,2a. ;! : ¡ M i i 
, 3a. Preferente , 80-40 id. 
„ 3a. Orlinaría J5 32-90 \ í 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C w a l a 
A N T E S S B 
A K T C m O L O P E Z 7 & 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
saldrá para 
CGRÜÑA T SANTANDER 
ei 20 de Noviembre á laa cuatro de la tarde 
llevando la corresoondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco para dichos puenos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas k flete corrido y con conocimiento directo para Vigo Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pOüzas de carga se firmaran por «l Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sfilo se admite en la 
Administración de Correos. 
I L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán B O X E T 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serln expedidos 
hasta las diez del dfa de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmarftn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
NOTA-—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarin los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, medi&nte el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero T de 30 cen--
tares plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará, el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serln recibidos 
bordo los bultos en los cuales faltare esa ctl 
queta. 
Para informes dirigirse & su eonslgnalano 
MAÍ-n'L!, OTAD [•Y 
OFICIOS L'8. HABANA 
C. 3370 78-lOc. 
EMPRESA OE ' W 
DE 
s o b r i n o s t e m s m 
8. en C 
duraote el mes do Nbre. de 190S. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA, 
S&bado 14 ¿ las 12 del dU 
Para Niievita«. Piiorfcf> Patlra, <3-,.« 
bara, Uanes, Mayan, Baracoa, G uan-
tánamo* (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JÜLÍA. 
Sábado 21 Ala? 5 ds la taris. 
Para Santiasro de Cuba, Santo 
DoTuingo. San Pedro de Macorís, 
Ponce, Mayaqrilez (sólo al retomo) 
y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Baues, Mayari.Baracua, Guan-
táuamo (sólo á la ala) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Sábado 28 á las 5 de la tarde 
Para Xuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Vita, Mayari, Sa¿?un de Tána-
mo, T3arac9a, GuanCánamo (solo á la 
ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor OOSME DE HERRERA 
todos los niATtos a la* 5 de la tarde 
Para Isabela üe Sne>LA y Caibarton. 
recibiendo carga ea combijiancn con el 
"Cuban Central Ilillway", yara Faimira, 
Casuaeiias. Crucos. lAjas. Esperanza, 
Santa Clara y P.oüa». 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a ® a ^ u a y G a i b a r i e n , 
De Habana á dasui y vicersrj». 
Pasaje en primera...- f 7-00 
Pasajo en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza O-30 
Mercaderías.: 0-50 
*ORO ¿MBBtOANUi 
De Habana 4 Gaib*rí&n y Tlcev^rsa. 
f a p s G o m o s He l a G i p a ü i a H a i a r w a A w r a a 
( l i a m b u r g Atnerik i JLinie) 
f 1 rapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 3 de Noviembre D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A 
H A V R E ( F r a n c i a ) v t l A M B t T K G O r A l e n r m U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $121-00 oro americano, en adelanta. 
E n tercera clase, $28-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
( amareros y cocineros español os. 
ElTipor correo de 6,000 toneladas de dô  bélicos 
K R O N P R I N Z E S S I N G E C B L I E 
S a l d r á el 20 de Noviembre, D I R E C T A M E N T E para 
CORüSA í SANTANDER i l i m v PLTÍOlIfa ( I t tT la tm) 
HAVRB (Francia) y KAMBíMO a i e m i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, desde $Ul-00 oro americano en adelante. 
En SEGUNDA clase desde f !20-6i oro americano en adelante. 
E n tercera, íHíiO-í)(> oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banfla de música y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clase*, que tan ecredltada tton* esta Compaflla en todos loo servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasaieros que los días de salida encontr»r4n en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Ssfior Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavos data oor cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. Kl equipaje de mano será condu-
cido gratis. El señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregae. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América, Africa, Australia y Asía. Para mis detallas, informes, prospectos, etc.. dlrlgrlrse & BUS consignatarios: 
H E I L B U T Y B A S C K , 
Correo: Apartado 7 2 » . Cable: H E L L l j n r ' ^BAJíA 
C 8674 1N. 
Pasaje en primera. $10-00 
en tercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías. | 0-50 
lORO AMERICANO) 
T A B A C O 
í)e Calbarién y Sigua á Sanana, 25 cantavoi 
tercio foro americano i 
lElcaroaro pajaom^ tnercvmn 
San Ignacio 54. 
Carg-a greneral a flote corrida 
Para Palm i ra „ } 0-52 
,, Caguagas 0-57 
.. Creces y Lajas.... 0-#l 
., fcta. Clara, y Rodas 0-76 
lORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAWQA OW CAM&IAJM. 
Se reciba caava las irwe da ta txrd« 6«j día 
fia a«i<da. 
CARGA OB THA'nBaUU 
Solamente aa raaibir i nvsti l\i 5 ds la tar -
de del día anterior al de la salida. 
Atraca*» ao QUAKTAJfAMO. 
Loe Taporas de loi dm 7 y 21, atraca-
rán al muelle de Roqaerón, y loi ds lo» dias 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
I.os conoclmlrntos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
larias á los embarcadores que lo soliciten-
no admitiéndole ningrún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarra-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nfimerot.. nflniero «le b„Ít«B ol-. 
«c de lo, n.̂ rno. co-fenído, pal, d<. vr¿dw_ 
cl6n. re.lde.icla del receptor. PeM b„lfo „ 
kilos y valor de lea mercaaclaai no aíí™; 
tiéndese ningún .-onoclmlpnto oü« le f2t ¡ 
cualquiera de estô  requisitos, ¡o mismo que 
aquellOF que en la casilla correspondiTnte al 
contenido, solo se escriban IM «.laK-TJ 
"efecto.", -mercancía." fi V b W . ? ^ ^ 
vez que por las Aduanas se exlee hVÍJ 
tar la clase del contenido le cada l«u«n5' 
T.os señores embarcadores de beblH^ .0'. tas al Impuesto, deberán detallar in f SUje-nocimíentos la clase v contenido ni08 T bulto. --""«.eniao de cada 
En la casilla corresnnn^i«nt-. . 
labras -Pal." 6 -Etrnajero" A ik- 2 ,a8 pa-
contenido del bulto 6 bulto¿ re fri» 8 81 *l bas cualidadea. "unos reuniesen am-
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargros, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana, 1 de Noviembre de 1908. 
C. 3372 
BobrlMoa de Herrera, S. «B 4% 
78-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán OrtuOe 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, pañi 
S a g u a v G a i b a r i é n 
AKM.ADOI.tKS 
Beraanos Znlneta y ü m i , Bsln m , 21 
c 350:? 28-22 oc 
V u e l t a A b a j o S , S . C o . 
El V^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
caldrá de BatatanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que palé de la 
Estación de Villanueva íl las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Reela. 
Para más Informes acidase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (B&los). 
C. 3371 78-lOc. 
H i j o s de R . A r g u e l l a 
BANQÜEKOá 
MERCADERES 33. HABOA 
TrléfoEe núm. 76. Cablea: "namonarcTie" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—< Depó-sitos de valores. hac»éndys>o cargo del Co, bro y Remisión do d^.'íde^'io: i Intereses-Préstamos y Plgnoraciíln valores y fru-tos.— Compra y »-enia de "llores públicos A industriales — Compra y venta fle ietra» 'lo cp-mblos. — Cobro de letras, cupones, etc, por cuenta agena. — Giros sobre las prlncU pales piezas y también sobre los puebloc da E?pañ&, Islas Baleares y Canarias — Pagca poi- Cables y Cartas d© CrCJIta 
C. 3365 156-100. 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable giran letnva • 
COJ-CH y larsa vista y dan canas do crétílt» nobre New Jíork, ij'iiadeiíia. New Orloanifc San Francisco. Londres. París. •̂ acll,,<L liarceiona y domas capitales y ciudadea .riHiites de los Estados Unidos. Méjico 7 Ku-.>pa. así como sobre todos los pueblos aa España y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con loe señores F. u. i Hollín etc. Ci... de Nueva Tork. reciben or-denes para la compra y venta de Xa'or°r, accioíltes cotizables en ia Bolsa da dicha cui-dad, cuyas cotizaciones so reciben por caoi» diariamente. -C. 3866 
G I R O S D E L E T R A S 
8. O ' K E i L L Y . i 
E S Q U I N A A M E U C A D E K E S 
Hacen pasos por ei cabio. Facilitan cartas 
de crédito. 
Uiran létras sobre Londres. New York, Ntw ürleans. MIi4n, Turln Roma. Véncela. Florencia Ñipóles. Lisboa, Oporto. Glbral-tar Bremcn. Hamburgo París. Havre Nan-tea Burdeos, Marsella. Cftdlz. Lyon, Héjlc», VeracruíSin Juan de Puerto Rico, ote 
t/Mim las capitales y puertos aonrm 
Pa^na deaM¿norcaP Ibis», Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 




N . C E L A T S Y C o m p . 
l ü » . A C i U l A K I O S , i m u fc 
A AJJiAROUBA 
Hacen pa^os üi>r ol cübJe. faciliuta 
carta» de crédito y ffirau leer*» 
A corta v larsra visca 
sobre Nueva York. Nueva oneaii» cruz, Méjico. San Juan do Puerto Pico-̂ 0" dres. París. Burdeos. Lyor. Bayona burgo. Roma N^oies. Mllím, Genova. «¿^ aella. Havre. Lella. Nantes. Saint Q^;(„ i u-ppe. Tolouse. Venecla, l^lnrenc'^... V*. ' ifímo. etc. asi ramo sofero todas ia» pítales y provincias do 
ESPAÑA K ISLAS C ANARIAS . 
J . i B A N C S S S O U P 
O B I S P O 19 Y 21 
las de Francia. Inglaterra. Alemania r v ^ 
Estado* Unidos. Méjico Argentina, ^ j». 
Rico. Cb'na. Japón, y sobro tortas l ^ ^t* 
a v l^. S.̂  -Píaníina. lilao üa-e" 
^ n ,gare»
des y pueblos «Jo España. lilao tíajc 
Cañarles € /talla Tg-lOo-78-lO* 
e . n i m f s i ? . 
BAXfttKHOS.—MERCADSnES 
Caxa orlKinaloente eatablecina ]0t 
Giran letras á la vista *oDre 10 jáüj 
BSIncos Nacionales de los I 
dan especial atencIOü-•/ dan especial aienciois. - ^ 
TRANSFERENCIAS POR EL S ¿ * g r 
C . 2367 —" 
1 B A L C E L L S 
(S. en G). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
'da* _u4,fcare» < 
Hí-.cea pagos por el <rabl< 
& corta y larg» viste «o 
Londres París y sobro Atof, ; ^Rale  
y puebJoa d» Kspiiaa é Islas 
Canarias. «-curo' c09 
Agentes de la Compañía de &eg^ 
tra incendios. 
C. T11" 






dan a 9̂  
tradanz^s, / ! . o 0 v en 
PorarSe^Tos casos pasará de 700.000. 
J ^ de ^ hubiera sido emitir cm-
cobrarlos en nieiahco. 





9 * * ^ 1 I Z sirvieron 
un d̂ n hacerlo con arreglo 
^ * tías deudas y 
para la emi-
enteros de di fe-
re á todos con-Í ^ S b a n « o s aos c • nne si se le ocui 
^ r ' e ? papel viejo (sino lo nacen 
TCrt J H ^ i i S Y á los actuales acreedo-
10 I Dios ncj coja 
^ f L a d o s ! No llega la emisión de cm-
conresaau». ^-^o- 4 y 14 muy 
-o millones para pagar -t y /4 
nue debemos. 
• Y por qué no lo han hecho? d.ran 
J ¿ « ^tuv sencillo. Porque el capi-
^ í l f les dos Bnncos que garant.zan 
. emisión, no soporta el desembolso en 
ILtáiico de cinco millones. 
^ H e r ido i otro banco! replicaran. 
Sí sí señor; pero es que lo hemos 
,Who cuestión de patriotismo.. 
fa del vecindario, y de los ayuntamien-
que se sucedan en un periodo de 
^ Z á quinoe años, durante cuyo tiem 
quedan amarrados de pies" v manos 
ble al que siente por la bellísima Isla 
de Cuba, patria de sus hijos. 
E l señor Luciano Pérez se expresó 
con muchísimo entusiasmo, alentando, 
con frases convincentes y sinceras, á 
los nuevos socios del Centro, para que 
perseveren en su hermosa obra de pro-
paganda y de unión. Después leyó la 
siguiente candidatura que fué aproba-
da por unanimidad y la cual regirá 
los destinos de la delegación: 
Presidente, D. Francisco García, 
Secretario, D. Angel Muñiz. 
Vocales: D. Manuel Martínez.—don 
Federico Fernández.—Don Celestino 
Arias.—Don Bernardo Díaz.—Don Jo-
sé Campa.—Don Isidro Ros^s.—Don 
Manuel López.—Don Felipe Suárez. 
A las tres y media de la tarde ter-
minó tan agradable fiesta, regresando 
los comisionados del poderoso y sim-
pático Centro Asturiano, en el tren de 
las cuatro á esa capital. 
De usted, señor Director, muy afec-




una partida anual ^n el presupu^s-
. dice ''Para pagos de intereses 
^ a ^ r t T ^ i ó n del empréstito 270.000 
y tas " Que en el presupuesto de 
Ctani ler , representa algo así como 
S un obrero ganara tres pesetas dia-
ria* y pagara dos de easa. . Con la pe-
seta Vitante, no dejaría de lucir bue-
«as nantorrillas... 
1135 P JÓSE ESTRAÑI, 
<WÍ - ~ 
E n 
triste 
D E T R Í N Í D A D 
Noviembre 5. 
hoy circuló 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B l » R Í O 
D E G U A N E 
Ha sido remitida una instancia fir-
mada por trescientos vecinos al señor 
Obispo de Pinar del Río, suplicándo-
le mande al virtuoso padre don Emi-
lio Navarrete Garrido para deserape-
par dicha parroquia por haber falle-
cido el querido párroco don Francis-
co del Río, que en paz descanse. 
E l Corresponsal. 
¡ S A B A N A 
D E A G U A C A T E 
Noviembre 8 de 1908. 
•iloy ha quedado constituida en es-
te pintoresco pueblo una Delegación 
del gran Centro Asturiano, con gran 
lucimiento, la que muy en breve con-
tará con 150 asociados. 
En el tren de lia maña»íi llegaron 
los comisionados de la Habana seño-
res Manuel Cuétara. Presidente de la 
Sección de Propaganda y Luciano Pé-
rez, habiendo sido recibidos en ésta 
por una nutrida comisión. La que les 
obsequió con un banquete en el mejor 
hotel. 
A las dos de la tarde nos dirigimos 
é la hermosa sociedad "Colonia Espa 
ñola." cuyos salones les fueron cedi 
dos galantemente por su digno Presi 
dente señor Ruiz. dando principio el 
acto de constitución. 
Hizo uso de la palabra el señor. 
Francisco García, quien presentó á los 
comisionados. SeguidapAente habló el 
señor Cuétara con suma elocuencia en-
comiando los beneficios que el Cen-
tro Asturiano otorga á sus asociados; 
hizo un llamamiento á todos los hom-
bres de buena voluntad, dirigiéndose 
especialmente á los cubanas, y terminó 
recordando las montañas y los valles 
incomparables de Asturias, su patria, 
6. la que ama con amor sólo compana-
la mañana de la 
noticia de que había fallecido 
en Santiago de Cuba el que fué pri-
mer presidente de la República cuba 
na, don Tomás Estrada Palma. 
Tan pronto se confirmó la fatal nue-
va, ordenó nuestro celoso alcalde mu-
nicipal que se enlutase la casia Ayun-
tamiento dictando más tarde las ór-
denes que por tan triste motivo ema-
nó la superioridad. 
Enlutáronse las casas donde tienen 
establecidos sus círculos los partidos 
liberal y conservador; Colonia Espa 
ñola y demás sociedades de recreo, 
edificios del estado y campamento d 
las fuerzas americanas que puso la 
bandera de su nación á media asta. 
Las campanas parroquiales doblan ca-
da media hora y el sentimiento públi-
co se manifiesta en frases de dolor y 
elogio para el hombre esclarecido que 
abatió la muerte. 
Otra triste noticia trajo el telégra-
fo desde esa capital participando el 
fallecimiento de la joven y virtuosa 
señora doña Carmen Jansen de Ami-
gó estimadísima dama trinitaria que 
saliera de aquí unida por lazos de 
amor que Dios bendijo, al que hoy la 
llora desolado con un tierno niño que 
le dejó la madre infortunada. 
Pocas personas habrá en Trinidad 
que dejen de llorar á la infeliz Car-
mita que se hizo querer siempre de to-
dos y muy contadas serán también las 
que dejen de ir á testimoniar su duelo 
á la casa paterna de la desaparecida; 
hogar digno y feliz y hoy sumido en 
el más profundo dolor que solo Dios 
podrá mitigar con sus celestiales é 
inefables consuelos que nos brinda en 
sus cristianas doctrinas. 
Reciba, pues, la distinguida fami-
lia Jausen-Palau, así como mi estima-
do el señor Amigó residente en esa 
capital el testimonio de mi condolen-
cia y aprecio en esta tan triste oca-
sión. 
Y a sabía yo cuando anuncié desde 
Cienfuegos, que me disponía á escri-
bir una serie de crónicas tratando de 
las cosas buenas y de las cosas ma-
las de esa Perla del Sur que, tan pron-
to diese á la estampa una de las ma-
las, alguno iba á saltar llamándome 
enemigo de Cienfuegos, 
Y como me lo presumí, sucedió: 
E n un periódico, por cierto muy leí-
do y mejor escrito de la Perla, me 
salen al^ encuentro doliéndose de lo 
que hube de escribir poniendo al des-
nudo el Paseo de Vives que. entre las 
cosas malas que tiene Cienfuegos. esa, 
el paseo, es mala y fea de "' verdá ver-
da" aunque no le guste al estimado 
compañero. 
Ahora bien ¡ como quiera que he 
prometido la tanda esa de "cosas" 
tengo que cumplirla y ruego por tan-
to al amigo que no se rjje epfade por 
lo que diga y que, dejando de ser 
cenfoguense por unos momentos juz-
gue de mis justas censuras sin pasión 
y con imparcialidad, 
Y para terminar, un cuento; pero 
antes, una explicación al compañero: 
"Argomas," en Asturias y en San-
tander, es un bejuco que en mi tierra 
le llaman tojo (toxo) y es muy pare-
cido al "espino" que aquí se conoce 
y sobre todo desgraciadamente en Tri-
nidad, por "aroma francesa." 
Hecha esta aclaración, vamos al 
cuento. 
Llegó en cierta ocasión á este país 
hospitalario, un tierno muchacho hijo 
de Asturias y nacido en Soto del Bar-
co, bellísimo pedazo de tierra de aquel 
Principado. 
Llegado que fué, su tío José hízoss 
cargo de él colmándolo de cuidados 
y agasajos. 
E l primer día que se sentó á la me-
sa pusieron de almuerzo entre otros 
platos, uno, de superior tasajo brujo, 
con su correspondiente y sabroso mo-
jo de ajo. 
ESI tío sírvele á Manín un trozo y 
éste, roe que te roe no acertaba á 
tragar aquellas hebras al mismo tiem-
po que ponía una cara de disgusto. 
¿Gústate. Manín?—clícele el tío,—A 
lo •que responde el muchacho arrojan-
do el bocado en el plato: tío José: el 
que come esto, come "argomes." 
Lo mismo digo yo: al que le guste 
el paseo de Vives, como "argomas." 
Pazos 
doctores Pico y Vázquez, donde se 
celebrará esta noche un mitin. 
E n Que'mado de Güines se celebró 
un mitin, hablando Meoqui. Piedra, 
Car'bonell y el doctor Martínez Or-
tiz, con indescriptible entusiasmo. 
E n los barrios rurales de Cienfue-
gos celebraron fiestas políticas los 
Dres. Ferrara y Figueroa, con éxito 
completo. 
Los doctores Callejas y Rojas, en 
Calabazar, han celebrado un mitin, 
ante un público inmenso y más de 
2.000 jinetes. 
E l partido liberal tiene el triunfo 
asegurado en esta provincia, y lo ha 
aifirnuado la fiesta conservadora de 
hoy, en que la escasa caballería ha 
sido traída de otros términos muy 
distantes, brillando por su ausencia 
la infantería. 
Colocaron cuatro tribunas en dis-
tintos lugares: Cuba y Parque, Mar-
ta Abren y Parque. Luis -Estévez y 
Parque y en Parque y Colón, Solo 
pudo haber público para la situada 
en Luis Estévez 3r Parque, pero el au-
ditorio era liberal, oyendo respetuo-
samente los discursos. 
Al mitin de " L a Caridad" acudió 
el elemento liberal, que ocupó las lo-
calidades, observando respeto y or-
den; sólo fué aplaudidísimo el Ledo, 
César Cancio. quien al nombrar á 
Marta Abren y al egregio poeta, ído-
lo de Villaclara', Manuel S. Pichar-
do. teniendo para amibos símbolos 
brillantes frases, fue ovacionado. 
Asegurado el triunfo liberal. 
M, García Mesa. 
Ü l 
ABOGADO Y NOTAÜIO 
Abogado de la Empresa Diar io da 
la marina* y Abogrado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. alto». 
DR. (TALYEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y efitenlidad. — Habana número 42 
C 364T IN, 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. 
bajos. Teléfono 14Ó0. 
miércoles, 
C. 3627 
Neptuno número 48, 
Gratis sólo lúnes y 
1N, 
D O C T O R D E H O f i ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y • J ^ » ftJ»*6* de 12 4 *• AGUILA 96. - Teléíono 1743, ^ 
15311 
D r . A l v a r e z R u c i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á á 
X - T J Z S 1 © -
C. 3596 1N, 
DR. H, A l V I R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 3597 tU.— 
rápida , radica l y garantizada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen gás tr i co ó 
h e p á t i c o por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGÜIAR 126, do 1 á 4. 
C. 3656 1N. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Teaemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19. H A B A N A . 
C. 3658 1N, 
« A N T A _ G b A R A 
(Por telégrafo) 
Cieafueg'os, Noviembre 9, 
á las 12-45 p, m, 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy, á las siete de la mañana, han 
empezado á romper las calles para el 
alcantarillado. Principiaron por San 
Carlos esquina á Arango. Las obras 
van con gran impulso, 
E i Oorresponsal, 
(Por telégrafo-) 
Santiago de Cuba, Noviembre 9, 
á las 11 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer, á las cinco de Jp tarde, cho-
caron en la esquina de Félix y Here-
dia un tranvía de Vista Alegre y un 
coche. Este quedó hecho añicos y 
gravemente herido el pasajero Ma-
nuel Caballero, empleado de Hacien-
da. E l cochero, que iba ebrio, resultó 
con heridas menos graves, 
Nicolau, 
'Santa Clara. Noviembre 8 de 1908. 
Hoy ha sido día de admirable la-
bor liberal celebrándose grandiosas 
fiestas en distintos lugares, con resul-
tados m-aravillosos. 
E n Santo Domingo, valuarte con-
servador, reuniéronse más de 1,500 
jinetes, que recorrieron las calles en 
manifest'Rción entusiasta. 
E n el mitin, espléndido, pronuncia-
ron bririantísimns discursos doctrina-
rios y patrióticos los doctores Sera-
fín Espinosa y Mígiifl Suárez, e'l co-
ronel' Mendieta, el ilustre astrónomo 
Jover, que fué o'vatcionado y bellísi-
mas mujeres le arrojaron flores, y el 
general Monteagudo, que fué «.plau-
dido, iReinó el orden más completo, 
aconsejándose paz y respeto. 
E n la Esperanza se -celebró un mi-
tin, hablando los generales Alemán 
y Machado, los doctores Pico, Váz-
quez y Diez. Asistieron más de 1.000 
jinetes, reinando el orden más com-
pleto. 
Continuaron viaje á Ranchuelo los 
generales Alemán y Machado y los 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
Es un obstáculo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. En estos dias de 
empegada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposiblp. conseguir osto sin profusón-
de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raices del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
El Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta plaga, de cacada conocido y do apii-
cación muy grata. 
El Herpicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis ningún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la come-,6n del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños, SO cts. y |1 en moneda ame-
ritana. 
"Ls RounlOn," Vda. de José Sarrá ft Hijea, 
Manuel Johnson, Obispo 58 y 06, Agenta 
•Bbeci&lea. 
DR. JULIO F. ARTEAGA 
ESPECIALISTA EN PARTOS 




D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 é 3 de la tarde 
Aguiar aúui. l O l . 
16514 26-5N, 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E O I 
Garantizada con los sigruientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas 
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C U I D E S U S O J O S 
« . ^ 0 c o m p r e c r i s t a l e s s i n 
saoer como debe de h a c e r l o 
y sus ojos no e s t a r í í n ex -
puestos á m a i a s c o n s e c u e n -
cias. 
mi f a c e m o s e l r e c o n o c i -
miento de l a v i s t a g r a t i s to-
P V 0 ¿ dias 1 A. M . á 8 
ín'ni A p a c h a m o s l a s f ó r -
mulas de los s e ñ o r e s o c u l i s -
c a L mÍ8Mio d í a . F a b r i -
camos toda c lase de c r i s t a -
es en todas sus c o m b i n a -
(im" ^ y todos los d e t a l l e s 
i l o L r e ? U l e r e e8ta m a r a v i - ' 
* o ? a . t S r t a r & , e m P l e a -
tales ?emos crisrta^s baratos, pero no los vendemos, solo vendemos cris-
Ios Tn< ^ • ca^<iad superior, en montadura de oro macizo á $4.24, y 
Eype?1^??^ cr.leítal<i« H-evan los espejuelos ó lentes de aluminio en $1.50. 
ferent J SÍn c<)mPetencia en cristales tóricos. Más de mil modelos di-
?erm*los para teatro desde $1.50. 
SI* A L M E N B A R E S " , D E R, G O N Z A L E Z Y COMP., OBISPO No, 54 
C 3687 J i 0 ~ 
. a4t, 3 ^ ov. 
La economía de estas Yigas está bien explicada en nuestro catálogo en EspaSoL 
£e envia gratis por correo, 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 2659 1N, 
«ARCA CO»CEDIDA, 
' C o s e c h e r o 
F ü E N M - A Y O R ( L o a r o ñ o ; 
Daico irajorteíor en la Isla ie Cdn: NICOWS MERINO - M m . 
A R S E N A L . 2 y 4. Teléfono IQüS. Se venden cajas y barriles. 
I6tf 1N. 
G L E & B Q A D E S U T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus simuarea que existan en los paife¿ mta adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales d« loo reputadoe fabricantes S. S, Wh. le Dan-tal é Ingleses Jesaon. 
nmtÁ»m «c Imm Trabaje* 
Aplicación de cauterios 9 0.20 
Una extracción « • • O.áO 
Una id. sin dolor n 0.7S 
Una limpieza. . . » , .. . . . . ., H * 
Una empastadura 1-09 
Una id. porcelana „ » 1.69 
Un diente espiga • S.04 
OriQcacioBes desde $1.50 á. . . . 8 . ) 
Una corona de Oro 22 ils. . . . . . 4.24 
Una dentadura do 1 i 3 piona. . . S,09 
Una id, de 4 & C id 5.40 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . . 8.00 
Una id. de 11 4 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & racún de 94.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos do nocbo k la perfección. Av'so á los forasteros «¡ue H<« íenunlcarán ros trabajos en 24 horas. Consulta? de 8 a 1*. de 12 & 3 y de 6 y media & a y medís. C, 3603 1N-
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enlermedades del Estómagro 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el aniliels del contenido 
estompa! procedimiento que «1 W"¡ 
ffs^H^vmcD del Hospital tífcn ^ntonlo 
íle Paíís Tpor el análisis de U orina, san-
^ o l A T ^ T z de la tarden I^npa-
rllla. 74. altos, — Teléfono 874. 
C. 3584 1 ' 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital I 
Especialista* en Enfermedades de Mujere^ 
Paraos, y Ciruela en general. Consultas de 
1 a 3. Empedrado 6», Teléfono S9s. 
C. 3C05 1¿s ' -
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especiall^tA en las vias urinarias 
Consulta» Lúa 16 de i2 a >. 
C. 3580 • 1N-
DR. FRANCISCO M. F E R N A N D E Z 
De la Universidad de Columbia. New York. 
Jefe de la Clínica de Dr. Santos Fernández. 
Garganta. Narfz y Oídos. 
9 4 11; pobres de 1 a 4. 
16228 
PRADO 105. De 
2S-30OC. 
D r . R - C U S R A L 
Oculista del Centro ds DeDendientefl y üaíese 
Consultas de 13 a 2 (Clínica) Ift la ins-cripción al mes.—Partículas de 2 a 4^ M.nrlQoe 73. Teléfono 1334. 
C, S688 *fi: 
D R . J O S E A , F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoípltal 
Nún. L—CoDBUltaa de 1 é 3. 
GAUANO 8d. TBUBFOHO 1180. 
C. 3586 13N-
S X a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D 3 . H A B A N A 53 
D r . K . C h o m a t . 
Tvatanj'ento especial do Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-E'.ltas de 13 á 3. — Teléfono 854. 
KGUJO IM-M, 2 (KltM). 
C. 3575 1N. 
D r . J . 
D r . Ano-e l P r u d e n c i o P i e d r a 
BU&OICO-CUUJ J AN O 
Especialista en ias eaíermedades «fiel es-
tómago, hígado oaao é intesíinoa-
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Swito 
ClarA 26, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueve» 
de 12 a i . 
C. 3588 1N-
oonuatrA 
Consultas en Prado 1U6. 
ai lado «el DIAIUO DB LA HAICIXA 
C. 3591 1N. 
Vlau urinarias. Estrechez de la orina, 'Ve-
néreo, sífilis, hidroso'a. Teléfono 287, I>« 
12 i S. Jesús Maxía número 38. 
C. 3578 1N-
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana, 
* 12436 78-18Ag 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Ex-lntemo de) Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de New York. 
Especialidad en las enfermedades de la 
NARIZ GARGANTA BRONQUIOS 
Y PULMONES 
MCdico para tuberculosos. 
Consultas de 1 á 3. — San Ignacio 43, Te-
léfono 301. 
C. 3478 26-Oct.20 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
G«llano 79. Teléfono 1054 
De 9 & 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
Englleh spoken. 
C, 3589 1N. 
Dr. J . F E R N A N D E Z MONTES 
Médico-Cirujano. 
Especialista del CU O IE* . a ¡25 ¿323. 
De 1 a 4 exclusivamente. 
Consulta* $10-C0 oro,—Reina 44, 
15910 16-24 oc 
T I \ O L I 
C E R V E Z A 
MARCA OOPOSITAO-M 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Gallano 111 para Galiano 108 donde esta-
ba antee. Sépanlo aeí BUS clientes y amigos, 
Hc-as de Consultas de 8 4 4. 
C, 3655 1N. 
A n á l i s i s I s o r í i s 
Laboratorio BactcrioIOslco de la Crftnica 
MCdlco-Qairflrgicn de la Habaau» 
Fon ¿AIÍO «n 3i'<V 
Se prnetteau «nfilials de orina, enyatoa. 
•aa^re. leche, »in̂ > etc., «te. Prado 10C 
C. 3«54 1N, 
B U e ü S T A V O L O P E Z 
r r-fermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Bv.ascoaín 1A5V4 prOsimo 
fl Reina de 12 & i.—Tolfifono 18S>. 
C. 3590 1N, 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras, — Vía» Urina-
rias. — Círujla en general.—Consultas de 11 
& 2. — San Lázaro 24S. — Teléfono 1342. 
Gratis & ÍOK pobre*. 
C. 3587 1N. 
me(jir ?clas so l ic i tado v ino de mesa , en c a j a s de bote l las y 
'A8 botellas, t into y b lanco , v e n cuartos v b a r r i c a s t into . 
a ñ i c o s receptores en l a I s l a de Cuba: " 
* * * * ú a n c h e z y C o m p . O f i a o * 6 4 . 
SE 
Contrc NEURASTENIA, ABATIMÍEMTO mO?el ¿ ílB'ct», ANEÍRIA, FLAOVfiaU 
CONVALECENCIA, ATOH1A GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CA1.Ü9C8, 
DIARREA CRONICA, AFCCCIOHES DEL CORAZON 
V M x r o 
iv^C -Prenjios Mayores 
-Diploma» de Honor 
lO Meda. Uae ae Oro 
TONICOS víf$t lí'CurSTmjYEKTl-S 
fODCROSOS REaSNER ADORES. QUINTU POICAN DO L-AS FUERZAS 
.Vcntaal por Mayor : VA(J1 íKR.OiV• l-'grniai-eutico en LYON 
1 TOU*» Í.A» 
M O N A V O N 
DR. F, JUSTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujaao-DentlBta, 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3532 1N. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urolóclco del Dr. VildOaoia 
(Fundado e» 1S89) 
Un acállsls completo, mícrosodplro 
j químico. DOS PBSOS. 
Contpofltela 97, entre Maralla 7 Teniente Hoy 
C. 3593 1N. 
DR. FRANCISCO L DS VELASOO 
Eníermedadeo del CorazOn. Pulmones. 
S irv' )3»s. Piel y Venéreo-Biflllticao.-Consul 
tua de 12 i 2,—Días íesUvos. de 12 & 1.— 
TVocadero 14, —Teléfono 46». 
C, 3572 1N. 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de 3alud. — Infanta 37, Teléfono t02t 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas M1 ni 
vel de todas las fortunas. 
C. 362g 1N. 
DR. SUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIKUJIA GENi&nAL 
Consulta» diana» de 1 a a. 
San NI coi A.» nüim. &, Teléfono xlSL 
C. 3577 1N. 
Dr . Fe l ipe Garc ía Cañizares 
Cit'idr&tico del Instituto, Médico del Uoapl 
tul de Paula. 
PJEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultan: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
I S S. Salud, 55, Teléfono 1(>2S. 
ÍCCl 164-20Jn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l á é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al 
coholismo Neurastenia, Histerismo y de to 
dad las enfermedr.des narvlOHtf, Consulta» 
de 12 ft 2: ariarte;, juoves y sobados. Reina ii» 
Telófono l«ll. 
C, 3598 JN. 
C. 8699 1N. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIKO J ANo-Dromsr A 
Afnñla 78, esquina i !3aa FUfasl, iltií. 
TELEFONO 1331 
C. 3585 1N- . 
Ean Ignacio 465 pr»L Tel. 839, de 1 <í L 
C. 3600 
" J . B l . X > O I > 
CitíiÜJANO DENTISTA 
nerarwH • * « . »•» «a««*wesofc 
C. 8571 1N-
P o l í c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asm lar 81 
C. 3875 
Banco EspaSol, principe). 
TeUfono 3814. 
52-lOc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M/bdico Cirujaue «1*> la ¿'be tu ta <i au J'aris. 
Esyeclallaia wn eníexmett&des der esto-
rr, KÍ;. 6 iniwstinoA ñegún «i p:°oce4ímlenta 
«> los prox«Hore» doctores Hayem y Wtntea 
dt Parí» por «d a.ntlislí dfti ¿UKO f&strico, 
CONfcULTAS DS l a » . PRADO 64. 
C. 3594 U»-
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentadura» postrraa 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & un» 
cuadra de San Rafael. 
C. 3640 
EspeciaZlsta en SIFILIS iT VENEREO 
Cura riplda y radical. El enfermo pv.ed* 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragrla se vura «a 15 día», poi 
procedimientos propíos y c»peC?ale8. 
De 12 A 2, Enf.erroedi kdes propia? de 1* 
mujer, de 2 4 4. AGUI.VR 12«. 
C. 3641 1NT-
Dentista y médico 
Las operacior.es de la boca las practica por 
los mótodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Todos los ÍÍÍÍW tie 8 á 4. 
15724 2ft-20 oc 
S E . H E E M N B O S E S ü ! 
CATEDRATICO DB LA U"NIVBRSIDA© 
BRONQUIOS Y G A R S A N T á 
NAJUZ Y OIDOS 
Neptuno 1S7 De JS • X 
Para enfermos pobres, de Oarcanta. Nana 
y Oídos — Consultas y operaciono» en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
Tierues & las 8 de la maüaua. 
C. 8578 1N. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y enfermeáadea de 
las mujeres, — Consultas de 1 ¿ S. 
GALIANO 66, TELEFONO 1135. 
16C81 52-7 Ot 
D r . C . F i n l a y 
Capeclallata en < nfermedadea de los ojo» y de lo* oídos. 
Amistad núm*ro 94. —Teléfono 180». 
CouEülías de 1 á 4. 
C. 3576 1N. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y NOTA1UO 
Estudie: Mercader»» 11, Principal. Teléfo-
no 629. — Domicilio: Ancba del Norte 22L 
Teléfono 1,874 
C, 3602 1N. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Je«6» María 91, De 12 A 2 
C. 3574 1N, 
D E G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médjzo de la Casa de 
Bencficeracis y aSateratilnd 
Especialista en la« enfermedades de lo» 
niños, módicas y quifúrglcaa. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUZAR 108%. TELEFONO 824, 
C, 3581 1N, 
Pelavo Barcia y Ssntíap Notario pni fe 
U m Sarcia y Orestes Ferrari m M 
Habana 72, Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a, m. y de 1 A 6 p, m. 
C. 3595 1N. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — 4 3 a 4 o i ó « de | a m a ñ a n a d - N o v i e m b r e 10 de 1903 
P A R L E R I A 
"Letras y letrados" 
— ¿ L e g u s t a á usted e l l ibro " L e t r a s 
y l e trados de H i s p a n o - A m é r i c a . " que 
acaba de p u b l i c a r R u f i n o B l a n c » F o m -
b o n a ? 
— N o , s e ñ o r . 
— ¿ Y p o r q u é ? 
— P o r q u e , como s e ñ a l a modesta y 
•nonradamente s u autor , "es m e r a com-
p i l a c i ó n de a r t í c u l o s , de apuntes , de 
not ic ias f r a g m e n t a r i a s , a l g u n a s f r a g -
m e n t a r i a s en d e m a s í a . " 
— ¿ Y no le g u s t a tampoco l a perso-
n a l i d a d l i t e r a r i a de B l a n c o F o m b o n a ? 
— E s a me merece o tras cons idera-
ciones. 
B l a n c o F o m b o n a posee talento, c u l -
t u r a y buen gusto. E s c r i b e con elegan-
c i a , v a l e n t í a y colorido. E n s u escuela , 
no conozco n a d a m e j o r entre los s u r -
amer icanos , c u y o f lamante modern i s -
mo n i a c a b a de convencerme, n i creo 
que me c o n v e n c e r á n u n c a . 
— ¿ Se s iente us ted r e t r ó g r a d o en l i -
t e r a t u r a ? x 
— N o : me s iento r a d i c a l manso . 
— ¿ C ó m o ? 
— P u e s m u y s e n c i l l a m e n t e : q u e r i e n -
do que cada c u a l e scr iba á s u gusto, 
pero b ien y s i n n o v e l e r í a s r e b u s c a d a s . 
— ¿ Q u é o p i n a usted de l a dedicato-
r i a que d i r i g e B l a n c o F o m b o n a en s u 
l ibro á los doctores M a x N o r d a u y V a r -
gas V i l a . . . ? 
— A m í se me f i g u r a que r i n d e s i n -
cero h o m e n a j e á N o r d a u y toma e l pelo 
a l de V a r g a s . 
— ¿ E s t á us ted conforme con sus j u i -
cios a c e r c a de Z u m e t a y D o m i n i c i ? 
— N o : t r a t a con d e m a s i a d a l igereza 
a l p r i m e r o y con exces iva c r u e l d a d a l 
segundo. 
— ¿ Y lo que dice de los G o n z á l e z 
B l a n c o , Fray Candil y V a l b u e n a ? 
— L o dice con j u s t i c i a , s i q u i e r a con 
j u s t i c i a de l i n c h a m i e n t o , e x a l t a d a y 
v io l en ta . 
— ¿ O p i n a usted como é l en lo que 
a s e g u r a sobre el estado a c t u a l de l a l i -
t e r a t u r a v e n e z o l a n a ! 
— E x a g e r a b a s t a n t e ; pero lo hace 
por patr io t i smo, y ello k r e c o m i e n d a 
a l tamente . L a s l e tras s u r - a m e r i c a n a s no 
s u p e r a n t o d a v í a á las Letras e s p a ñ o l a s , 
n i a u n p u e d e n s e m e j á r s e l e s en estos 
ins tantes . A u n q u e E s p a ñ a t iene hoy 
m á s escr i tores notables que A m é r i c a 
d e l S u r , y no neces i ta a y u d a r s e del pa -
sado p a r a i r á l a a r e n a , h a y t a m b i é n 
que j u z g a r la l i t e r a t u r a de u n pueblo 
por ese pasado, y y a u'sted sabe que 
nosotros carecemos de é l . ¿ D ó n d e se 
h a l l a n nues t ro C e r v a n t e s , nues tro M a -
r i a n a , n u e s t r o ' C a l d e r ó n , nues tro ^Man-
r i q u e , n u e s t r o O r a c i á n y nues t ro I s l a ? 
Y a ve us ted que no le cito á nad ie 
de los s iglos X I X y X X , t iempos en 
que nuestro cont inente nace á l a v i d a 
del arte , y que s u p r i m o c i en nombres 
i lu s t re s . C u e n t e , s i n embargo , con que 
hablo en el sent ido de B l a n c o F o m b o -
n a . • S e g ú n mi propio cr i ter io , me perte-
necen todos e.so.s colosos de n u e s t r a r a -
z a y nues tro id ioma. Y o no establezco 
d i f e r e n c i a s absolutas , .sino m u y r e l a t i -
vas , en las l i t e r a t u r a s de pueblos que 
h a b l a n l a m i s m a l engua . T a n e s p a ñ o l e s 
se me f i g u r a n Be l l o y Q u i n t a n a , como 
ingleses T e n n y s c n y L o n g f e l l o w : el 
m a r los s e p a r a , mas los une l a sangre . 
Y digo e s p a ñ o l e s é ingleses porque les 
corresponde t a l p r i v i l e g i o por orden 
de a n t i g ü e d a d . ¡ C ó m o voy á establecer 
f r o n t e r a s l i t e r a r i a s entre nac iones her-
m a n a s , s i desde que nos hemos anexado 
e l a ire , s e g ú n M a r c e l o P r e v o s t , no 
h a y f r o n t e r a s en e l m u n d o , pues 
¿ q u i é n o s a r í a d i v i d i r los a ires f rance -
ses de los a i res i ta l ianos , v e r b i g r a c i a ? 
— Y lo d e m á s de Letras y letrados? 
— A g r a d a b l e , ameno, sugest ivo . 
— ¿ C o n q u e , á s u j u i c i o , vale B l a n c o 
F o m b o n a ? 
— V a l e mucho . 
M. M U Ñ O Z - B U S T A M A N T E . 
f u e r z a m o r a l s o b r e sus c o r r e l i g i o n a -
r i o s p a r a i m p o n e r a n t e s que l a p a s i ó n 
p o l í t i c a l a r e c t i t u d de p r i n c i p i o s que 
t i ene e l p r o g r a m a c o n s e r v a d o r . 
E s u n a v e r d a d e r a c o n t r a p o s i c i ó n de 
l a a c t i t u d a s u m i d a p o r l i b e r a l e s c u a n -
do e n G u a n t á n a m o v i s t a r o n los p r o -
h o m b r e s c o n s e r v a d o r e s . D e p r o l o n g a r -
se l a t i r a n t e z ex i s t ente en tre a m b o s 
p a r t i d o s d e b e n t e m e r s e f u n e s t o s r e -
s u l t a d o s . 
E s t a p é . 
P A R T I f l O S J O L I T I C O S 
(Pov t e l é g r a f o ) 
T I R I O S Y T R O V A N O S 
G u a n t á n a m o N o v i e m b r e 9 . 
á l a s 10 a , m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L o s e l ec tores i n s c r i p t o s e n e s t a j u -
r i s d i c c i ó n a s c i e n d e n á 10,466. 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e u n m i t i n l ibe -
r a l en e l b a r r i o de B a ñ o . A l t e r m i n a r -
se, se f o r m ó u n a m a n i f e s t a c i ó n , que 
r e c o r r i ó v a r i a s ca l l e s , y a l p a s a r p o r 
el C í r c u l o C o n s e r v a d o r , s a l u d ó á los 
a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s , c o n u n v i v a á, 
s u p a r t i d o , d i s o l v i é n d o s e p a c í f i c a m e n -
te. 
P o r l a n o c h e c e l e b r ó s e o tro m i t i n 
e n e l b a r r i o G l o r i e t a p o r e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r ; f r e n t e a l l o c a l se h a l l a 
i n s t a l a d o e l C l u b L i b e r a l de d i c h o b a -
r r i o . 
E s t a n d o c e l e b r á n d o s e este m i t i n p a -
r e c e q u e a l g u n o p r o t e s t ó de los a t a -
ques d i r i g i d o s p o r los o r a d o r e s á los 
p r o h o m b r e s l i b e r a l e s y e l lo d i ó l u g a r 
i que se f o r m a r a u n m o t i n y f u e r a n 
a t r o p e l l a d o s los que o c u p a b a n e l C l u b 
L i b e r a l , p u e s v a r i o s c o n s e r v a d o r e s en-
t r a r o n e n d i c h o C l u b , d a n d o m u e r a s a l 
p a r t i d o y c a n d i d a t o s l i b e r a l e s . 
E l h e c h o f u é d e n u n c i a d o a l j u z g a d o . 
D e s p u é s f o r m ó s e u n a m a n i f e s t a c i ó n 
a l f r e n t e de l a c u a l e s t a b a n los d i r e c -
tores l o c a l e s de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
s e ñ o r e s S i l v e r i o G u e r r a , L i n o D o u y 
P e d r o D í a z , r e c o r r i e n d o v a r i a s c a l l e s 
y d a n d o g r i t o s de — ¡ M u e r a n los con-
v u l s i v o s ! 
A l p a s a r p o r e l C í r c u l o L i b e r a l d ie-
r o n t a m b i é n m u e r a s á d i c h o p a r t i d o . 
P o r lo t a n t o h u b o u n c h o q u e c o n los 
l i b e r a l e s , que hubiese t r a í d o g r a v e s 
c o n s e c u e n c i a s , á no s er l a i n t e r v e n c i ó n 
i n m e d i a t a de l a p o l i c í a , a v i s a d a de a n -
t e m a n o . L a m a y o r í a de los m a n i f e s -
t a n t e s i b a n a r m a d o s de pa los . E l ele-
m e n t o s ensa to d e d u c e que, ó los d i -
r e c t o r e s i n d u c e n á es tas p e r t u r b a c i o -
Xíes de o r d e n p ú b l i c o , ó que n o t i e n e n 
B U E N A C U E R D O 
G u a n t á n a m o , N o v i e m b r e 9. 
á las 7-45 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de l a m a n i f e s t a -
c i ó n de a y e r i n f o r m a d a p o r t e l é g r a -
fo, e l a l c a l d e s e ñ o r J u a n M a r t í h a sus -
p e n d i d o l a s m a n i f e s t a c i o n e s p o l í t i c a s , 
c o n c e d i e n d o s o l a m e n t e p e r m i s o p a r a 
los m í t i n e s . E s u n a b u e n a m e d i d a p a -
r a l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . 
E l C o r e r a p o n s a l . 
M I T I N L I B E R A L 
S a n J o s é de l a s L a j a s , N o v i e m b r e 9, 
á l a s 2-35 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E s t e p u e b l o c e l e b r ó a y e r u n g r a n -
d ioso m i t i n e n h o n o r de los c a n d i d a -
tos p r e s i d e n c i a l e s , s e n a d o r e s y r e p r e -
s e n t a n t e s de l a c o a l i c i ó n l i b e r a l . 
E l p u e b l o a m a n e c i ó e n g a l a n a d o , 
s o b r e s a l i e n d o la. C a s a A y u n t a m i e n t o , 
e l C í r c u l o L i b e r a l , l a d e l d o c t o r B a -
l l e n i l l a y o t r a s . T a m b i é n h a b í a a r c o s 
c o n l e t r e r o s a l u s i v o s . 
A las t r e s p . m . se s i r v i ó u n a c o m i -
d a p o p u l a r , á l a q u e c o n c u r r i e r o n 
m á s de m i l p e r s o n a s , e n t r e e l las sete-
c ientos de c a b a l l e r í a . 
A las seis p . m. se o r g a n i z ó l a m a n i -
f e s t a c i ó n p a r a r e c i b i r á los o r a d o r e s 
á l a s a l i d a d e l pueb lo . L a m a n i f e s t a -
c i ó n r e s u l t ó m u y c o n c u r r i d a , r e c o -
r r i e n d o l a s p r i n c i p a l e s ca l l e s . A l 
f r e n t e de e l l a v e n í a u n g r u p o de a m a -
zonas , e l e g a n t e m e n t e v e s t i d a s , de l o 
m e j o r de l a s o c i e d a d l a j e r a . 
E l m i t i n se c e l e b r ó en e l t e a t r o 
E o ñ l l , que r e s u l t ó p e q u e ñ o , p o r lo 
c u a l h u b o de i m p r o v i s a r s e u n m i t i n 
en l a c a l l e . 
E n e l t e a t r o h a b l a r o n e locuente -
m e n t e C o r t i n a , G a r c í a V é l e z , M a r i o 
G a r c í a K o h l y , B o r g e s , R o i g y otros , 
y en l a c a l l e e l d o c t o r Y a r i n i y otros . 
D e s p u é s d e l m i t i n se c e l e b r ó u n 
b a n q u e t e s e r v i d o p o r s e ñ o r i t a s do l a 
l o c a l i d a d . A l a s doce se t e r m i n ó e l 
b a n q u e t e y r e g r e s a r o n los o r a d o r e s 
en u n c a r r o e spec ia l . 
L a c o m i s i ó n debe e s t a r s a t i s f e c h a 
p o r los t r a b a j e s r e a l i z a d o s y m e r e c e 
a p a r t e u n a p l a u s o e l a l m a de l a c o m i -
s i ó n de f e s te je s , G e r a r d o B o f i l l , a c -
t u a l T e s o r e r o d e l A y u n t a m i e n t o , p o r 
sus d i spos io iones e n c a m i n a d a s a l me-
j o r é x i t o d e l m i t i n . 
L e s c o n s e r v a d o r e s p u s i e r o n u n le-
t r e r o a l u s i v o e n s u c í r c u l o , que me-
r e c i ó a p l a u s o s . 
E l p u e b l o se l a m e n t a b a de l a a u -
s e n c i a d e l g e n e r a l G ó m e z , pues deseen 
b a c o n o c e r l e y a g a s a j a r l e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M I T I N E N V I N A L E S 
(Por t e l égra fo ) 
V i ñ a l e s , N o v i e m b r e 9 . 
á l a s 5-15 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A y e r á l a 1 p, m . v e r i f i c ó s e u n so-
b e r b i o m i t i n l i b e r a l en e l b a r r i o de 
S a n C a y e t a n o . C o n c u r r i e r o n 252 d e á 
c a b a l l o y 300 i n f a n t e s . A n t e s de e m -
p e z a r e l m i t i n , o r g a n i z ó s e l a c a b a l l e -
r í a e n c o r r e c t a f o r m a c i ó n . 
F u i m o s á l a p l a y a " L a E s p e r a n z a " 
á s a l u d a r á los c o n s e r v a d o r e s , que ve -
r i f i c a b a n otro m i t i n . C a m b i á r o n s e v i -
v a s a t r o n a d o r e s . 
L o s j e f e s c o r o n e l V a l d é s , c a p i t á n 
B a l d o r y doc tores A l v a r e z y M a t a , a l 
f r e n t e de los l i b e r a l e s de los b a r r i o s 
de S a n C a y e t a n o y R o s a r i o , s a l u d a r o n 
á los c o n s e r v a d o r e s d e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de V i ñ a l e s en n ú m e r o de 105, á 
c u y o f r e n t e e s t a b a n los s e ñ o r e s F e -
r r e r , L e a n d r o A l c o r t a , C a b a d a , A c o s -
t a y C a i ñ a s , que d e v o l v i e r o n c o r d i a l 
sa ludo . A los v i v a s a l p a r t i d o l i b e -
r a l , a l g e n e r a l G ó m e z y a l d o c t o r Z a -
y a s , d e s f i l ó ante c o n s e r v a d o r e s l a fuer-
za l i b e r a l , r e t o r n a n d o á S a n C a y e t a n o 
donde nos e s p e r a b a n l i n d a s c o r r e l i g i o -
n a r i a s e n n ú m e r o de 82. 
A los a c o r d e s d e l H i m n o B a y a m é s y 
j u n t o c o n l a i n f a n t e r í a , f u i m o s á c a s a 
de T o m á s I n g u a n z o donde v e r i f i c ó s e 
e l m i t i n . A b r i ó este e l s e ñ o r P a n d o 
que e s t u v o i n s p i r a d í s i m o . L e s i g u i ó 
P a n c h o M o r e n o , s i e n d o o v a c i o n a d o 
por s e r d e c a n o é i n c a n s a b l e b a t a l l a -
d o r de los l i b e r a l e s ; f u é b a j a d o e n 
h o m b r o s . S i g u i ó l e A l e j a n d r o G r a n i e r , 
q u i e n h i z o c o n c i e n z u d o e x a m e n de los 
p r o g r a m a s l i b e r a l y c o n s e r v a d o r , 
s i endo o v a c i o n a d o p o r todos c u a n d o 
b a j ó de l a t r i b u n a . T o c ó e l t u r n o a i 
s e ñ o r M a n u e l C a l v o de l a P u e r t a , 
" l e a d e r " q u e r i d o de los l i b e r a l e s , e\ 
c u a l h a b l ó m a g i s t r a l m e n t e , i n c i t a n d o 
á d e p o s i t a r sus votos e l p r ó x i m o d í a 
c a t o r c e p a r a s a l v a c i ó n de l a p a t r i a . 
A c o n s e j ó c o r d u r a s i n a l a r d e de f u e r z a 
m a t e r i a l y s a l u d ó á los c o n s e r v a d o r e s . 
F u é p r e m i a d o c o n p r o f u s i ó n de f l o r e s 
y a p l a u s o s . C e d i ó e l t u r n o á N o d a r s e , 
q u i e n e n c o r t a p e r o r a c i ó n i n c i t ó los 
á n i m o s á l a l u c h a p o l í t i c a , p a r a de-
m o s t r a r c o n votos l a m a y o r í a a b r u -
m a d o r a . D e d i c ó s e n t i d a s p a l a b r a s á 
l a m e m o r i a de E s t r a d a P a l m a , s i e n d o 
m u y o v a c i o n a d o . 
S u b e e l doc tor M a t a , que e n c a r -
n a n d o e l e s p í r i t u de O a s t e l a r , h i z o 
r e c o r d a r á este e n sus b r i l a l n t l s i m o s 
p e n s a m i c n t c s . R e c o g i ó f lores y p r o f u -
s i ó n de a p l a u s o s . 
H i z o e l r e s u m e n e l d o c t o r A l v a r e z , 
e m o c i o n a d í s i m o p o r c o n s t a n t e s o v a -
c iones . F u é l a n o t a e x u b e r a n t e de l a 
t a r d e ; t r a s m i t i ó a l p u e b l o e n t u s i a s m o 
d e l i r a n t e ; sus b r i l l a n t e s f r a s e s f u e r o n 
a p a g a d a s p o r los a p l a u s o s y e n s a l z ó 
á l a r a z a de co lor . 
T e r m i n a d o e l m i t i n e m p e z ó u n con-
c u r r i d í s i m o b a i l e c o n p e r f e c t o o r d e n , 
g r a c i a s á l a l a b o r d e l i n c a n s a b l e c a p i -
t á n B a l d o r , que es í d o l o q u e r i d o p o r 
los l i b e r a l e s de este t é r m i n o . 
E l c o r o n e l V a l d é s f u é d e s p e d i d o c o n 
o v a c i ó n d e l i r a n t e , d e m o s t r á n d o l e f i e l 
c a r i ñ o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Q u e e s 
E L M I T I N L I B E R A L 
B a t a b a n ó . N o v i e m b r e 9. 
á l a s 6-45 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a s dos y m e d i a s a l i m o s de e s a 
c a p i t a l en a u t o m ó v i l los doc tores J o s é 
L o r e n z o C a s t e l l a n o s , J o s é Y a r i n i , 
J u a n de D i o s G a r c í a K o h l y y F r a n -
c i s c o M a r í a D o s , e l s e ñ o r C a m i l o S i e -
r r a y e l que s u s c r i b e . T o d o e l t r a y e c -
to lo h i c i m o s b a j o t o r r e n c i a l l l u v i a . 
A q u í h a b í a n a c o r d a d o s u s p e n d e r l a s 
f i e s tas e n a t e n c i ó n á l a s a l u d d e l ge-
n e r a l G ó m e z , h a c i é n d o l o p ú b l i c o p o r 
m e d i o de v o l a n t e s ; p e r o a l e n t r a r e n 
e l p u e b l o h a l l a m o s a l g e n e r a l J a c i n -
to H e r n á n d e z y de a c u e r d o c o n C a s -
t e l l a n o s d e c i d i ó s e e f e c t u a r e l m i t i n de 
todos modos . 
A l l l e g a r a l C í r c u l o L i b e r a l des-
c a n s a m o s u n o s m o m e n t o s , s a l i e n d o 
d e s p u é s á d a r u n p a s e o p o r l a s c a l l e s 
de S u r g i d e r o . 
A l d a r s e c u e n t a de l a p r e s e n c i a d e l 
d o c t o r C a s t e l l a n o s y s u c o m i t i v a , co-
m e n z ó á a g l o m e r a r s e e l p u e b l o e n los 
a l r e d e d o r e s d e l C í r c u l o , d o n d e a l po-
co r a t o e n t r ó e n e l p u e b l o e l g e n e r a l 
H e r n á n d e z c o n u n o s o c h e n t a j i n e t e s . 
E l p u e b l o a c l a m ó f r e n é t i c a m e n t e a l 
P r e s i d e n t e de l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l , 
doc tor C a s t e l l a n o s . 
7 / á s e t e l e g r a f i a d o a l g e n e r a l A s b e r t 
y e s p é r a s e l l e g u e e n a u t o m ó v i l . 
A h o r a d i c o m i e n z o e l m i t i n f r e n t e 
a l C í r c u l o . 
O s c a r P u m a r i e g a . 
D E S M A N E S D E U N A L C A L D E 
C o l ó n , N o v i e m b r e 9. 
á l a s 7 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A y e r , e s t a n d o c e l e b r a n d o u n m i t i n 
l i b e r a l e n e l b a r r i o de C é s p e d e s , p r o -
m o v i ó s e u n g r a n e s c á n d a l o , c a u s a d o , 
p o r e l A l c a l d e de a q u e l b a r r i o , que 
p r e t e n d i ó c o n c l u i r l a f i e s t a a m e n a -
z a n d o á l a c o n c u r r e n c i a . 
L o s e l ementos a j e n o s á l a p o l í t i c a 
p r o t e s t a n , y p r é s t a n s e á c o n c u r r i r a l 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l , d o n d e f u é de-
n u n c i a d o e l hecho . 
L a o p i n i ó n e s p e r a que el d i g n o j u e z 
C a t u r l a s a b r á p o n e r coto á estos des-
m a n e s . 
R . R a r d o . 
M I T I N E S L I B E R A L E S 
M a t a n z a s , N o v i e m b r e 9. 
á l a s 9-45 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L o s l i b e r a l e s de é s t a a g í t a n s e n o t a -
b l e m e n t e . 
A y e r se c e l e b r a r o n dos g r a n d e s m í -
t ines en C a n a s í y en C o r r a l N u e v o . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é m u y n u m e r o s a ; 
los o r a d o r e s c o r r e c t o s . 
A s i s t i e r o n e l g e n e r a l M o n t e r o , F o r -
t ú n , C a m o t y otros p r e s t i g i o s o s l ibe -
r a l e s . 
H a b l a r o n v a r i o s , e n t r e e l los F o n t a -
n i l l s y P e n n i n o , s i e n d o ac la .mados . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
C o m i t é d e l b a r r i o de G u a d a l u p e 
S e a v i s a por este m e d i o á todos 
n u e s t r o s a f i l i ados y s imipat i zadores , 
que este C o m i t é h a <acord'ado e s t a r e n 
s e s i ó n p e r m a n e n t e d u r a n t e es ta se-
m a n a , con m o t i v o de s e r e l p r ó x i m o 
s á b a d o e l d í a de las e lecc iones . E n l a 
c a s a de c o s t u m b r e , S a n J o s é 54, y de 
7 á 10 de l a noche , e s t a r á c o n s t i t u i -
d a l a m e s a en el r e f e r i d o l o c a l , p o r lo 
que r o g a m o s ia m á s p u n t u a l a s i s t en-
c i a á todos n u e s t r o s c o r r e l i g i o n a r i o s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 8 de 1908 .— 
D r . J o s é A . M a l b e r t i , P r e s i d e n t a . — 
M a r i a n o C . L a s t r a . S e c r e t a r i o . 
C o m i t é d e l C e r r o 
T e n g o e l h o n o r de c i t a r á todos los 
m i e m b r o s y a f i l iados de este C o m i t é 
p a r a l a j u n t a g e n e r a l que se h a de 
c e l e b r a r h o y 10, á l a s ocho de L'ái no-
che, en C e r r o 705. 
So s u p l i c a l a m á s p u n t u a l as i s ten-
c i a . 
C e r r o , N o v i e m b r e 10 de 1908. 
R a f a e l A . F a u r a , 
S e c r e t a r i o . 
^ G a s t o n a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d e 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e i a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v í t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l ; y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d © i o s N i ñ o s y e l 
A m i ^ o d e l a s M a d r e s . 
C á s t o n a 
< Castoria es una medicina excelente para 
los nifljos. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
produci io en sus hijos.» 
Dr. G. C . OSGOOD, Loweil (Mass.) 
t E l ijso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano cu la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTVN, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N, J ) 
C a s t o r i á 
t Cceforfa se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER, Brooklyn (N. Y.) 
cPor muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola sienu 
pre. puea invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F . PARDEE, Nueva York. 
c Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, l 's otros dos quieren también. 
Siempre me caucará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W . A. COOPER, Newport (Ky . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o s r ! a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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A L Q U I L E L E S 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos altos de San Miguel núme-
! ro 92. esquina á Manrique L a llave en la 
Bodega. Obispo 87 informarán. 
16670 S-10 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan loa amplios 
bajos de Industria 2B. L a llave en los altos. 
Informes en Monte 473, altos del caff\ 
16672 , 4-10 
E n 1 2 c e n t e n e s 
Se alquilan los bajos de Lampari l la nú-
mero 49. L a llave en la bodega, para más 
informes en Monte número 53. altos. 
1667S 8-10 
S E A L Q U I L A la amplia casa de moderna 
construcc ión Paula número 33. Informan en 
Corrales 9. 16681 18-10N. 
Se alquila la espaciosa casa calle Quinta 
número 27 entre F y G. L a llave en la Bo-
dega esquina á P. y para informes en Mu-
ralla 66 y 68. 16660 8-10 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A R L E 
se alquila una espaciosa habitac ión alta 
amueblada y completamente independiente^ 
a un matrimonio sin niños >' caballero so-
lo: han de ser personas de toda moralidad. 
Cuba 38 altos, casi esquina íi Chacón 
1(.706 ft.rQ 
S E A L Q U I L A 1 departamento con 2 ven-
tanas á la calle: entrada Independiente pro-
pias para comisionistas ó escritorios: es 
casa de toda responsabilidad y con toda co-
modidad. Hay 2 habitaciones para hombres 
solos E n Aguacate número 136. 
l£70a 8-10 
V E D A D O , Calle B y 21 se alquila con 6 
habitaciones y 2 cuartos de baño en los 
altos, sala, comedor y 2 habitaciones en los 
bajos puede servir para dos familias de gus-
to. Precio módico, en los altos de la barbe-
ría informan. 16710 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la nueva casa 
Virtudes 144 y medio, toda cielo raso, con 
sala, saleta, ocho cuartos y demás depen-
dencias sobresalientes. I^a llave al lado casa 
de vecindad. Informes Monte 116 
1C663 4-10 
S E A L Q U I L A N los bajos (Izquierda) de 
la casa Consulado 14 y 16, L a llave en la 
misma é informan en Línea 54 y 56, Vedado 
16651 4-10 
A L T O S MODERNOS en 13 centenes se a l -
quilan los de Suárez 116, sala, saleta, come-
dor, 8 grandes cuartos y demás comodida-
des'. L a llave en la bodega. Informarán en 
San Lázaro 24, Teléfono 552. 
16628 4-8 
EÑ~REINA 14 se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles 6 sin ellos, con vista 
á la calle, con todo servicio; entrada á todas 
horas, lo mismo en Reina 49 y en Gallano, 
136, frente á la plaza. 
16613 26-8N. 
S E A L Q U I L A 
E n $30 oro americano in cana l'.scobar 212A 
con sala, comedor. 3 cuarto.'», cocina, bailo; 
inodoro, axotca y pisos de mosaico, Infor 
man en el 210A. 16609 4-7 
O F Í C I N Í S 
Se alquilan dos hermosas habitaciones pa-
ra bufetes ú oficinas, en Inquisidor 12 a l -
tos. Precio $10,60 oro cada una. E n la mis-
ma un hermoso salón propio para un grao 
muestrario en $26.50 oro. 
16570 4-7 
E N E L V E D A D O se alquila una hermosa 
y ventilada casa situada en el mejor punto 
de la loma entre las dos l íneas de eléctr i -
co con todas las comodidades. Jardín, mu-
chos árboles frutales. Informarán en la 
misma. Calle 2 número 9, entre 13 y 15. 
16615 6-8 
T7" E : X > - A . x > o 
Alquila casas con todas las comodidades 
á $15.90 al mes. H y Calzada. 
16618 10-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de Blanco 40, con 
zaguán, sala, antesala, somedor, 4 cuartos, 
baño y des inodoros. Tiene buenos pisos. 
Informan en Blanco 40 altos. 
16621 8-8 
J E S U S D S L M O N T E 
Se alquila en nueve centenes la casa nú-
mero 2 de la calle de Correa, inmediata á 
la Iglesia y á media cuadra de la l í n e a . 
Tiene portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
y todo lo démás necesario, con estenso patio 
para ñores . L a llave en el número 4 y darftn 
razón en Prado 29. 16633 S-8 
CASAS p l R A F A M I L I A S en Prado 80; hay 
espléndidas habitaciones con muebles, co-
mida y servicio ó sin él y en Monte 38, ha-
dtaciones cpn todas las comodidades; muj 
baratas. Damos l l a v í n . 
16637 4-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y lujosos ba-
jos de la c i sa Gallano número 26. Sirven 
también paija establecimiento, por su situa-
c ión . L a llave al lado, número 24, é in-
forman en Tel Vedado. Calzada 68 esquina 
á B a ñ o s . 16639 8-8 
S E A L Q U I L A N en Concordia número 154 
los altos co î sala, comedor, 4 cuartos y dos 
más para criadas en 10 centenes. Se alqui-
lan también los bajos de la misma casa con 
sala, comedir y 4 cuartos en 7 centenes. I n -
formarán en el número 152 y en Jesús del 
Monte número 258, Tienda L a Habanera. 
16636 4-8 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso y espléndido principal con to-
das las comodidades para familia de gusto, 
en Zuluetar73. en la misma in formarán . 
16632 S"8 
S E A l Q U I L A 
L a pintoresca casa calle Cristo número 25, 
alto y bajo independientes, el alto tiene 
tres ouartds corridos y uno en la azotea, bue 
na sala, edmedor y todo el servicio, la plan-
ta baja tiene tres cuartos, sala, comedor y 
todo el servicio moderno, la llave e s t á en 
Muralla üí ferretería donde se informan. 
1 6 6 3 0 _ í 8-8 
S E ^ A L O U I L A la casa Someruelos 13, con 
sala, saleta y 6 cuartos, baño y dos coci-
nas ' patio y'traspatio, seca y fresca; una 
cuadra del Parque, en 12 centenes: la llave 
y su dueflo en la bodega de la esquina á 
Corrales se. puede ver á todas horas. 
16626 
S E A L Q U I L A N propios para una numerosa 
familia los espléndidos altos Compostela l i 5 
frente al Colegio de B e l é n . Informan Prado 
38. la llave en la vidriera. 
16586 i 5-7 
E N E L ' V E D A D O se alquila la casa calle 
J número 46 con sala y saleta corrida, tres 
cuartos grandes y comedor, baño con bafia-
dera esmaltada, dos inodoros, cuarto de cria-
dos, pisoé de mosaicos y frente á la brisa. 
Puede verse de 1 á 5, é informes en Obispo 
número N . 16589 8-7 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso piso alto de esquina para ofi-
cinas, escritorios, etc. Impondrán Obispo 56 
altos. 16590 8-7 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a 
Próxima á Camp. Columbia. á 100 metros 
por Callada del apeadero "Jesús María" de 
los eléctricos, la quinta "Jesús María" con 
15.000 metros jardín, hermosa calle de árbo-
les, grandes habitaciones, portales, ga ler ías , 
salas de baño, agua callente, ins ta lac ión 
.'léclrica y todas las comodidades de una co 
s;'. moderna de lujo. Se alquila en $125.00 
Cy. al mes. Informan: Obrapía 32, J . I . de 
Almagro. 16593 ft.? 
Se arrienda una buena estancia, a l fondo 
de les talleres de la Habana CentrÁl entran-
do por la Alameda de la Empresa; tiene una 
extensa y magníf ica casa de vivienda que do-
mina toda la Habana y otra para traba-
jadores, abundante agua de Vento, Ln coya 
ó estancia se alquilan junta 6 separadas. 
E n la misma informan 6 en Teniente Rev 
rúmero 62. de 2 á 4. 
H601 , 7 
S E A L Q U I L A N 
Juntos los tres pisos de la hermosa casa 
acabada de fabricar. Prado número 117. pro-
pia para hotel, casa de huéspedes ú otra 
cosa aná loga , con lodas las comodidades que 
puedan desearse. Informarán en la misma 
á todas horas, 16599 4-7 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones con 
muebles y todo servicio en la planta baja 
un departamento, sala y hab i tac ión . Empe-
drado 75. 16597 8-7 
Se alquila la casa calle C entre 17 y 19. 
Informes y la llave en la Bodega de la 
esquina. 16529 lt-6-7d-7 
TACON 6: se alquilan tres hermosas ac-
cesorias propias para establecimiento; y en 
C R e l l l y 30 y Cuba 32, habitaciones altas y 
bajas. 16530 8-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Jesús del Monte número 499, con todas 
las comodidades para una familia de gusto. 
L a llave al lado, en los altos del 497. para 
demás informes San Ignacio número 78. L a 
Comercial. 16545 8-6 
S E A L Q U I L A la casa calle de Curazao nú-
mero 1 compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartos, pisos de mosaico, azotea. 
16524 4-6 
V E D A D O : se alquila en 20 centenes la 
hermosa y fresca casa calle B 22, con sala, 
comedor, nueve cuartos, terraza, caballeriza, 
servicios completos, jardines y árboles fru-
tales. Se rebaja si la toman por a ñ o s . L a 
llave en el 18. 16538 8-S 
E 6 I D 0 3 5 
A L T O S Y B A J O S 
Se alquilan ambos esp léndidos . L a llave 
Egido 39, Café y para tratar Salud 29 bajos. 
16547 6-6 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Rayo 
75. Es tán compuestos de una sala grande, 
cuatro habitaciones y pasillo, cocina, ino-
doro y baño . Precio 9 centenes. Informes 
Condesa 24. 16557 6-6 
S E A L Q U I L A un local propio para taller 
ó depós i to ú otra industria, es fresco; hay 
agua y ducha, próximo á Carlos I I I . Pocito 
esquina á Oquendo, Establo, in formarán, 
16565 4-6 
ZANJA 128B, entre Aramburo y Soledad, 
se alquilan habitaciones muy cómodas y una 
accesoria alta y otra baja, con sala, dos 
cuartos, pisos de mosaicos, cocina y d e m á s . 
16549 8-6 
V I R T U D E S 9 6 
Se alquilan habitaciones á 7 8 y 9 pesos 
16548 8-6 
S E A L Q U I L A en casa de familia respe-
table una hermosa habitación y dos chiqui-
tas, Gallano 95, altos. 
1649» • 8-5 
S E A L Q U I L A N preciosas casas á la brisa, 
Zanja 67B. terminada de fabricar con cielo 
raso y Cerrada del Paseo 18, compuestas de 
sala, saleta, comedor, 6 habitaciones, cocina 
baño, patio, traspatio, servicio sanitario, to-
das de mosaico, á la moderna. Informarán 










V E D A D O 
Se alquila la casa calle 10 esquina C a l -
zada, marcada con el número letra B : tiene 
4 cuartos, sala, paleta, comedor, baño| du-
cha, dos inodoros y patio. Informarán en 
la esquina Puesto de frutas. 
16518 8-5 
C u b a 5 8 
Se alquilan habitaciones para E S C R I T O -
R I O S . E n la misma Informarán. 
16503 8-5 
L O M E J O R D K L A ÍA > I>I A 
Del Vedado, calle 15 esquina á E (Baños) 
casa de blocks de cemento, 2 pisos. 5 cuartos 
2 inodoros, gas, agua, ins ta lac ión eléctrica, 
etc. Muy fresca. Llave é informes F n ú m e -
ro 30 y Teléfono 9142. 16612 8-5 
c ^ g u ü a / D r i u ^ r i r n o n S l 1 -
' . - A Se c o m p o S T T í t ? ^ 
las de fabricar p " ^ 16 h a h W 
LÍ. muy crecina v'ru plos Par* ^ 
P A l i O I O 
E l TPfia ir^r, m - J _ 
V E D A D O 
E l más ventilado de C u h ^ W 
recomendado por los fr«nte 
la salud y apetito, cuar^ 68 
amueblados y con su ̂ ! ? s . & « 5 ^ -
y Í16.90 s egún plso ^ e l é f o n 0 & "«V 3 
Mar. Baños de mar KraH=no«9l'5 ca,M,l»S 
C 3669 eratls. Vedado U**i 
E X R E I N A H^^Taí^TiT;—í ^ 
taciones do diez pesos J n ^ ^ ^ T ^ J 
amuebladas con tod^ | e n io^e'ante U ^ l 
^ ^ - - c i m f e n ^ t ^ 
S E ALOU1I.AM wT-^r—— 28.1̂   Q I L N T o 7 ~ ^ r — — 
de Reina número 55 n ^ 1 ^ 
de gusto, espaciosos yPcr00npi?s Para 
didades modernas Llav*» 0(las la? ^ 
Informes Mercaderes n^men el n W > 
16420 numero o7 « * J 
S E ALQUILAJOos^aTTíír^T — * 1 
ro 95 entrada independ ente" J ? ^ ^ 
mol alumbrada por projletar'a!era S 
ceno centenes. LUives n,w, aro- Alihü 
Mercaderes número 91 • I n M 
Se alquila la cómoda casa. Cuarta, esquina 
á Quinta. Llave é informes en la misma. 
1646S 8-5 
C U B A I O S 
Se alquilan los nuevos altos de esta casa 
moderna, con calentador y lavabos fijos en 
las habitaciones, informes en los bajos. 
16470 8-5 
E N GUANABACOA. se alquila la casa M. 
Gómez 97, con zaguán , sala, seis cuartos, 
piso de mosaico, agua de Vento, cuarto de 
baño, patio con árboles frutales y frente de 
jardín á la cali?; la llave en la casa del fren-
te n ú n u r o 68. 16492 8-5 
H V e d a d o 
Se alquila una casa de dos pisos, con ocho 
habUaciones en 17 y G. Informan en Nep-
tur.o 16». 16608 .̂7 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventlla-
dos altos de San Nicolás 36. E n la misma 
in formarán . 16607 5.7 
LOS E lEGASTES BAJOS 
De San Miguel 80. L a llave en el alto 
Informes en Consulado 41. 
16482 8-6 
UÑA M A G N I F I C A CASA en el Vedado. 
Se alquila en 18 centenes, la gran casa Ba-
ños número 13, á media cuadra de la Línea, 
con sala, saleta, comedor, once cuartos, baño 
caballeriza, patio y traspatio. L a llave é 
Informan en Línea 84. esquina á Paseo. 
16460 8-5 
S E A L Q U I L A 
Esperanza 123 entro Figuras y Carmen 
una casa nueva de alto y bajo, servicio in-
dependiente, compuesta de cinco cn^rtos en 
el alto y cinco en el bajo, sala, comedor, es-
calera de marmol é Instalación de gas. L a 
llave en Monte y Carmen, Café . 
16451 10-a 
16419 
S E A L Q U I L A N IO-TT^;^ > 
ría número 95 muy K l ^ S ^ I 
otro comercio. Servicio «r,iF .a *Wet?M 
alquiler razonable. Llaves ñ-arÍ0 C ° 3 J 
formes Mercaderes número ?7 mero ^ l l 
16418 ""icio .7. -̂ 1 
E n el mód;co precio de $"1 •>n 
los bajos del hotclito sltua-iñ Se a,(l«l 
Quinta número 19 entre H v V " ,a 
las^omodidades Que Puedan" a ^ c ^ 
10-a S E A L Q U I L A N l o s l ^ ^ í ^ l ^ - - — í 
cobar 1S entre Lagunas y San T Í0S de: 
sala, saleta, cinco cuartos '.nm^ zaro-
al fondo y traspatio. Llaves en p l 0 ^ 
Teléfono 1901. 16379 EsCobar^ 
8-1 S E A L Q U I L A N los moJ^V^l r - ü 
bajo, de esquina;, pafa e s t a W e í m I S 'fS 
ves é informes San Nicolás 4? -í V.í í 
número 1901, 16380 T e l V j H 
S E A L Q U I L A N los e s p ¿ m ^ r ¿ ^ r - ^ ? . 
casa Angeles número 78, son mod.S 
precio m ó d ^ o , tienen 5 habitaciones 
\ saleta, servicios amplios y piso di 1 
en, carritos á todas horas, Inform9«0!,iÍ 
el número 71 de la misma lnl0rmar*" í 
16383 ^ s 
E N TROCXDEW •. 
de mucha moralidad se alqul an f r / ^ 
aseadas habitaciones con toda isl«tií.¡JI 
Tambiín <?G admiten abonados II cc»er *' 
C 3666 1N 
S E A L Q U I L A 
la gran oar.a onlle 1» esquina fl F , Xtitkl 
para familia de gusto, hermosa^ salt ,1 
Kniefa, 4 Kr.intíes eiiarto», cmpllog rorJI 
dores jnrdín. írnnpatio con frntale* •. 
rras, Mííuoras etc. La Il-vc en la botol 
freníe Á la ensa. Informe» en Oficio. 1 
Te lé fono 608. 1 
C . 3673 
V E D A D O 
Se alquila la, amplia y bonita cosa oíd 
17 número 13. Entre L y M, La llave a 
la bodega de la esquina M, demás pormaJ 
res en Compostela 114, ferretería La Caste-
llana, Teléfono 704 . 16355 <-| 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús Marti 
42. de nueva, const rucc!611. Lft llave en.í 
bajos. Dan razón en Prado 10. 
16415 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones juntul 
separadas con pisos de mosaico y servlc'.i 
independiente á personas de moralidad qw 
no tensan niños 6 á hombres solos. Es caá 
de familia decente y no hay más Inquilino» 
Suárez 38, bajos. 16331 
Se alquila hermosa casa de alto y bajo, 
Calle B 74. coa portal, sala, saloiicltn 
hall, ocho cuartos, comedor, cocina, bífiíij 
Al fondo cuarto 111ra criados, con su baftl 
y servicio, caballeriza y cochera.. Í60 oi<l 
americano. Llave al lado. 
16349 8-3 
UN D E P A R T A M E N T O alto se alquila, saH 
la con balcón á la callo, comedor y un cuan] 
to afxua. v demás r'nrrlofU(la(les• Se camoilli 
referencias. Gervasio 176 entre Reynay»| 
lud. 16293 b' 
S E A L Q U I L A N los espaciosos aUosrde.?, 
quina do Vives 133 en ocho centenes . La 1* ] 
ve en el establecimiento. Informes Inquisi-
dor ^. 1632S 1C-1 
V E D A D O en la calle C entre U X 
rntre C v D se alquilan 2 casitas ¡1 J-i-
cada una. la primera compuesta de saia 
cuartos, romertor y cocina y la otra ae w 
y 3 cuartos, ambas con .-ervn-io saniw» 
E n las mismas informarán. 
16312 L i -
S E A L Q U I L A San Miguel US. dos « r * 
na?, zaguán , sala, antesala, comedor; a i" 
tos bajos. 5 altos, dos patios ""^MH 
pintar. E n la misma informarán: s u " " ^ 
en Prado 37 y en Obrapía 32, Alquiler »'| 
16325 
Se alquila en modiquísimo precio u n » í 
filada casa en 15 ^ntre A y ^ e o . in 
en Calzada Cristina número .A. LA ".5,1 J 
frente. 16299 ______ 4 
S E A L Q U I L A N en Jesús del Mo»^ *S 
casitas ne portal, sola, con.edoi ao» j, 
patio, cocina etc.. toda de ^^'rZfoTaAi 
n os . Freo i o ~y>l. 2 0 o ro español. 11 Sant, 
sn Aguila 27 altos y en VillanueNa ^ 
Ana, Bodega, 1 6276 1—• 
V E D A D O 
C a f ^ T Í a ^ n t ^ ^ e l V { d ^ . 
ta de jardín, portal. z a | ^ " - cabtlleri¿jl 
seis habitaciones; pisos "n.0'' orecio ^ 
des inodoros y demás servicio., y AnCj.a » 
to L a llave al lado, informes e.i l 0 j^ 
Norte número 17. i^tz c T * 
" V E D A D O — E n la calle U en rueadra á« 
el mejor punto de la loma. \ v™ 12 « 
eléctrico, se alquila una c a ^ rt03 y ^ 
tens, con snh'. |,"l;'ednri 8 rn0dof<). í ^ j i 
para criados, cocina, t-'a^0-'" «cabada 61 
todos los adelantos h'P^I1'^'rán. 
pintar. E n la misma iníor..^ 
16 313 ^ 
S E A L Q U I L A ¡r, ca.-n yl?JceLtio, ^ 
con sala, saleta y 3 cuartos, fórfo i 
baño, inodoro; de azotea - 27 alt 
linos etc. Informan en AS"cio 37/ 




P A U L A 1-J, entre C u b a . { D t3 
c i ó . s e a l q u i l a . - S e alqi"18 % ¿ie» 
raosa casa con sala , come -wpo* 
h a b i t a c i o n e s en el bajo y en ^ 
s ioues en el alto. r ^ 0 T m c s ^ 
ced 26, l t í 2 B S 1 ^ 
— • ¡Ti v , 
S E A L Q U I L A la casa N e P ^ V 1 " 
i baja con dos pisos p r o p i ^ ^ ^ ™ ta u. reí 1 "•,« 
Restaurant á aos cuadra.^ ce 
t-al Informar*!- AjnHar 1.." 
ralla AlmacC-n de Paños 16119 
F I G U R A S 51 
Entre Monte y terrales g ^ f c 
preciosa casa acabada de ..-.i: . 
ta v ri,,s ve. tai. as, v i» cuafOjo y,1! 
C o m p e t a de ssla f ^ ü a r W f J S í j * 
sas habitaciones, cocina ^ ^ i t a r ' ^ 
Inodoro, con buen servicio n fl p ¡T 
dos los pisos excepto el r v josé ' l t J . 
co. L a llave al ^ ^ 6 2 6 0 ^ ^ 
formarán^ iltiil-----rr-7ie 1 
~ S B A L Q U I L A la c ^ f r e C a R e l n » / J * 1*̂  
númaro 125. altos entre ' pau 
ia llave la t'^"6 ^ número 3^ 
informes en San José i>" ^ J ^ M * 
16029 — - r r T d ^ S ' e 
S E A L Q l ' I LA P f " " ' « q u e n11" . 
oiso bajo de Inciuisidor 
tros de frente por - l af J ^ " ^ 
15831 j . 
R O M A Y ¿ f . . * 
adelante^ L3-^— 
IlíLlVUI 7 fresco3;. 
Se alquilan muy f X ^ ^ J * ^ 
en el Principal de esi ma.ai y j 
calle de Mercaderes- - A I ^ ' j»-* 
feto de l o s a r e s . M- ^,,5 
Amargura ' • * 
Onio 
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L A N O T A D E L D I A 
Alartes. Faltan cuatro díafi 
nara la gran emoción; 
ínatro días de fatigas, 
^ e l ^ a r mneho la voz 
para deeir urbi et orbe 
?ué candidato es mejor: 
Zt* días de ver pintas, 
íua t ro días de pulmón, 
Cuatro días de esperanza, 
cuatro días de temor, 
eua t rod ías de neurosis 
uatro d ía5 , . . . ¡qné se>o., 
AP todo, pues tales d as 
.o aca.ban nunca: ellos son 
Tos mas largos, los más tristes, 
os más nerviosos. ¿Quien vio 
el valor sin desaliento ^ 
cuando Hega esa o c a s i ó n : . . . 
Venza quien venza, la pama 
volverá á la edad jnayor, 
«n tutela que la oprima, 
Di indirecta intervención. 
Tendremos Senado, Cámara, 
Secretarios y un señor 
Presidente, con amigos 
oor esos mundos de Dios, 
¿ra-ndes y buenos; el himno 
v los himnos en loor 
de todos los que gobiernen.., 
si lo hacen bien ¡no que n ó ! 
Hartes. Faltan euatro días 
para la gran emoción; 
cuatro días de fatigas, 
de esforzar mucho la voz 
para decir urbi et orbe 
qué candidato es mejor. 
D E L A V I D A 
Diño, 
Ayer le v i en el grillé donde suele 
estar todos los días. Su gentil cabeci-
ta rubia se destacaba poética en el 
cuadrado espacio abierto cerca del es-
cenario. Es el hijo de Tina, me dije-
ron hace noeihes, y desde entóneos 
comparto mis miradas entre la escena 
que sirve de marco á la farsa, y ei g r i -
llé aquel, albergue por unas horas del 
simpático chiquillo, inteligente hi j i to 
de la egregia artista. 
Mientras sus padres laboran en las 
tablas escénicas, él los mira embedesa-
do, con plácida eara llena de admira-
ciones estupendas. 
Pensar en las es t rañas sensaciones 
que pasarán por el cerebro del in t r i -
gado niño, que va observando la com-
pleja labor dramática de sus padres. 
En ocasiones rie y palmotea eon jubilo* 
se pone en pie, todo convulso, y mueve 
reciamente 'las delicadas manecitas 
para unir sus débiles .aplausos á la 
ovación atronadora que hace el entir 
s i asmad o público. 
Otras veces le vemos moverse in-
quneto en su silla, sentarse y levan-
tarse, hablar con sai aya como si 
quisiera quejarse do lo que sucede en 
la escena. Y también lo hemos visto, 
y esto si que nos ha interesado mu-
cho, cómo amenaza al actor que por 
necesidad dramática trata mal á su 
madre. Entonces e! muchacho, moles-
to é indignado, se pone en pie junto á 
la baranda que lo separa de la escena, 
y desde allí 'levanta su manecita. ame-
nazando al -cruel que así se permite 
hacer sufrir á su querida madre. 
Nosotros lo o-bservamo siempre; ha-
cia él van nuestros ojos ganosos de no 
perder los detalles más interesantes 
de aquel infantil poema de afecto. La 
grácil silueta del rubip ' 'bambino. ' ' 
se recorta cautivadora en el mar-o 
gris que forma el grillé. Cerca do él, 
sus amorosos padres, trabajan con 
noble envulaeión, con genial em-
peño. 
Y cuando subyugado el .púbiieo 
prorrumpe el aplausos resonantes, los 
i"-i amados artistas tienen para su 
completo triunfo una carita do ángel 
que próximo á ellos, en el grillé cer-
cano, sonríe cándidamente, . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
¡atro 
dos ' 
3^1° j j . ^ * 
Habana, Noviembre 9. 
Trabajos del sábado ú l t imo : 
Desinfecciones 
Por escarlatina. 7. 
v Por tuberculosis. 2. 
Por difteria, 1, 
por sarampión. 1. 
por tifoidea. 1. 
Por arterio-esclcrosis. 1, 
Desinfección de 11 carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
rcmitieron al Crematorio 27 pie-
zas de ropa. 
Zar81"3 ^es'n*?ectar se remitieron 8 pie-
Petrolización y zanjeo 
^ c o g i d a é inutilización de 402 la-
jas H petrolizaoi,',n de charcos, zan-
cfiii. jagües y Pozos negros en las 
alies de 25. 27. 23. L . M . N . K . de 
bor» T ea; Cen t r ^ Calzada de la V i -
i S JT0seína' ^ 2. 3. Marianao. Tu-
Rosa. Lombillo. Pinera. Cés-
aeda r Rramonte Alburqueque Fres-
T.0 V:PINENTERIO- P i o r n o . Arbol Se-
Ú r v l u T - Frai100' O f e n d o . M. 
¡la Ár i • an C'arlos- Aguado. Fstre-
«6¿ i ? W l a - 8ltios Peñalver P. de Ta-
cha' y Rosque. Club Almendares. Con 
Waoin ta- á la Psn"'na de Tejas, 
^ ' o n e s y Castillo de la Punta. 
de Sañudo P0Cetas en las anteras 
ChaPeo en el solar D entre 13 y 15. 
p Inspección de casas 
distrito1 Xtg0ciado de Inspectores de 
^zado " nisPeccionado y petro-
tes 1090 rante el día 7 de los C01-rie*-
^ 20 7=; CaSas' lo que dá un promedio 
E ^ j Por tada Inspector. 
'•^ontr^098855 ^ e , ' ^ a á ^ se han 
lrado Por los a ñ o r e s Inspecto-
res 5 depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 29. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el día 7 de N o i v i p^bre, en la Je-
fatura Local de Sanidad por el Nego-
ciado de inspección Médica, ha re-
sultado eu malas condiciones, una 
m u e s t r a . 
P U B L I C A C I O N E S ~ 
"Revista Cubana de 
Medicina Veterinaria" 
Henuos recibido ya el número pr i -
mero de la imiportante "Revista Cu-
bana de Medicina Veterinaria," que 
han fundado los competentes cate-
dráticos de la Escuela de Medicina 
Veterimaria de la Universidad, doc-
tores Francisco -del Río y Ricardo 
Gómez. 
La "Revis ta" recogerá 'en sus pá-
ginas cuanto de mayor importancia 
figuere en la rama de la ciencia vete-
rinaria, propendiendo al mayor en-
grandecimiento de la profesión, de la 
que será su vocero más autorizado. 
De hoy én lo adelante esa impor-
tante rama científica t endrá un apo-
yo vigoroso en esa admirable publi-
cación. 
Acreedores á las felicitaciones de 
todos se hacen los doctores Ríos y 
Gómez, por el paso de lavanco que han 
realizado creando en la Habana una 
revista científica tan út i l . 
Periódicos. 
Elemental y superior es la col-cción 
de periódicos recibidos en " L a Mo-
derna P o e s í a , " por el úl t imo vapor 
correo. 
"Actualidades" con preciosas vis-
tas deJ jubileo del Papa, de la muer-
te de Perojo, de varios estrenos tea-
trales, de la llegada de los Reyes á 
Madrid y varias otras. 
"Nuevo Mundo" viene casi todo él 
dedicado á la muerte de su fundador 
y director señor Perojo. acaecida, re-
pentinamente en uno de los escaños 
del Congreso do los Diputados, en oca-
s i ó n de defender una enmienda de 
gran con\reniencia para la jurisdic-
ción que representaba. 
"Blanco y Negro" trae también 
preciosas vistas del entierro del ilus-
tre fallecido señor Perojo, de la lle-
gada á Madrid de lia Corte y un va-
riado y amenísimo ó la par que ins-
tructivo texto literario. 
" E l Cuento Semanal" con uno de 
l;a Pardo Bazán titulado "Allende la 
verdad". "Los Sucesos" superior. 
E l alivio inmediato siempre resulta 
del uso de la Emulsión de Angier. Fa-
cilita la respiración, quita la tos, la 
ronquera y la inflamación y suprime 
la fluxión purulenta. Contrarresta y 
expele las secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el 
mayor bien. Es positivamente diferen-
te de otras emulsiones. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 10. á las ocho de 
la noche en el Frontón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo part'do á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mor Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
G A C E T I I X A 
Ripios tropicales.— 
Don Arquímedes Montalván no es 
el inventor del principio que lleva su 
nombre, sino un conservador camagüe-
yano que se inspira con motivo de las 
próximas elecciones y dedica cuatro 
décimas á Cuba y sus hijos, los de Cu-
ba; porque de don Arquímides no sa-
bemos que tengo otros hijos que sus 
versos. 
Podrán estos ser defectuosos y por 
ello vienen á este lugar; pero la inten-
ción que los guía no puede ser más ele-
vada n i más noble. Así es que don 
Arquímides podrá ser un mal poeta; 
pero es un buen cubano, como haría 
falta que hubiera muchos en su parti-
do, para bien de Cuba. 
Tiene la palabra poética el señor 
Montalván: 
"Cuba: levanta la frente 
olvida tantos pesares 
que tus tierras y tus mares 
seguirán independiente." 
(Ya se ha comido don Arquímides 
todas las comas y la ese final de la 
primera cuarteta. Además, afirma que 
Cuba tiene mares, cosa que es incierta, 
aunque el mar la rodée por todas par-
tes. Lo que tiene es tres millas de zo-
na marít ima en derredor. . . pero ni 
un solo mar completo.) 
" N o habrá ninguno que intente 
entristecerte siquiera.. . " 
(No opina lo mismo el autor de la 
conocida guaracha "Cuba, tus hijos 
l lo ran" . . . ) 
" n i otra nación extranjera 
pondrá aquí su pie malvado"... 
¡ Hombre, por Dios! Si lo dice usted 
por Unele Sam, recuerde usted que 
vino porque fué llamado y que no de-
be usted calificar su pié de malvado 
precisamente ahora que va á levantar 
el pié, á irse, en una palabra.) 
"porque es tu nombre sagrado 
y sagrada tu bandera." 
(Bien: pero ¿qué tiene que ver esto 
con lo otro?) 
"Pronto vamos á nombrar 
el Presidente de Cuba 
y de los dos el que suba 
lo debemos acatar." 
(¡Apausos, don Arquímedes! No á 
los cuatro versos que anteceden, sino 
á la sensatez que demuestra usted en 
sus ideas. Debe usted enviar sus ver-
sos bajo sobre á la redacción de " L a 
Discusión." al señor encargado de " L a 
nota del d í a , " para que aprenda algo 
en ellos.) 
*' Cada un hombre ha de* aspirar 
á que triunfe su par t ido . . . " 
(Desde luego; pero por el camino 
recto y no " por el que han seguido... 
los moderados que en el mundo han si-
do.") 
" Y o liberal nunca he sido 
pero es natural, señores, 
los que salgan vencedores 
respeten á los vencidos." 
(Eso será sin que usted lo diga. Lo 
que debía usted aconsejar á sus co-
rreligionarios, que serán los "venci-
dos," es que respeten á los "vencedo-
res," á los que están en gran mayo-
r í a . . . y no se desboquen contra ellos, 
como parece que pronostican.) . 
Y dicho esto, señor Montalván, ven-
ga esa mano. Los versos de usted son 
muy deficientes en la forma; pero las 
ideas del fondo son muy generosas. Si 
todos los conservadores fueran como 
usted, viviríamos en Cuba como en 
una balsa de aceite. 
Así es que la poesía de usted nos pa-
rece muy superior á la prosa de la 
antes citada Nota del día. 
De uso universal.— 
•Los médicos del mundo entero, 
recetan continuamente un medica-
mento que se ha hecho de uso univer-
sal por sus propios méritos. Nos refe-
rimos al E l ix i r Estomacal de Sáiz 
de Cárlos, tónico-digestivo y antigas-
trálgico, que cura el 98 por ciento de 
los enfermos que le toman para las en" 
ferniedades crónicas del estómago. 
Cuna ingeniosa.— 
Un médico de Inspruck ha inventa-
do una cuna ingeniosísima. Compo-
nen el fondo de la cuna dos telas me-
tálicas separadas por un pedazo de pa-
ño de igual longitud que aquéllas. De 
las dos telas metálicas parten dos hilos 
de cobre que se hallan unidos á un tim-
bre eléctrico. Cuando el paño está se-
co constituye un aislador perfecto; pe-
ro si una circunstancia cualquiera vie-
ne á alterar su estado higrométrico, 
tórnase inmediatamente buen conduc-
tor, y, estableciendo el contacto entre 
los dos electrodos, hace sonar el t im-
bre. Con lo cual queda advertida la 
mamá ó la nodriza de que gj nene, con-
vertido en nuevo Moisés, necesita ser 
salvado de las aguas. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Cinematográfica y de va-
riedades. — Función por tandas. 
PA VKET. 
Compañía Di I t a l i 
di Lorenzo. 
Cuarta función de abono. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos de Bernstein: I I Ladro (Le 
Volcur). 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: E l arte de 
ser bonita. — A las nueve: (laza de al-
mas. — A las diez: Sangre moza. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun« 
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN'.— 
Monte y Prado, — Cinematógrafo,— 
Estrenos diarios, — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
La carne gorda. — A las nueve: E l 
amor en automóvil. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
do I . U i B : ^ a 
C R O N I C A E E L K f l O a 
ásperos cilicios. En la bula de su ca-
nonización se dice en elogio de su r i -
gor, "que eon la espada de la morti-
ficación se hizo una víctima sagrada 
de la penitencia, ofreciéndose á sí mis-
mo en sacrificio al Señor , " Y hablan-
do el mismo brebe apostólico del emi-
nente grado á que llegó su oración, 
expresa, que pudo decirse oraba de 
continuo sin intermisión, pues su es-
pír i tu estaba siempre trasportado en 
Dios, 
El obrador de todas estas maravillo-
sas acciones era el grande amor que 
profesaba á Jesucristo, no siendo fá-
ci l que algún otro le escediese en el 
amor del Salvador del mundo. Si este 
era'grande, no fué menor el que tuvo 
á su Santísima Madre, pudiéndose de-
cir con seguridad, que no hubo biena-
venturado que profesase á la Reina de 
los ángeles más tierna, ni más .'afec-
tuosa devoción, ni que más se intere-
sase en propagar sus glorias, acredi-
tándolo así desde que nació hasta que 
espiró. 
Este gran Santo murió el día 10 de 
Noviembre de 1608. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Día 10,—Corres-
ponde vistar á Nuestra Señora de Lo-
reto en la Santa Iglesia Catedral. 
P R I M I T I V A R E A L Y M U Y I L U S T R E 
Arcbícofradía de María San t í s ima 
D E L O S 
S A M P A R I B O S 
Se avisa por este medio para conoci-
miento del público que los números agra-
ciados en el sorteo verificado ayer para 
la rifa de las dos máquinas de coser que 
regala esta Archicofradía son los siguien-
tes: el 7,482 y el 8,493. 
Las peiáO'-as que posean las pape'etas 
cuyos números correspondan á los indica-
dos pueden recoger las máquinas en la 
morada de la Sra. Camarera Mayor de 
esta Ilustre Corporación, calle de Bernaza 
número 46, altos. 
Habana 9 de Noviembre de 1908. 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Mayordomo. 
C. 3722 4-10 
¥ . 0. Tercera de San Francisco 
E l J u e v e s , d í a 12 de N o v i e m b r e . A l a s ocho 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a mi.-ia m e n s u a l 
á. N u e s t r a ;5eñüra de] S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s . car . tRda y de R é q u i e m . 
L o que a v i s a (t los devotos y d e m á s fieles 
su c a m a r e r a — I n é n M s r t f 
16659 l t - D - 3 m - 1 0 
Todas las misas que se ce 
lebren mañana, miércoles, 
en la Iglesia de la Salud, se 
rán aplicadas por el eterno 
descanso del alma de 
fallecido en 18 del próximo 
pasado Octubie 
S u v i u d a e h i j o s r u ó 
¡sra i i á s u s a m i s t a < I e s 
a s i s t a n á e s o p i a d o s o 
a c t o , f a v o r q u e a s : r a d e -
c e i n l n o t e r u a m e n t e . 
H a b a n a , iNoviembre 10 de 190^ 
16615 1-10 
H A D O S . 
L E A N F S T 0 
L i que s u s c r i b e estos m a l d ic tados r e n -
g lones no puede m e n o s que r e c o m e n d a r al 
m u n d o entero a l D r . C a r l o s S c u l l . 
E n c o n t r á n d o m e por e spac io de se is meses 
padec iendo de u n a p e n o s a e n f e r m e d a d y 
a s i s t i d a p o r v a r i o s r e p u t a d o s doc tores de 
e s t a c a p i t a l « e puso m i v i d a e n p e l i g r o . 
G r a c i a s & u n a a l m a b u e n a que nie r e c o m e n -
d ó á d i c h o doctor 6 m e j o r d i cho á m i s a l -
v a d o r , me e n c u e n t r o r e s t a b l e c i d a por c o m -
pleto de los m a l e s que p a d e c í a . 
E l que q u i e r a c e r c i o r a r s e de lo d icho que 
pase p o r e s t a s u c a s a A g u i l a 271. 
J u n n n A l e m a ñ y , 
16711 1-10 
D I A 10 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio, 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Belén. 
Santos Andrés Avelino. y León, con-
fesores: Tiberio y Aniano, már t i res ; 
santas Trifena, Trifosa y Florencia, 
már t i r es ; Ninfa y Olimpia, vírgenes 
márt ires . 
San Andrés Avelino. confesor. Nació 
en Ñápeles, en el año 1521, de padres 
distinguidos, y piadosos. 
Sería necesario un extenso volumen 
para referir indivdualmente las he-
roicas virtudes y asombrosas mortif i-
caciones de este Santo. Su a¿'uno pu-
do decirse casi continuo y su absti-
nencia admirable. Su descanso era el 
de cuatro horas que permit ía al sueño, 
el cual tomaba de ordinario, vestido, 
y muchas veces sobre el desnudo sue-
lo. Todos los días afligía su cuerpo 
con sangrientas disciplinas; y además 
estaba ceñido con una cadena y otros 
O B R A S D E L T E A T R O N A C I O N A L 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o p e s de p i e d r a p i c a d a 
b l a n c a p a r a l a c i m e n t a c i ó n del edificio p a -
r a este " C e n t r o . " 
I n f o r m a r á l a C o m i s i ó n todos los d í a s de 
9 á 11 de l a m a ñ a n a y de 3 á 5 de l a tardo 
en d i c h a s o b r a s . 
N o v i e m b r e 1 de 1908. 
I r ComlBlAo . 
C . S563 4 15-1N 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se a v i s a , por este medio , á los S e ñ o r e s 
A s o c i a d o s que, e s ta S e c c i ó n , c o n v e n i e n t e -
m e n t e a u t o r i z a d a p o r la J u n t a D i r e c t i v a h a 
t e n i d o á b ien a c o r d a r el c i e r r e de l a i n s c r i p -
c i ó n de l a m a t r í c u l a o r d i n a r i a en 31 de los 
c o r r i e n t e s , comenzando , p o r tanto, desde es-
t a f echa , la a p e r t u r a de la e x t r a o r d i n a r i a . 
H a b a n a , 7 de O c t u b r e de 1908. 
E l S e c r e t a r i o 
J o s é G . A p n l r r e . 
C . 3411 a l t . 22-9O0. 
C A S A Y C O M I D A 6 U N C U A R T O E N C A M -
b i o de a l g u n a s l ecc ionea desea u n a p r o f e s o r a 
i n g l e s a , q u e d a c l a ses á d o m i c i l i o á p r e c i o s 
m ó d i c o s , de m ú s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) d i -
bujo , I n s t r u c c i ó n é i d i o m a s q u e e n s e ñ a & 
h a b l a r en pocos m e s e s . D e j a r l as s e ñ a s e n 
E s c o b a r 47 . 16535 4-8 
A C A D E M I A D E I N G L E S de M r s . C O O K S E 
d a n c lases á l o s j ó v e n e s p o r l a n o c h e e n 
g r u p o s 6 p a r t i c u l a r m e n t e y á l a s s e ñ o r i t a s 
p o r l a m a ñ a n a : t a m b i é n á d c m i i c i l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l q u e t i e n e l a s e ñ o r a C o o k h a c e n q a e 
s u t r a b a j o sea c o r o n a d o c o n e l m e j o r é x i ^ o . 
R e f u g i o 4 . 16497 2 6 - 5 N 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E I N G L E S . D E -
p a r t a m e n t o de T r a d u c c i o n e s y T r a b a j o s e n 
M á q u i n a , y D e p ó s i t o de l o s m e j o r e s l i b r o s 
p a r a a p r e n d e r I N G L E S en su raaa, . C lases 
C o l e c t i v a s $5 a l mes P R O F E S O R C. G R E -
C O . O B I S P O 38. 16346 8-3 
L ' N A S R A . A M E R I C A N A D E B U E N A M o -
r a l i d a d p r o f e s i o n a l en l a e n s e ñ a n z a de I n -
g l é s ; da l e c c i ó n á p r e c i o s m ó d i c o s . S r a . P a t . 
t e r s o n . 85 O ' R e i l l y S t . 16310 8-1 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
> C l a s e s ft d o m i c i l i o 6 en s u e s t a p a r t i c u l a r 
de todas las m a t e r ' a s que c o m p r e n d e l a p r i -
m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a M e r -
c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s . P r e p a r a r l O i » 
p a r a el togreno en IBR c a r r e r a s e spec ia l e s 
y en el Magi i i t er lo . C u r s o s p a r a c inco a l u m -
nos en l a A c a d e m i a . M a n r i q u e 190. A . 
L I B R O S £ ¡ H P R E S O S 
T A R J E T A S 
D e v i s i t a y p a r a d í a s , p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o -
r i t a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , a c a b a n de r e c i b i r -
se en Obi spo 86, l i b r e r í a , 
16665 4-10 
D e g a l l i n a s y d e m á s a v e s y a n i m a l e s do-
m é s t i c o s p o r B a l m a s e d a , 1 tomo c o n m á s de 
400 p á g i n a s , 86 c e n t a v o s . Se m a n d a por 
correo a l que e n v í e e l i m p o r t e á M . R l c o y , 
Obispo S6, H a b a n a . 16542 4 - « 
L A S R A . M A R I A P L A N É T . Q U E V I V E 
en G u a n a b a c o a , c a l l e de l a C r u z V e r d e n ú -
mero 51, d e s e a se le c o n f í e el cu idado de n i -
ñ o s , pues t i ene p e r s o n a s que r e s p o n d a n de 
su m o r a l i d a d y c o n d u c t a , a s í como s u b u e n 
t ra to y m o d a l e s p a r a los n i ñ o s , 
16534 4-6 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T B -
l l a n a . por D . R o q u e B a r c i a , N u e v a E d i c i ó n 
(1908) , un tomo de 1.162 p á g i n a s , t e l a de 
color $1, L i b r e r í a N u e v a , de J o r g e M o r l ó n , 
D r a g o n e s , f rente a l t ea tro M a r t í . 
16448 8-5 
P E P I L L A R U I Z 
A v i s a á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en g e n e r a l 
h a b e r a b i e r t o s u lu joso s a l ó n p a r a p e i n a r 
de las 2 de l a t a r d e h a s t a l a s 8 de l a n o -
c h e : t a m b i é n se tifie el pelo de todos co lo-
res y se l a v a la c a b e z a . Se h a c e n pos t i zos 
de todas c l a s e s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
— ( O ' R E I L L V DOmero 7S ) — 
16376 8-3 
E L E D I F i C i O M A S H I G I E N I C O O t C U B A 
e s t á en l a c a l l e R o m a y 44 donde p o r poco 
d i n e r o se a l q u i l a n prec iosos d e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s . I n f o r m e s en e l m i s m o edificio 
15760 26-2100 . 
C o m u n i c a á su n u m e r o s a c l i e n t e l a que so 
h a t r a s l a d a d o á V i l l e g a s n ú m e r o 50, a l t o s , 
donde t iene e l g u s t e de o f r e c e r su g a b i n e -
te de pe inados , a s í como a d m i t i r abonos p a r a 
los m i s m o s . 
E n E l N u e v o L o n v r e . O ' R e i l l y y H a b a n a , 
t iene expues tos en m a n i q u í e s los ú l t i m o s 
pe inados y o n d u l a c i o n e s de e s t a t e m p o r a d a 
en P a r í s . 
R e c i b e ó r d e n e s á todas h o r a s , t en iendo 
c r e p é y t i n t e s do todos c o l o r e s . T e l é f o n o n ú -
m e r o 3121 16387 26 -3N 
P A R A - R A Y O S 
E . More- ia , D e c a n o E l e c t r l c l f j t a , c o n s t r u c -
tor é I n s t a l a d o r do p a r a - r a y o s p l s t ema «3-
derno, á edificios, po lvor ines , torres , panteo -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m n t e r l i l e s . — R o p a r a c í o r e e de los mlsmoa . 
."i ' ir .do reconoc idos y probados con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t l m -
b r « s e l é c t r i c o s . C ' i a d r o a Ind icadores , t u t o s 
acrtstlcoe, l i n e a s t e l e f ó n i c a s p e r toda l a IÍIP 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e ue ap^ratoe de . 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t l « a n todos loo t r a -
b a j o s — C a l l e j ó n de E s p a d a nfim, 12 
C . Í I IG 1 N . 
S E H A P E R D I D O E L D I A 6 D E E S T E 
mes. en el t r a y e c t o de A g u l a r y T e n i e n t e 
Rey . un rec ibo de d e p ó s i t o de l B a n c o E s -
p a ñ o l n ú m e r o 42320 y se le a g r a d e c e r á á 
l a p e r s o n a que lo e n c u e n t r e que lo l l eve á 
l a c a l l e de T e n i e n t e R e y 104. F á b r i c a de 
C o r t i n a s , donde se le g r a l f i c a r á M a n u e l 
C a s a b e l l a . 1C690 4-10 
E N L A H A B A N A , V E D A D O ó J E S U S D E L 
M O N T E , se deaa c o m p r a r un K i o s c o de t a -
bacos y c i g a r r o s que e s t é b i e n s i t u a d o y que 
t e n g a e l loca l por c o n t r a t o . T r a t o d i r e c t o 
con los In teresados . D i r i g i r s e á l a c a l l e 
12 n ú m e r o 25, a l tos . V e d a d o . J . F e r n á n d e z 
1 6 6 8 3 ^ 8-10 
C O M P R O S O L A R E S S N | 5 L ¿ A J U t l Ó D B 
.1. del Monte , en l a V í b o r a . 6 en el V e d a -
do, se c o m p r a n uno ó dos so lares , con ó s i n 
censos . I n f o r m e s A n g e l e s n ú m e r o 9. 
16629 8-8 
A g e n c i a L a I a de A g u i a r 
F a c i l i t a c u a n t o s dependientes y e m p l e a -
dos neces i t e el C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
g i ro y p u n t o de l a I s l a , t oda c lase de s e r -
v i c io d o m é s t i c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e i l l y 13 
T e l é f o n o 450. J . A l f o n s o y V i l l a v e r d e . 
15465 2 6 - 1 5 0 C . 
U N A B U E N A C O C I N E R A T R E P O S T E R A 
desea cofo^arse lo m i s m o P f f V ' l a T r ^ n c e s L 
p a r a l a H a b a n a , c o c i n a n d o * ' ™ n c e s a , 
e s p a ñ o l a , i n g l e s a y c r . o . a . I n f o r m a r á n B e r -
n a z a n ú m e r o 18^ ' . . 
' a m fPTTT"ÚÑ~"BUEN C O C I N E R O R E -
p o ^ ^ K o r . ^ o n recomendación. B e i a s -
c o a í n 30 a l t o . 16655 
I n d u s t r i a 1 4 6 
Se n e c e s i t a u n a c r i a d a de m a n o b l a n c a : 
h a n de g u s t a r l e los n i ñ o s y s a b e r c o s e r 
a lgo , t r a e r r e c o m e n d a c i ó n de l a ú l t i m a 
c a s a e n que h a y a s e r v i d o . 15 pesos y r o p a 
l i m p i a 16719 4 - io 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O . D E 
co lor , que f r i egue suelos , dos c e n t e n s y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a r á n de 8 y m e d i a á 10 ^ 
m a ñ a n a v de 2 á 4 de l a t a r d e , en V i r t u d e s 
n ú m e r o 130. 166"4 
D E S E A C O L O C A R S É ~ U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
nos : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de donde h a estado. I n f o r m a 
r á n en A m i s t a d 49 . 18657 
U N A M A G N I F I C A C O C I N E R A V I Z C A I N A 
desea c o c i n a r en c a s a de faraiMa ó de co-
m e r c i o : sabe c o c i n a r á la c r i o l l a y h a c e r 
du lce s finos. E m p e d r a d o n ú m e r o 81, I n f o r -
m a r á n . 16662 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O 
que s e p a c o c i n a r , p a r a u n m a t r i m o n i o solo 
Se pref iere u n a j o v e n b l a n c a que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Si no sabe c o c i n a r que no se 
presente . Sueldo 3 c e n t e n e » y r o p a l i m p i a 
H a b a n n 167 a l tos . 16664 4-10 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E ^ 
sean c o l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a y la o t r a 
de c r i a d a de manos , a m b a s saben c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i enen qu ien l a s r e c o -
miende . I n f o r m e s S a l u d 6, B o d e g a 
1C873 4-10 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R 
desa c o l e a r s e p a r a l a v a r en u n a c a s a p a r t i -
c u l a r . E s c u m p l i d o r a e n s u deber y t i ene 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s C o n s u l a d o 43 
16674 4-10' 
L'NA S R T A . A M E R I C A N A P R O F E S O R A 
de e x p e r i e n c i a , d e s e a a l g u n o s d i s c í p u l o s m á s 
de I n g l é s , pre f i r i endo fe p r i n c i p i a n t e s ó y a 
a d e l a n t a d o s en el i d i o m a . D i r i g i r h e p o r e s -
c r i t o á W , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
16623 4-8 
F R A N C E S P O R U N P R O F E S O R P A R I -
S I E N S E . M é t o d o f á c i l basado sobre l a s i -
m i l i t u d de los dos idioma.--. P R E C I O S M O -
D I C O S , á d o m i c i l i o 6 d i r e c c i ó n s i g u i e n t s : 
L E N O I R , H A B A N A 55 ( E s q u i n a á E m p e -
d r a d o . ) 16617 4-8 
P R O F E S O R A C O N T I T U L O D A C L A S E S á 
d o m i c i l i o , e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r y 
toda c la se de l a b o r e s y p i n t u r a : e n l a m i s -
m a una pro fe sora de c o r t e s i s t e m a M a r t í y 
l a b o r e s . C r i s t o 86A, de 9 á 10 . 
16622 4-8 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O DE M A N O S 
q u e sea j o v e n , h a y a s e r v i d o en o t r a s casas 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a 114A a l t o » 
d e 1 á 3 de l a t a r d e . 16669 " 4-10 
SE SOLICITA UNA-CRIADA-DE MAÑOS 
e n C o m p o s t e l a 146. a l t o s . 16708 4-10 
~ UNA CRTAÑDERA" P E Ñ f Ñ S Í J L A R RE^ 
c i e n l l e g a d a de E s p a ñ a , desea c o l o c a r s e ü 
l e c h e e n t e r a , de c u a t r o me^es- no t i e n e i n -
com Qisieilte t n I r f u e r a . le l a H a b a n a y 
c u e n t a c o n q u i e n l a g a r a n t i c e B e r n a z a n ú -
m e r o 18. 16668 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
b i e n su o b l i g a c i ó n desea c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o s : t iene quien l a r e c o m i e n d e . E s t r e -
l l a n ú m e r o 125. 16656 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 6 de c o m e r c i o 
sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S u s p i r o n ú m e r o 14. 
16682 4 - l0 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i s u l a r s i n h i j o s : t i enen r e f e r e n c i a s : é l 
de c r i a d o de manos ó portero , c a m a r e r o etc.. 
etc . y e l l a de c r i a d a de m a n o s : e n t i e n d e n 
de ' l a v a r , p l a n c h a r y c o c i n a , puede i r a l 
campo. I n f o r m a r á n en la c a l l e 11 n ú m e r o 
103. V e d a o . 16684 4-10 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O ~ 
l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d p a r a m a n e j a r 
u n n i ñ o s e r v i r á un m a t r i m o n i o ó l i m p i e -
za de hab i tac iones . C u b a n ú m e r o 119. 
16685 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
d a en el p a í s y que h a s e r v i d o m u c h o t i e m -
po en u n a de las m e j o r e s c a s a s de l a H a b a -
n a , desea co locarse de c r i a d a de m a n o s 6 
p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : S a b e c u m -
p l i r con s u deber y t i ene q u i e n g a r a n t i c e 
su c o n d u c t a . I n f o r m e s S a n J o s é 117. 
16666 4-10 
U N P E N I N S C L A R D E M E D I A N A É D A D 
desea co locarse de c r i a d o ó c a m a r e r o : t i ene 
g r a n d e s r e c o m e n d a c i o n e s pues en q u i n c e 
a ñ o s s o l a m e n t e h a estado en dos ca^as . I n -
f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m e r o 25 el p o r t e r o 
16653 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de c r i a d o 6 dependiente de r e s t a u r a n t 6 por -
t e r o : t iene buenas r e c o m e n d a e i o n e s de l a s 
c a s a s donde h a es tado . I n f o r m a r á n A m i s -
tad n ú m e r o 15. c u a r t o n ú m e r o 4 
16702 ^ 4-10__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
Joven m o n t a ñ é s , s i n h i j o s : e l l a de c o c i n e r a 
6 c r i a d a y é l de c a m a r e r o ó c r i a d o ( a m b o s 
s a b e n c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ) y t i e n e n 
b u e n o s i n f o r m e s de donde h a n es tado . I n -
f o r m a n en S i t ios 67, a l t o s de l a bodega 
16713 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i ene q u i e n la recomiende . I n f o r m a n L u z 
39. a l t o s . 16712 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : y u n j o v e n 
p a r a cr iado de m a n o s : t i enen qu ien r e s p o n -
d a por el los y e s t á n a c l i m a t a d o s en e l p a í s . 
I n f o r m a n Monte 147 
16701 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a : t i ene b u e n a y 
a b u n d a n t e leche, de 3 meses y q u i e n r e s -
p o n d a por e l la , de c a s a s en donde c r i ó o t r a 
o c a s i ó n I n f o r m a n P r a d o n ú m e r o 50. 
16 6 78 4-10 
Ü Ñ Á J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e con u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d : sabe 
c u m p l i r con s u deber y t i ene q u i e n l a r e -
comiende de l a s c a s a s en donde h a s e r v i d o : 
sabe coser á m a n o y u n poco á m á q u i n a . I n -
f o r m a n en F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
16 679 4 -10 _ 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R en 
c a s a r e s p e t a b l e u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r : no 
d u e r m e en l a c o l a c a c i ó n . I n f o r m e s C o m p o s -
t e l a v O b r a p í a . B o d e g a . 
166 80 4-10 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a de color, g a n a buen sue ldo , d e s e a c a -
s a de m o r a l i d a d . L u z 65, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 3. 16671 4-10 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D B 
m a n o s , a m b a s del p a í s y b l a n c a s , d e s a n 
c o l o c a r l e : M u r a l l a n ú m e r o ,113 i n f o r m a r á n . 
1664S 4-10 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a de f a m i l i a f o r m a l : sabe s u 
o b l i g a c i ó n como c r i a d a de m a n o s . T i e n e 
q u i e n g a r a n t i c e su conduc ta . I n f o r m a r á n 
en A p o d a c a 61 16G47 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R 
de c r i a d o de m a n o s ó c a m a r e r o : no t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en i r a f u e r a de l a H a b a n a , 
T i e n e buenon i n f o r m e s D a r á n r a z ó n H a b a -
n a n ú m e r o 11 t r e n de l a v a d o . 
16640 4-10 
ÜÑTKWBÑ' P E N I N S U L A R . H O N R A D O T 
t r a b a j a d o r , desea c o l o c a r s e de p o r t e r o 6 
c r i a d o de m a n o s . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde ha estado. D i r i g i r s e á S a n t a 
C l a r a 41, p o r C u b a , a c c e s o r i a E , S a s t r e r í a . 
16C44 4-10 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea co l earse de c r i a d a do m a n o s 3 
m a n e j a d o r a : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e de l a s 
c a s a s en que h a es tado: es f o r m a l y h o n r a -
d a . M a l o j a 58 a l tos . L6J?41 
O • • . - O 
8 i i i s i p i e s 
desea s abe r D a n i e l S n á r e z 
e l p a r a d e r o de su h e r m a n o 
E v a r i s t o S n á r e z K i c o y , q u e 
ú l t i m a m e n t e r e s i d i ó e n e l 
C e n t r a l " P r e s t o n , " ( B a h í a 
de ? í i p e ) p a r a a s u n t o s f a -
m i l i a r e s . 16676 5-10 
y G r a < e f t 0 d o G L b e r t 
* m m M % ttrgLfmAt 
VICIOS M LA 8AR9RE 
I P roductos Tertoderos ftcUmente t o l e r ado* ? 
por el « s t d a i a g s y loe In tac t lae s . 
oáUtHc 1*1 Hr.vtt dtl 
frescritat por Jos prnarros miaicos. 
DE LO BUENO • 
E L M E J O R i 
S A N T A L M O N A L 
Htívomcndado por loa Módicoa 
más notables. 
CURACION RÁPI9A y RADICAL de Id 
Blenorragia, Cis t i t i s . Catarros 
vesicales, Prostatis. Hsmatur ia ¡ 
| y todas las Enfermedades de ia 
Vejiga y de los R í ñ o n e s . 
LaliratoiiM MONAL. MANCT (FRANCIA). 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma : 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó V n a n e j a d o r a : 
es m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 3. 16716 4-10 
M m m j k m P u m a aliselata 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R A Í 
fSIn Copsiba — el fayeccionís) 
de los Fiajos Rscientes ó Persisientes 
m i 
Cada lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: WOY 
En todas las F a r m a c i a s 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó t l ño la mañana—Noviembre 10 de 1908 
N O V E L A S C O R T A S . 
D O N P E P I T O E L M I S I O N E R O . 
E n el mirador de su haDÍtación. en 
un gran hotel de Burdeos, se halla'ba 
una mañana asomada la joven viuda 
mistress Wilehlmina Liskeard, cuyo 
marido había muerto en el mar hacía 
pocos meses: un valeroso marino 
inglés que, víctima de su deber, había 
sucumbido en un naufragio, dejando 
á su esposa sola en el mundo con un 
hijo, niño de corta edad. 
L a joven viuda estaba inconsolable; 
salía pocas veces de sus habitaciones, 
lo absolutamente necesario, y pasábase 
el tiempo en el mirador contemplando 
aquel horrible mar, llena de espanto, 
sintiendo en algunos momentos La 
acometida brusca de repentinos acce-
sos de violenta desesperación. A ve-
ces, en la dulce y aniñada cara de 
la joven señora aparecía un gesto de 
fiereza, y relumbraba en sus hermo-
sos' ojos, azules como el cielo, un re-
lámpago de ardiente ira; pero casi 
siempre, si en ocasiones cegada por 
la locura de su terrible dolor parecía 
reclamar á aquel furibundo y aterra-
dor Océano el sér querido que éste 
le había arrebatado, por lo general 
pasaba extática las horas, pensativa, 
sumiendo en sus palidecidos labios las 
lágrimas de sus ojos, hallando en ellas 
toda la amargura de la mar, y allí, 
silenciosa, seguía abatida, pensativa y 
absorta, como orando 6 disponiéndose 
á orar ante el bronceo y extenso Océa-
no, como ante una inmensa tumba. L a 
mañana era hermosa; "William, su hi-
jo, jugaba con otro niño en el jardín 
del hotel; llegaban á veces á los oí-
dos de Wilelhmina las risas y el ale-
gre vocerío de los pequeñuelos; pero 
ni aun esto libraba de tristes .pensa-
mientos á la desgraciíftla viuda: pa-
ra ella no había ni esperanza de con-
suelo. 
—Ver, ver—se decía—ver á la per-
sona amada es el constante y el más 
vehemente deseo de quien verdadra-
mente ama; y yo ya no volveré á ver 
á mi adorado Edwin, ni siquira ten-
go de él un retrato; era tan varonil 
y tan serio que le parecía á él cosa 
frivola é impropia de su gravedad 
someterse á que le retrataran. ¡ Ah, 
si al menos me fuese posible á mí go-
zar de la infantil ilusión de mi Wi-
lliam, el cual basta que yo le enseñe 
una estampa cualquiera en que apa-
rezca un marino para que la bese y 
tenga como retrato de su padre! 
¿De qué me sirven á mí las secas 
y sabias reflexiones del pastor, si no 
dan á mi corazón el expansivo con-
suelo que desea mi alma? Ver á mi 
Edwin, ya que no á él, hasta que la 
muerte nos reúna, al menos su ima-
gen querida. 
Sin duda por apartarse de -estas re-
flexiones, salió de la habitación y en-
caminóse al jardín AVilelhmina, para 
ver qué hacía allí su hijo. 
I I 
Dos eran los niños que jugaban en 
el jardín del hotel, pero hacían más 
alboroto que si hubieran sido cincuen-
ta ; así estaban de alarmados los go-
rrioncillos de la arboleda, piando y 
"trinando" furiosamente como con 
ánimo de protesta, temerosos de que 
aquellos diablejos, ligeros y traviesos, 
llegaran á atentar contra la inviolabi-
lidad domiciliaria de los nidos y aun 
contra la seguridad individual de los 
pájaros; pero pronto cebaron los rece-
los, porque los muchachos, más que 
por cansancio corporal por volubili-
dad de chiquillos, tuvieron de repen-
te el capricho de sentarse en un ban-
co á hablar muy formalmente como 
dos graves personillas. 
Si tetlgero tantum vestlmen-
tuni clan: salva e r o . . . 
Cooflda filia, fldes tua te nal-
va ta f e c l t . . . . 
Tan só lo con que toque su 
vestido, quedará, s a n a . . . . 
Ten confianza, hija mía, tu to 
te ha sa lvado . . . . 
(San Mateo, I X . 21 y 22.) 
William, que era uno de los dos pí-
camelos ,era un verdadero inglesito: 
blanco, rubio, de fisonomía serena é 
inteligente; fornido y recio y no me-
nos travieso y audaz que su camara-
da Don Pepito, un morenote de ojos 
grandes, negros y pestañosos y cara 
entre de señorito y golfillo madrileño. 
Llamábanle con el Don los camareros 
del hotel por lo tieso y empaquetado, 
como hidalgo, que entraba él siempre 
en el vasto comedor de la casa. 
—¿Sabéis William—dijo Don Pepín 
al inglesito—que hablas el castellano 
muy requetebién? Lo hablas como tu 
lengua propia. Vamos, dime la ver-
dad. 
—Sí; lo mismo ó mejor—replicó 
William—. Mamá y yo hemos vivido 
cerca de un año en Málaga, porque á 
mamá le recomendaron los médicos 
fuésemos á aquel clima y porque ha-
bía de ir á aquel puerto " E l Pains-
taker", el bergantín que mandaba mi 
papá, y allí tuvimos noticias de su 
muerte; aunque yo era pequeñito la 
última vez que vi á mi papá, j me 
acuerdo más de él! 
—Oye, tú, Guillermín ó William, ó 
como quieras que te llame—dijo Don 
Pepín para apartar á su amiguito de 
tristes pensamientos—¿qué quieres tú 
ser? 
—¿Yo? Marino, como mi padre— 
respondió bravamente William. 
—¿.Marino?—exclamó con asombro 
Don Pepín. 
—'Sí—repitió el inglesito—quiero 
poner la bandera de Inglaterra donde 
nadie la haya puesto todavía. Y tú, 
¿qué vas á ser? 
Don Pepín, que quería superar en 
valor á su amigo y que había leído 
aquella mañana la historia de San 
Francisco Javier y se había entusias-
mado con la vida de este gloriosísimo 
Santo español, replicó muy decidida-
mente : 
—¿Yo? Misionero. 
—¿ Para que te asen ó te coman 
crudo los salvajes? 
—¿A quién? ¿A mí? Vamos, hom-
bre, ¡qué me habían de comer! A l 
primer salvaje que se me acercara con 
esas le rompía yo el bautismo de una 
trompada—replicó irritándose Don 
Pepín. 
—¡Já, já. já!—rompió á reír á car-
cajadas William al oír aquella salida 
tan opuesta á la mansedumbre de 
un misionero, y dijo:—¿El bautismo? 
¿Cómo se lo romperías si aun no le 
habías bautizado? Y habiéndole tú 
bautizado, ¿ibas tú mismo á rompér-
selo ? ¡ Vaya un misionero ! 
— E s verdad, es verdad; he dicho 
un desatino—dijo glgo confuso Don 
Pepín, y añadió:—Estaré dispuesto 
por amor de Dios á que me coman cru-
do, asado ó en "pepitoria", que la 
harían conmigo bien, porque me llamo 
Pepín; además de que no les dará 
tan fuerte, porque yo les daré antes 
jamón en dulce, que les resultará más 
sabroso. Les predicaré, y, sobre to-
do, les enseñaré un Santo Crucifijo 
que yo tengo y que hará el milagro 
de convertir á los pobres herejes, ó lo 
que fueren. 
—¡ Vaya una bobada !—exclamó con 
su tonillo de burla el inglesito pro-
testante, por lo cual el ardiente espa-
ñolito sintió como si le hubiera pica-
do una avispa, y dijo, mirando con 
indignación á William: 
— E s que ustedes los protestantes 
son más cerrados y tercos que los des-
graciados salvajes, ¿estás tú? 
J . Zahonero, 
(Concluirá.) 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do manejadora ó criada para habi-
taciones: t,iene referencias. Informarán Je-
sús María número 6 
16650 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de manos para las ha-
bitaciones y para ayudar á. coser 6 bien pa-
ra manejadora: es cariñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan calle 
I I número 37. entre 8 y 10 Vedao. á todas 
horas. 16691 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C o -
cinero á la española y criolla; sabe reposte-
ría, no tiene inconveniente en salir fuera 
de la ciudad: t,iene personas que respondan 
de su conducta. Informarán Cienfuegos 22. 
16692 4-10 
A G E N T E S 
Cualquier señora 6 caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho peso diarios vendi-en-
do á plazos un art ículo de fácil salida Vil le-
gas 56. Habana 16693 8-10 
TINA M U C H A C H A P E N I N S U L A R . D E 18 
•flos. desea colocarse para criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Vivew núme-
ro 125 16694 4-10 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de comercio ó particular. Habana, ca-
lle de Progreso número 27, Sastrería . 
16695 , 4-10 
UNA SRA. ."PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de coinera. Duerme en su casa Tiene 
quien responda por ella. Informarán en I n -
quisidor^ 14 16697 4-1© 
C O C I N E R A : UNA PEÑINSULAPOTE M tf-
diana edad, desea colearse: sabe cocinar 
bien á la española y á la criolla, tiene bue-
nas refrénelas . Cristo 24. bodega. E n la 
misma un peninsular de 40 años de edad y 
20 de Cuba, con práctica en casas de vecin-
dad, desea hacerse cargo de alguna; colo-
carse de portero, camarero, mozo de escrito-
rio 6 cosa análoga; entiende algo i n g l é s y 
Jt^cnf garant ía s . 10698 4-10 
UNA C O C I N E 1'A" PENINST ' L A TT'DESBA 
colocarse en casa de familia 6 de comercio: 
tiene buenas referencias. Dragones número 
94. casi esquina á Campanario, taller de 
lavado 16699 4-10 
UNA SRA. A M E R I C A N A D E B U E N A MO-
ralldad profesional en la enseñanza de In-
g l é s ; da lección á precios mrtdlcos. Sra Pat-
terson. 85 O'RelUy St. 16700 8-10 
UNA JOVE~N~PBNÍÑSÜLAR ACLIAIATA^ 
*.* en el país , desea colocarse de criada de 
manos 6 manejadora: tiene guien respon-
da por ella. Villegas número 103. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora en 
casa formal. Sabe coser á mano y á máqui -
na y tiene quien responda por ella. Infor-
marán Monte número 111 
167'>7 4-10 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N D E 15 á 17 
años para manejar una niña de poca edad. 
Muralla 119 letra B altos. 
16715 4-10 
UNA t O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, prefiriendo lo segundo. Cocina á la 
española y criolla y no se colcca. menos de 
tres centenes O'Reilly número 94. 
16709 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse; tiene quien la recomiende, 
coqina también á la criolla Dirigirse calle 
Baños número 15, Casa Blanca Vedado 
16717 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N J A R D I -
nero cata lán con muchos años de práct i ca : 
no tiene inconveiente en ir al campo y siti 
pretensiones Sabe injertar tanto rosales co-
mo naranjos. Referencias las que se quie-
ran. Para informes Jardín L a Diamela, calle 
H y 17, Vedado. 16714 4-10 
UNA C O C I N E R A PENÍNSULA R D E M E -
diana edad desea colocarse para corla fa-
milia: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman Sol número 32. 
1^701 4.lo o 
UNA O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
carse de criada de m a n í s ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y sana tres 
centenes. Informan en Manrique número 119 
16705 4.10 
F A R M A C E U T I C O : S E O F R E C E PA~RA 
una regencia en esta ciudad ó en el campo 
Informan Ramos, Oquendo número 15. 
16718 4.Í0 
A L M I D O N ADOR: S E S O L I C I T A UN JcT 
ven para almidonar, recojer y repartir la ro-
pa que sepa el oficio y traiga referencias. 
O'Reilly 54, Camiser ía . 
16627 4-8 
D É S A E N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
color, ambas de cocineras, en casa de corta 
familia 6 de manejadoras 6 criadas de ma-
nos. Informarán San Rafael 141 entrada por 
Oquendo, habitación número 15 
16614 4.3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS" 
blanca 6 de color, que tenga referencias.' 
Se prefiere que sepa coser. Informan en 
Blanco 40, altos. 16620 4-8 
UNA CRÍANDERA R E C I E N L L E G A D A de 
Kspaña y con muy buena leehe, reconocida 
desea colocarse á leche entera, de tres me-
ses: tiene referencias. Sol número 8. Los 
Xces Hermanos. 1663S 4-8 
¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, 6 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y veutajo-
samente. 
H a y ¡ s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello pa-
ra la contestac ión, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 16449 8-5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colorarse para criada de manos ó ma-
nejar un niño; tiene quien la recomiende. 
San Rafael número 14. . „ 
16640 f-8 ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C O -
locarse de cocinera ó criada de manos:^ tie-
ne quien responda por ella. Galiano n ú m e -
ro 35. 16635 
S E S O L I C I T A 
Una buena crianda de mano de color, se 
exigen referencias. Pardo 37 de 10 á 3. 
16634 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche; tiene su niño 
que se puede ver: informarán Bernaza nú-
mero 37; no tiene inconveniente en ir al 
campo. 16631 4-8 
UN J O V E N . B U E N - O F I C I N I S T A . H A B L A 
Ing lés perfectamente, escribe en máquina, 
buena letra, con cuatro años de práct ica 
de oficina en New York y Habana, recomen-
dado desea colocarse. Dir í janse á F e r n á n -
dez, Obispo 66. 16625 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada de manos una jov<tn peninsular en 
casa de buena familia; es honrada y traba-
jadora, tiene quien garantice su conducta 
Informan en Oquendo y Animas, Bodega. 
16824 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
que entienda de costura y no tenga incon-
veniente en ir al campo; sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Se exigen buenos in-
formes. Lealtad 58. 
16612 1 4-8 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Para un colegio, corf buenas referencias, 
5 solicita en Amistad 83. 
166C7 4-f . 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A P A -
ra una Botica de una capital de Provincia, 
casa buena, buen sueldo. Se exigen buenas 
referencias. Informa el D r . González. H a -
bana 112, de 11 á 4. 
16578 i 4 - l _ 
C R I A D A ; S E S O L I C I T A E N CONSULADO 
número S2, que sea de mediana edad, tra-
bajadora y formal. Si no tiene buenas reco-
mendaciones que no se presente. 
16575 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones; en-
tiende de costura á la mano ó á máquina; 
tiene quien la recomiende. Industria 115. 
16574 4 :7_ 
UNA J O V E N D E C O L O R S O L I C I T A C o -
locación para limpieza de habitaciones y 
coser; tiene referencias Tenerife número jlO, 
cuarto número 11̂  16569 i - l 
UÑA~LAVANDERA D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita colocarse para lavar en el domi-
cilio de los amos. San Nicolás número 10. 
16567 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: es recién 
llegada. Animas 103', 
16566 4-7 
mm M Í I DE mmmi 
D E MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la I s l a . Habana 
108, Teléfono 308. 16603 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José y Fernando Vidal y Oviedo, que hace 
10 años están en este pa í s . E l solicitante 
Nemesio Vidal San Pedro número 12, H a -
bana. 165S7 1C-7 
" U N C O C I N E R O D E C O L O R P E R F E C C I O -
nado en el oficio y con buena referencia, re-
postero, ofrece sus servicios para casa par-
t i c u l a r ' ó establecimiento. Zulueta y Ani-
mas. Informarán, Bodega. 
16585 4-7 
C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa de corta fami-
lia; tiene quien la recomiende. Informarán 
en Suárez número 22. 16594 . 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en una casa particular; no 
tiene familia y duerme en el acomodo. Tie-
ne quien la recomiende. Informes Bernaza 
número 23. Tintorer ía . 16582 4-7 
P A R A C U I D A R D E UN niño, ACO>IPA-
ñar á una señora 6 ayudar en los quehace-
res de una casa, se ofrece una. joven pe-
ninsular. Cose á mano y á máquina y tiene 
quien la garantice. Informan Teniente Rey 
número 91. 16B82 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
colocarse de criada de mano 6 manejadora; 
no tiene inconveniente en ir fuera de la H a -
bana v tiene informes de donde ha trabaja-
do. Tenerife 89. 1S581 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento: no tiene inconveniente en 
ir al Vedado 6 J . del Monte, y la otra para 
acompañar á una señora . Tienen quien las 
recomiende. Informes Dragones 3. 
16580 4-7 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
ción de criada de manos; sabe lo que tiene 
que hacer, es trabajadora y tiene referen-
cias. Estevez número 115. por Infanta. 
16579 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó costurera en casa 
particular; tiene referencias. Razón Bara-
tillo 3, habi tac ión 28. 16592 4-7 
C R I A N D E R A D B S I E T E M E S E S CON 
buenas referencias, española y aclimatada 
en el país, desea criar un niño á media le-
che, informarán en la calle de Amistad nú-
mero 136, cuarto número 44. 
16588 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares, una recién llegada y otra acli-
matada en el pais, de criadas de mano ó ma-
nejadoras. Tienen quien les garantice su 
conducta. Informarán Jesús María 45, bo-
dega. 16591 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criar á media 6 leche entera, 
de un mes. buena y abundante; tiene su ni-
ña y quien la recomiende. P e ñ a Pobre nú-
mero 14. 16602 4-7 
S O L I C I T O UNA C R I A D A D E MANOS Q U E 
duerma en el acomodo, muy aseada, traba-
jadora y que sepa su ob l igac ión . Que no 
sea demasiado joven. Vedado calle Y, nú' 
mero 19, in formarán . 16604 4-7 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse de criada de cuartos, repa-
sar ropa y zurcir; tiene quien la recomiende. 
Cristina número 2fi y medio, A t a r é s . 
16605 4-7 
NODRIZA españo la ; S R A . española . C A -
sada. de 26 años, lecho fresca, de 3 semanas 
se ofrece para criar á toda leche en casa de 
Jos padres 6 en su casa. Informes y referen-
cias superiores. Revillagigedo S7. 
"JióOS 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 años D E 
edad llamado Emilio Calvo, desea saber el 
paradero de D . Raúl Monjorleta y al mis-
mo tiempo solicita colocación de ayudante 
de fonda 6 de cocina 6 de criado de manos 
ó en lo que se presente: habituado á 
las costumbres y clima del p a í s . Informa-
rán en Soledad número 2. 
16555 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio. 
También se coloca para limpieza de cuartos: 
tiene referencias. Aguacate número 54. 
16561 4-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCÍÑERA 
Sueldo tres luises. Luz 32 altos. 
ie5«4 4-6 
UÑA S R A . J O V E N , A M E R I C A N A , D E S E A 
colocarse para cuidar 6 acompañar á una se-
ñorita ó señora, presentando referencias 
Inmejorables. Dirigirse al Despacho del 
D I A R I O D E L A MARINA, por tarjetas, 
16531 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E SA-
be bien su oficio, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio; -tiene quien res-
ponda por ella. Jesús María número 25 
16546 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Asi mismo so ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 130. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E C R I A -
da de manos ó cocinera. Informarán en 
Compostela 26. 16517 4-6 
U N A j C R I A N D E R A PENIÑSLUAR D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses. Sus-
piro número 20., 16519 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una pardita; desea que sea en el Ve-
dado; si son mujeres solas. Informarán á 
todas horas en Estre l la 71. 
16515 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
aclimatado en el país para portero; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien le 
recomiende. Informan Prado 80. 
16521 4-6 
C R I A N D E R A MUY~BUENA Y R E C O M E N ^ 
dada por la familia donde hizo su úl t ima 
cría, de tres meses: no tiene aquí el hijo ni 
el marido y solicita colocación para la H a -
bana ó fuera. Informan en Habana 66 altos 
6 en Revillagigedo número 1. 
16550 4.6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó establecimien-
to; sabe trabajar en su giro y tiene quien 
la garantice. Estre l la número 125. 
16523 4.6 
O F I C I A L A S : S E N E C E S I T A N DOS O F I -
cialas de vestidos que havan trabajado en 
taller; también se solicita una aprendiza 
blanca con buenas referencias. Informan 
Villegas i7 altos. 165'>5 4-6 
UNA C R I A N D E R A J O V E N P E N I N S U L A R 
de poco tiempo de parida, corí buena y abun-
dante leche, desea colocarse. Tiene las me-
jores recomendaciones. Informarán Salud 79 
16533 4.6 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento; sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informes Indus-
tria número 101. 16532 4-6 
. E n P r a d o 1 0 9 , a l t o s 
Se solicita una muchacha blanca, que en-
tienda algo de cocina. 
165-14 4-6 
C O R T A D O R D E S A S T R E 
Práct ica de a ñ o s ; solicita Habana 6 campo. 
Hotel Jerezano. Prado 112. 
16537 6-6 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 23 años, sana y leche de quince días , de-
sea colocarse en casa formal á leche entera, 
buena y abundante y puede competir con la 
primera. Informes Santa Clara letra B . 
16560 4-6 
S E O F R E C E UN J O V E N español P A R A 
sirviente doméstico, habiendo servido en 
muy buenas casas en esta ciudad; también 
para caballeros solos; tiene g a r a n t í a s . I n -
formarán, Animas número 54, Tintorer ía . 
16563 4 .J 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de Te-
jidos; cobrándole módico alquiler por el lo-
cal, Real 65, Puentes Grandes, si conviene 
también se enajena el establecimiento. José 
Mató . 16536 8-6 
S E O F R E C E UNA S R A . española D E M E -
diana edad, para encargada de Hotel, 6 bien 
para casa particular, para el buen orden de 
aquellos y toda clase de costura. P a r a in-
formes y garant ías de su persona Belas-
coaín 22 altos. 16553 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos; tiene quien la 
garantice. Egido número 9, cuarto número 
doce. 16556 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en una casa de moralidad, para cria-
da de manos ó manejar un niño; es activa en 
el trabajo; tiene quien la recomiende. Infor-
man San Lázaro número 255, cuarto n ú m e -
ro 15. 16554 4-6 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S S E O F R E -
ce para el servicio de casa, de señores de 
moralidad 6 del cor/ercio, ambos reúnen 
buenas cualidades, son amables, trabajado-
res y de buena educac ión . Informarán San 
Ignacio 140, Barbería, entre Merced y Paula . 
16558 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tienda algo de cocina. Neptuno 13 bajos. 
16471 5-5 
S E O F R E C E UN A P R E N D I Z D E S A S T R E 
con cinco meses de oficio: es peninsular, sin 
pretensiones ningunas, es persona formal, lo 
mismo para aquí que para el campo. Infor-
man en Concha y Fomento, Sastrería, por 
escrito ó personalmente. 
16434 8-4 
R O Q U E G A L L E G O ; E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29, Telé fono 
número 486, 16330 26-1N 
S E D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
§ 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 3 0 3 . 
c 3673 Nv 1 
D m e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad. Cerro, J . del Mon-
te y Vedado, para el campo. Provincia de 
la Habana, finca bien situada. Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5, ó Lealtad 24, dejar 
aviso 1G6S6 4-10 
H I P O T E C A : S E D E S E A N TOMAR $4000 
oro español sobre una buena casa en la H a -
bana: val*». 4 tantos más de la cantidad auc 
se toma. Interés de 8 á 9, trato directo. 
Dragones 1 L a Aurora, M. Alvarez. 
16584 1 4-7 
fcfiCréd¡to C u b a n o 5 5 
SALUD K 39. - - TELÉFONO 1949 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i A 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s ^ í e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s e .a ses y e s t i l o s i i ^ 
• ^-ontadr» 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A ^ C O M P R A R MUEBLES 
S E T R A S P A S A UNA tienda con sus uten-
silios, propio para cualquier clase de, giro, 
en el sitio más céntrico de la caM-e, O'Rei-
l ly . A l contado 6 á plazos. Informes Haba-
na número 85. 16573 6-7 
S o l a r e s p o r S I O c y . 
m e n s u a l e s ó a c e n s o . 
V a l d é s , E m p e d r a d o 
3 1 , 1 6 5 4 1 4 - 6 
B U E N A O C A S I O N 
E n buenas condiciones se vende un acre-
ditado establecimiento de Sedería y Quin-
calla, buena esquina de- la Calzada de Galia-
no. Informan en Muralla 86. 
16543 15-6N. 
A T E N G i O M 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño, inodoro, etc. de dos lulses 
en adelante. Romay n ú m y o 44. 
15759 26-210C. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L L E 
de San Francisco, á dos cuadras de la Calza-
da de J . del Monte. Informarán en J . del 
Monte 151, por Capricho, letra S. 
16516 4-6 
P O S I T I V O NEGOCIO E N 4 M I L P E S O S A L 
contado, se vende un establecimiento de Ví-
veres y licores, bien surtido. Informes en 
el mismo. Concordia y Soledad, Enrique 
P é r e z . 16431 8-4 
B A R B E R I A 
Se,vende una de las mejores, se da ba-
rata . Informa el vaciador, frente á la Plaza 
del P o l v o r í n . 16309 8-1 
S E V E N D E 
Un familiar de vuelta entera en magnífi-
co estado, con zuchos de goma y lanza para 
pareja; darán razón en San José 49. 
16658 8-10 
S E V E N D E N T R E S GUAGUAS D E D I F E -
rentes tamaños y precios, arreos de todas 
clases, medio uso, caballos de 8 centenes y 
15, en J y 9, Vedado. 16619 15-8 
S E V E N D E UN M I L O R D D E USO, MUY 
ligero y un buen caballo americano de tiro 
y salla de muy buenas condiciones, yran 
alzada y muy noble. Teniente Rey C2. 
lOUC-O 4-7 
S E V E N D E UN E L E G A N T E T R A P CASI 
nuevo y un caballo, se dá barato. Informes 
en la calle de Villanueva y Velázquez. fá-
brica de Velas . 16559 8-6 
S E V E N D E UN F A M I L I A R D E V U E L T A 
entera con patente de aceite marca Bacón 
de muy poco uso, una duquesa francesa 
nueva con zuncho de goma. Informarán San 
Rafael 150, á todas horas. 
16552 4-6 
POR A U S E N T A R S E LOS dueños S E V E N -
de una magníf ica y elegante duquesa con sus 
arreos y caballo de lujo, en precio piódico. 
Muy buena ocas ión . Dirigirse á O'Reilly 
60, entre Habana y Compostela. 
16439 8-4 
S E V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa} se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo, Dirigir-
se á Ju l ián González Cáceres en Minas. 
C . 3479 20Oc. 
S E V E N D E E N $1,200 oro español UN MI-
lord moderno, elegante, casi nuevo, con un 
hermoso caballo dorado de 7 y media cuar-
tas, sano y joven, ropa del cochero y arreos. 
Informarán; Mercaderes número 2, Cuarto 
nOmero 9. 16343 8-3 
C O C H E F A M I L I A R 
E n buen estado. Se vende barato. Poci-
to 13, Jesús del Monte. 
16400 '8-3 
S E V E N D E N UN MULO C R I O L L O Db", 4 
años y 6 y media cuartas de alzada. E n la 
misma un Bogui con su caballo y á r e o s . 
Callejón de San Martín número 10, Cdh:ada 
de Infanta. 13598 8-7 
M U L A S Y C A R R O D E 4 R U E D A S . S E 
vende este tren que es lo mejor que hay 
en la Habana. Calzada 131. esquina á 12, 
Vedado. 16572 4-7 
M U L A S 
Hoy se recibirán varias de Méjjco, podrán 
verse en Hacendados y tratar de ellas en 
Aguiar número 77 y 79. 
16577 4-7 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de S1000 hasta $12.000. Trato 
directo Sr . Morell. de 2 á 4 tarde. (Monte 
74 altos.) 16513 8-6 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
ó c o m p r a r c a s a s , c e n -
s o ú o t r o s n e g o c i o s . 
V a í d é s , E m p e d r a d o 31 . 
16540 
Vives 60, esquina á Florida 
No existe, es una finca imaginaria, pues la 
que tiene existencia real es F L O R I D A 58. 
55 y 57, esquina á Vives . E s t a no la vende 
ni la hipoteca su propietario, D . Jul ián del 
Val, residente en Barcelona. Se dan infor-
mes en Factor ía 78. 
16336 i 10-1N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, según punto y g a r a n t í a . Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; también se facilitara, la 
venta y compra de casas, solares yermo» 
cindadelas, etc. Se pasa á domicilio. F . del' 
litó 
16337 26-1N 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evello Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961 26-250c. 
Y e i t a i e M s i e s í a i c i i e i s 
CASA E N V E N T A . B A R R I O M O N S B R R A -
te, esquina; $4.970 cy . ; otra alto y bajo cer-
ca al Jay Alay. $7.500: Vedado, prlcipio, y 
otra á la l ínea Novena s s. 5|4. $6.900 y 
$350 Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, y 
Lealtad 24, dejar aviso. 
16688 4-10 
V E D A D O : V E N D O 4 SOLAREIS E N UN 
solo cuerpo, de esto» 1 hace esquina, no tie-
nen censo y les pasa la l ínea por el frente; 
cerca de un parque y al principio. Figarola 
San Ignacio 24, de 2 á 5, ó Lealtad 24, dejar 
aviso. 16687 • 4-10 
F A R M A C I A : E N B U E N B A R R I O , S E V E N -
de ó se admite un socio por tener otros ne-
gocios que atender. Escr íbase á M. W a l -
pole. Carlos I I I . 8 altos. 16689 4-10 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una magnífica casa de huéspe-
des; se le saca de utilidad sólo en el alquiler 
20 centenes; se dá en $1,000 por enfermedad 
del d u e ñ o . Informes en la bodeija de Gal ia-
no y San Lázaro . Las habitaciones ¡jnv.e-
bladas. 16610 8-7 
C A Z A D O R E S : V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 automát i ca dos juegos de ca-
ñones cilindrico y full-chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M . Menéndez . 
16250 26-30cO. 
1 M U E B L E S f P E E 1 Á S 
B U E N A O P O R T U N I D A D ; S E V E N D E UNA 
hermosa cantina hecha en el país , con tres 
espejos muy grandes, sistema americano, y. 
una bonita nevera. Informarán Zulueta nú-
mero 20, Vidriera de Tabacos. 
16611 8-8 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN J U E G O SA-
la Luis X I V j casi nuevo, un juego de come-
dor y de cuarto, un gran piano americano, 
lámparas , ouadros, mamparas, jarrones de 
China, columnas y otros muebles más en 
ganga, Tenerife 5. 16551 8-6 
D I U E R O 
A módico interés sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO n ü m , 94 y 96 
16500 26-5N 
S A N S A 
Se venden vidrieras metá l i cas , armatostes, 
carpeta, cortinas, y muchos metros de alam-
bre y otras piezas de poco uso para Insta-
lar la luz eléctrica, y muchos art ículos de 
Sedería y quincalla; todo muy barato Luz 
34 casi frente á B e l é n . 16445 15-5N 
GANGA; POR A U S E N T A R S E UNA F A M I -
lia para Europa se vende, un juego de sala 
completo, un juego de comedor con su ne-
vera, un piano, y varias lámparas de cristal 
y metal. Además sa venden unas mesas 
nropias para taller de modista ó para Aca-
demia de Corte, con sus cuadros mani-
quíes . Egido 8 altos. 16428 8-4 
C A J A D E H I E R R O P A R A G R A N D E S 
caudales. So vende muy barata. Lampari l la 
22 altos. 16401 8-4 
S E V E N D E 1 J U E G O D E C O M E D O R D E 
nogal; 1 juego de cuarto; 1 plano Ch.issaigne 
muy bueno; 1 fonógrafo con muchos discos 
y varios muebles m á s . Carlos I I I , 209. 
16324 8-1 
V i d r i e r a s m e t á l i c a s 
Horizontales y verticales, baratas en Zu-
lueta 32. E l Pasaje. 
C . 3541 15-30OC. 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UNA SOM-
brerería que hace pocos días se abrió, en 
una buena calle, buen punto, poco alqui-
ler y de poco capital. Informa el Sr. Gar-
c ía . Café E l TAniT. Be lascoaín y Concordia. 
16568 . . • ;6-7N 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Tenierste Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
13527 78-4S 
C á M í S A S B U E N A S 
A precios razonables er E l Pnsaje, Zu-
lueta 33.̂  entre X^aieato Rey y Obrapía. 
S U E R E Z N U M E R O /» 
P R O X 1 M A A L C A 31 P o D E \t 
. ^ ^ w V i l i a i i Q O Y L o m t l 
Aprovechen la ocasión-Sn» ^^ " l í 
coser á mitad do precio, z l l L S ^ Á 
Muebles de todas clases sin * 
Surtido completo en a l h a j a . ^ ^ a c 
tizabas modernas y a n t i g ^ x flnas gar 
conocidos. bud.s a precios V 
Ropas, inmenso surtido K„ 
y hechura moderna ' bUena confec. 
L a Zil ia. Suárez 45. Suár*, i -
Visltar esta casa para c0n J3 ' 
C . 3632 convencerse 
m m 
S E VENDEN 
Una máquina sistema H 
y una Liberty número 4 Ñpntv^COn mota 
16486 AePtuno 107.̂  
S E V E N D E UN .TTIPrn T^TTZ 
T R I F U G A S s i s t e m a ' ^ o ^ R E S ^ 1 
para seis. Conductor y elevacW-)mei,*í 
Todo en perfecto esta'do y ^ ^ ^ c ? 
r l ™ 5 r : í n ^ n t a 49. Capellán;; Para ^ 16299 
B O B A S d e V A P o í 
Las más sencillas, las más eflcar« 
más económicas para alimentar O a i ^ 7 ̂  
neradoras de Vapor y para todos ifuT *8^ 
dustriales y Agrícolas5 E n u T e n V -
Cuba hace más de treinta años 
^ C ^ f i ^ ^ y 0- CU'ba nÜmero «0 H a ^ 
'- '- IX 
Vendemos donkeys con válvulas, camüd 
barras, pistones etc.. d<j bronce, par» J 
zos, ríos y todos servicios. Calderks y moto, 
res de vapo\; las mejores romanas y báscu, 
las de todaa' clases para estabec¡mlentor3 
genios etc.. tubería, fluses, planchas parf 
tanques y demás accesorios. BasterreclJ 
Hermanos. Teléfono 156, Apartado 321, Tj, 
l égrafo "Frambaste"; Lamparilla 9 
144^ 7¿-10c 
M o l i n o d e v i e n t c T 
E l motor mejor y más barato para ( 
traer el agua de los pozos y elevarla i 
cualquier altura. E n venta por Franclsti 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habau, 
¡ E i c l i f a i i i e i m 
GABINETE DE CONSULTAS 
Las excelentes recomendaciones de uní 
numerosa clientela en curaciones que fellx-
mente viene practicando en los CM/M 
crónicos y desesperados de padecimíentoij 
del útero, ovarios, periódos persistentes, llii«j 
jos de todas clases, insenaibiiidad y eslí* 
rilidad, etc., etc. la profesora XATALIAfl 
de MOLINA, cuyos conocimientos cientll' 
eos han sido' aprobados por las UniversidM 
des de Madrid y de la Habana, es suflcíenti 
g-arantía para que las señoras acudan eos 
convencimiento en busca del alivio de mi 
males al Gabinete de dicha profesora. CreK 
po 56, de 2 á 4 p. m. Teléfono 1475. 
1584 3 lD-220ct. 
H O R T A L I Z A S 
Colección de 25 paquetes surtidos 51.|l 
Cy . , remisión gratis á cualquier punto. i*> 
pecialidad en semillas FRESCAS de tótMf 
tes "New Store" y Bcrengena "Blaf.k,wí4 
uty" para la exportación. Pidan lis» 
precios. J . B . Carrillo. Mercaderes U-
26-220C. 15834 
| MESTfiOS K M i T A M WÚM J 
o pin loe Anuncios Franceses son los 
I S - B L ^ A Y E M C E Í 
? 18, rué de 'a Grange-Satfí.lin, 
C u r a c i ó n d s l H e n ñ L A ^ A Y 
padeciendo de tuberculosa >ulmona 
por el E L I X I R DÜPEYRO^ 
El seAor Henn LA UNA Y, ^OT^m 
g6, callo do la procossion, P*''-y cnc0n-
mi consulta el 15 de AVP- ' f'Ü"sSundo 
tré, al auscuUarle, lesiones de w« del 
grado ocupando la ^ t a d nienu ^ 
pulmón derecho y * tercena ^ to3 
pulmón izquierdo atrás, ^ . f " ' ¿ v e c e » 
violenta y prolongada que duraD» ..ar sU 
media jornada y lo oDlf a.b*PnSa,' 
trabajo. Tema una s ^ t i S l a l m e n í í 
siempre calentura y le pitaba 
el apetito. Escupía mnch0J piern^ ^ 
taba un gran cansancio e " ^ da 
Lo ordenó mi travamiento a .^g d»^ 
E L I X I R D U P B Y R O U X ¡ ¿ ^ 0 , 
octubre 1007. merced a e^e "¿lelament» 
el señor Launay « t a b a compi su c85o 
curado. Me ha F^mlndo puW^d ,ftnteJ. 
con el objeto de ser ^ 1 * s"^ouX i« 
E l Elixir üu 
verdiidera «te 
er uní a ^ . ^ V p 
Dr. D ü P K W i ' 
Squarc de Men£^edecr£a.o'J 
hará gaiacolada. 'obra P̂ T 
y^íicerórósfato áe cal ^ X x ^ ^ W l 
vocando la formación do a"h\%asco áe 
¡osas en el suero sanguíneo. Ll ir método" 
Duneyroux está acoinpaA^o d e ^ ^ ^ » 
tratamiento emplcauo por el uw-
contra la lu^rCulo9,$- s»rr«. Rn la Ilahana : Droguería**^— 
Curados jor los CIGARRILLOS CCpiU gJI 
v, ó el P O L V O XurM{''¿$ 
U N A S E N C A R N A D A ^ 
Curadas sin dolor y sin ™Kcl™™J 
ocupaciones por la CAP-NEGl"fc 
ÜSO FACiL, RESULTADO ASEGURA" ^ 
R E M A N D E , Farmacéuiico^gg 
10, r.du Pré-St-Gorvais Piina. ^ 
En La Habar,,,: X " ^ S U T 
R a q u i t i s m o , T u b é r c u l o 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e » . 
Son curados Por la % 
m - i m i m i BIIW 
Medicación íosfórea reconou 
\
Celebridades Médicas y en 
tales de Pans « ' ^ T £ 
EMEROICO RECONSTITUYE" 
^ ES LA ÜNICA • 
' entre todas las ^ ™ l o l T * 
\ Acadj?p»ris| 
Medicina y ala Sociedad de Si 
£ . . 3624 
ha sido objeto de comunica^ 
, la Academia de C i e n c i a ^ » 
ídi i   á l  .'c  e^o ^ ^ . 
F . B I L L O N . <«, " " « f ' f ^ n i • y en todas f -p-—••«<; -
